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Jälle uus lugemise raamat! Kus meie kõikidega läheme?
Ehk mõtleb mõni nõnda, kui se raamat tema kätte saab.
Miua paluu: Wotke ikka heaks, mis ma teile mõistan pak-
kuda. Ega koolidele sest kahju tule, kui mitu meest lugemise
raamatu poolest oma jõudu katsuwad, se woib enuemine
käsuks olla. Suur asi se ei ole, mis ma toon. Kuida
raamat praegu on, ei tohi ma seda päris raamatuks küta;
ta on alles proowi-raamat ja tahab wist weel palju parandada
ja kohendada, eimegu ta kõlblikuks saab. M a olen kül püüd-
nud raamatut ni i head teha, kuida mina jõudsin. Aga jönd
on weike, aeg oli käsin, selle pärast ma ei wöigi imeks panna,
kui tundjad mehed temast palju leiawad laita, waid tahan
asjaliku laitust tänuga wastu wotta ja seda raamatu käsuks
pruukida. Uks raamat, mis laste kätte saab, peab n i i hea
ja wigata olema kui wahä wöimalik.
Ku i ehk seda peaks läidetama, et lugemise tükid ei ole
korra pärast seatud, waid enamiste läbisegamine, siis ma
ütlen warsi, et se wiga, kui seda weaks sünnib nimetada,
sest on tulnud, et tükkide käsin aru niisugust seadmist ei salli-
nud. M a olen aga kergema ja raskema lugemiste wahele
wahet teinud ja raamatu kahte jausse paunud. Kolmas
jagu oleks weel ärakulunud tükkide tarwis, mis geograhwiast,
histooriast ja looma-opetuseft on wöctud, — weike hakatus
on kaa teise jau otsas, —> aga ma kartsin, et raamat selle
läbi liaks suureks pidi saama. S i i s oleks kaa hind pidand
kallimaks^minema ja se on teada, mis waew weel mitmes
Paigas raamatu ostmisega on. Wähemine mõistaksin mina
teist wiga wabandada, kui ehk keegi mulle peaks süüks arwama,
et kõik lugemise tükid ühe, s. o. minu kirjutatud on. Luge-
mise raamatule se ei olegi kahjuks, kui mitme kirjamehe tükid
seest leitakse. I g a l ühel on kujutades oma head ja wead,
ja selle pärast oleks wähemine karta, et lapsed wigadega
opiwad, kui mitte ühtepuhku ühed head ja ühed wead nende
silmade ees ei oleks. M u l oli lootust mitmelt poolt abi
saada, aga se läks tühjaks. Teiste kirjameeste raamatutest
ilma nende loata tukka wälja wötta ei tohtind mina mitte
ja pool kaudu oli mul häbi luba küsida, ma oleksin siis pida-
nud oma tööd laiemale kuulutama, kui ta minu meelest wäärt
oli. Nõnda se on tulnud, et kui piibli salmid ja wana rahwa
tarkuse sõnad jääwad arwamata, eitamiste kõik lngemise tükid
minu kirjutatud ou; kaks ainust wähemat tükki on wöörad.
Suurem hulk on Saksa keelest ümberpandud, 3 laulu on
Wene lauliku Krülowi järele tehtud, üsna pisut olen ma
hoopis omast käest juure pannud.
Ehk laste koolitajad kiidawad seda, et selle raamatu
laulud lapse waimule sündsamad on, kui need, mis enne neile
pakuti. Kü l on kaa mõned raskemad hulgas, kellest laps
wist weel taieste aru ei saa, aga sest ei olegi kahju. Raamat,
kust seest laps, kui ta kooli arust wäljas on ja suureks on
saanud, enam midagi käsu ei leia, ei ole wist mitte üks hea
lugemise raamat; siis teda sünnib wast heaks kiita, kui kaa
wanem inimene teda n M i kord hea meelega kätte wötab
ja käsuga loeb.
Kujutamise wiisiga olin ma üsna kimbus. Kaks wiist
on teine teisega wöitlemas ja kui wdit kaa näitab ne kätte
jääwat, siis on uus isegi ommeti weel ni i segane ja kirju,
et sa ei teagi, mis sa teed ja kuida sa kirjntad. Tartu
kirjameeste selts on püüdnud segadusele otsa teha ja on oma
liikmetele seadust teinud, luida kõik edespidi ühte wüsi peawao
kirjutama. Se on tänu wäärt hakatus, ehk saame sedawiifi
wiimaks järje peale. Selle raamatu wiis läheb nende wiisiga
paeaegu ühte, aina kolme asja poolest on wahet wahel. M a ei
kirjnta mitte: p ü ü a n , r i i e , rooa j . t. s., waid püan ,
r i e , roa j . t. s.; ma ei kirjuta kaa mitte: pää , hää ,
hää l j . t. s., waid pea, hea, hea l j . t. s., ja weel ma ei
tirjuta: o l i w a d , a r m a s t a s i w a d j . t. s., waid o l i d ,
armastasid j . t. s. Oige on kirjameeste seltsi wiis kül, l iati
esimeses tükis on ta toguni minu wiissst õigem, aga minu
arwates rahwa raamatute jauks ei olegi kuja õigus ainus
tarwidus, waid kaa kirja selgus ja ilu, kui se aga lugemise
kahjuks ei ole. Kahekordsid healega tähti, mis heale wenita-
mise märgiks pruugitakse, ei kiida wist keegi kirja iluks, häda
sunnil neid tarwitakse; kus seda sundi ei ole, kus ei ole karta,
et lugemine selle läbi waewaliseks jääb, sünniks neid pare-
mine maha jätta ja ühekordsid kujutada, kui et nende läbi
kiri muidu näutumaks peaks saama. Teiseks on se tõsi kül,
et suur hulk rahwast pää , hää , o l i w a d , tegnvad j t. f.
räägiwad, aga teine se wors rahwast raaguvad: pea, hea,
o l i d , tegid j . t. s. ja nende poolt seisab pealegi wanem
Eesti keele kirja-wara. M a ei tahtnud sette pärast wanast
teest lahkuda ja uut üleswötta, mis minu meelest wanast
sugugi parem ei ole. N i i palju pidin mina juhatuseks raa«
matu otsa ülespanema.
M u niw oli, kaa omast käest midagi tua, mis kooli
õpetusele wöiks käsu saata. Kas se niw mulle on korda
läinud, seda mõistku raamatu lugijad ise. M a jätan neid
nüüd Jumalaga ja Jumala hooleks jäägu kaa se raamat.
R a p l a s , Jaani kuus, 1873.
K. M a l m .

Esimene M
Kergemad lugemised.
». Lapse pa lwe.
Mind, hcldc Iccsuke, magaks tcc!
Siis sinu juure saan tacwasse.
2 S a l m i d .
Laske lapsukesed minu juure tulla ja ärge keelge neid
mitte, sest niisuguste päralt on Jumala riik. — Miua olen
üks hea karjaue; hea karjane jätab oma elu lammaste eest.
— Iehowa on mu karjaue, ei mul ole ühtegi waja. Noore
rohumaade peale asutab ta miud, ta saadab miud hingamise
wee juure. Ta jahutab mu hinge, ta saadab miud õiguse
jälgede peale, oma nime pärast.
3 . Laste karjane.
Mina onnis lapsuke
Ieesukese talleke.
Oh, mu karjane on hea.
Mina paremat ci tea.
Mind ta tunneb, armastab,
Nime pidi mälestab.
Tema helde hoiu al
Leian mina wäeti tal
Head toitu elu aja,
Ühtegi mul pole waja.
Omast elu hallikast
Joodab oma jcmund last.
Eks siis onnis ole ma?
Eks ma pea hõiskama?
Pea lõpetab toil wcmua
Si is ta mulle tingib taewa.
Sinna, tema sülesse
Jään ma onnis lapsuke.
4 V3ana rahwa tarkus.
Aega mööda asjad käiwad. — Ei saa kõik kanad õrrele.
— Inimene on loodud tööd tegema, lind lendama. —
Kmk ei mahn marja maale, mnist peab ikka karja maale. —
— Lind ei wöi kõrgemale lennata kui tiiwad kannawad. —
Mida armsam laps, seda kibedam wils. — Paha lind, paha
lanl. — Nähu kosntab, wacn kautab. — Söö mis küps,
räägi mis,, toss on. — Tee tööd töö ajal, aja jnttu jutu-
ajal. — Üheksa ammetit, kümnes nälg. — Wagade käsi
käib nõnda kui mere peal wesi.
5. Heategijad
,,Kas keegi muu elajate seast sulle enam head teeb kui
mina?" küsis messlane inimese käest. ,,Iah, teeb!" kostis
inimene. ,,Kes siis?" M s lammas?" Tema willad on
mnlle tarwiduseks, sinn mesi mnidu maiuseks."
tt. Külamees ja tõukene.
Külamees: »3öuke, miks juba uii wara sa
Lendad Messe lauluga?"
Löukcnc: ,,Eks ma Issa tänama pea
Leiwa eest? Ta on ju nii hea.
Manast juba se pruuk c>n mul,
Svbr, eks se ole kaa sul?"
Ja kui ta laulis taewa cil
Ja külamees halja muru peal,
Si is kummagi süda rõõmustas,
Ja taewas päikegi naeratas,
Ja Jumal tuulis Mewalt
Heal meelel nende laulu healt.
7. Kaks kitse.
Ühe kitsa jalgsilla peal, mis üle sügawa jöe wiis,
juhtusid kaks kitse teine teise wastu. .,Anna teed!" hüüdis
teine. ,,Taga parrmine!" ütles teine, ,,eks mina esimene
olnud silla peale astuma, pööra ise ümber ja anna mulle
teed!" ,,Kuule imet!" kiseudas teine wastu, ^mina olen
sinust wanem ja pean sulle teed andma. Mine ikka!"
Nõnda kumbki ajas oma woitu, ega tahtnud järele anda.
Nägelemisest tõusis riid, riust wiimaks sõda. Sarwedega
läksid teine teise tallale. Kange põrutus wöttis neile jalad
alt ära, mõlemad nemad kukkusid üle kaela jõkke ja üsna
waewalt peasid sealt weel eluga.
Se on ikka nende palk, kes südame kaugnse pärast ei
wiitsi järele anda.
8. M u s t a räästa tarkus
Mnstal räästal oli janu. Muud wet polnud ligidal
kui pisut ühe pudeli sees, kust lind oma lühikese nokaga ei
ulatanud seda kätte saama. Ilmaasjata katsus tema pu-
delit nokaga purustada, klaas oli Wwem. Asjata püüdis
tema pudelit ümberlükata, ei olnud loomal nii palju jvuou.
Siis tuli temale tark nou. Ta otsis weikesi kuva ja wiskas
neid pudeli sisse, et wesi neist ikka kõrgemaks pidi tõusula.
Wiimaks ta sai wee oma nokaga kätte ja wöis oma janu
äraajada.
Ara wäsi õppimast, — kni sc sulle esiotsa kaa raske
on, ära anna järele, kül saad wiimaks kätte.
U L i n n u p e s a
Linnu-cma: «Pois, mina palun sind südamest:
Ära puudu sa mitte mu pesakest,
Ja ara seisa kaa wahtidcs ees,
M u noored pojad hingawad sccs,
S u suuri silmi need tärkaksid
Ja haleda healcga karjutsid."
Pois waataks hea meelega pesasse,
Jäi onnncti seisma eemale.
S i is tuli linnuke julacstc kaa
Ja kattis noore sou tiiwaga.
,.Ole tuhandeks tcrwc, poisike,
Et sina neile haiget ci tee!"
Õndsa Luteruse f i r i oma poja Hansule.
Arm ja rahu Issandas olgu sulle, kallis pojuke! Mu l
on hea meel, et sa häasti õpid ja hoolsaste Jumalat palud.
Tee seda, pojuke, ja ära anna järele. Kui ma koju tuleu,
toon ma snlle kaa külaleiba kaasa. Mu l on üks wciga kena
rohuaed teada, kus palju lapsi sees on, kuld riided seljas,
need nopiwad puude alt õunu, pirnisid, kirsimarju ja ploo-
misid, laulawad, hüppawad ja on rõõmsad. Neil on kaa
keuad weikesed hobused, kuld waljad suus, hõbe sadulad peal.
Siis ma rohuaja peremehe käest küsisin, kelle lapsed need
pidid olema. Ta ütles: Need on puhas lapsed, kes heal
meelel Jumalat paluwad, 5piwad ja wagad on.
Mina ütlesin: Armas mees, mul on kaa pojuke, Hans
Luterus nimi, tas peaks temalgi luba olema aeda lulla, et
ta saaks öunn ja pirnisid süa, nende kena hooste seljas ratsa
soita ja siin lastega mängida? Mees kostis: Kui ta heal
meelel Jumalat palub, õpib ja lvaga on, peab tema seia
aeda tulema, Lippus ja Jost kaa. Kui nemad kolmekäst
tulewad, siis nemad saawad kaa wilesid, trummisid, kandlid
ja muid mängnriistu ja wdiwad tantsida ja wibupüssidega
sihti lasta.
Ja tema näitas mulle kesk aja sees rohumaad, mis
tantsimisele paras oli, seal olid wiled ja trummid selgest
tnllast ja hõbe wibupüssid rippumas. Se oli weel wara ja
lapsed olid alles söömata, se parast ei saand ma enam aega
nende tantsimist oodata ja ütlesin .mehe wastu: Armas mees,
ma lähen nüüd silmapilk kojn ja tahan kõik oma armsa
pojale kirjntada, et tema aga oige wist peaks hoolsaste paluma,
häästi õppima ja waga olema, et ta seia aeda woiks saada.
Aga temal on weel üks sugulane Leenu, eks ta seda kaa
kaasa too? Mees ülles: Kül ikka, mine aga peale ja kirjuta
seda temale.
Sc pärast, armas poeg Hans, öpi aga öiete ja palu
Jumalat ja käsi kaa Lippust ja Iosti, et nemad peawad
õppima ja paluma, siis saate kõik kolmekäsi seia aeda.
Koigewägewam Jumal hoidku sind.
»>. Möncd küsimised.
1. Kui sa oma wauemate stua ei kuule ja nende õpe-
tust ci wi>ta, mis palka sina ennast selle eest arwad saawat?
Kas sa wahest taewasse saad? Ara peta ennast mitte.
2. Kni sa rumalaid, roppusid ftnn kuuled, kas sa neude
üle tohid, naerda? Kas sa ise tohid niisugusid sõnu suhu
w?tta? Õnnistegija ütleb: Inimesed peawad aru tegema
kõhtu päcwal igast tühjast sõnast, mis nemad on rääkinud.
3. Kas se oige on ja hea, et inimesed sinu wallatuma
ehk koguni kurja tempude üle naerawad? Kas Jumal peaks
kaa nende üle naerma? Mida enam teine halp inimene
finn üle naerab, seda hoolsamine hoia, et sa teist korda seda
wallatust enam ei tee, ega neid sõnu räägi, mis teda panid
sinu üle naerma.
4. Kui muud sind kiidawad, kas sa selle pärast pead
uhkeks saama? Rõõmsaks woid sa kül saada, aga wöta ikka
warfi nöuuks: Ma tahau nüüd weel enam hoolt kända, et
minu töö weel paremaks saaks.
5. Kui keegi siud lööb, kas sa tohid wastu lüa?
Mõtle mis Rooma rahwa raamatus 13, 19 on lugeda:
Ärge makske ise kurja kätte, armsad! Kas Jeesus ou wastu
simnauud, kui teda sõimati, kas ta on wastu löönud, kui
teda löödi."
6. Kui sa midagi kurja oled teinud, kas sa siis tohid
oma süüd ärasalata ehk seda walega wabandada ehk muu
ilmasüüta inimese peale lükata? Kui ühegi inimese silin
siud ei ole uäinud, üks silm ou siud ommeti nägemas, se
tunneb kõik su süü ja nuhtleb seda. Se pärast ara waleta
mitte, waid tunnista oma süü üles ja hoia edespidi selle eest.
, V . Jumala silm.
Vanemad olid kottu äraläinud, Jaagup oli oma oe
Auuega üksi koju jääuud. Jaagup ütleb: „ Kuule Au, unugem
nüüd otsima, kas meie kustkilt poolt midagi maiust leiame,
mis hea on süa, ükski meid ei näe." Au wastu: ,,Hea
kül, kui sa mind siuna wiid, kus ükski meid ei uäe, siis
tulen kaasa." Iaagnp ütles: ,,Tule piima-kambrisse, seal
saame magnsat koort lakknda." An wastas: ,,Mis sa mttled:
eks naaber, kes õues piima-kambri akna köhal puid raiub,
meid ei peaks nägema?" ,,Siis mingem kööki," ajas Iaagnp
peale, ,,seal seisab ema meepot, söögem met leiwaga." ^Aga
mis ütleb naabri eit?" wastas Au, ^Tema näeb oma akna
pealt kõik, mis meie köögis teeme."
. S i i s läkkem teldrisse," ütles Iaagnp, ja söögem seal
önnn. Keldris on kotpime, kes meid seal woib näha?"
/Armas Jaagup," kostis An, ,,kas sa toeste arwad, et meid
keegi seal ei näe? Kas sa seda silma ei tunne, mis ei
seinad ega pimedus ei keela nägemast?" Jaagup ehmatas
ja ütles: ,,Sul on öigns, Anneke, eks Jumala silm meid
uäe kaa seal, kuhu iuimese silm ei nlata. Ärgem tehkem
siis kuskil pool knrja!"
> 3 . K e w a d e .
A, a, a ! Nüüd röömus olen ma!
Sügise ja talw on läinud,
Kcwadc on imet tcinnd.
A, a, a! Nüüd röömus olen ma!
E, e, e! Ju kadund saanilec.
Lumi sulas päewa kätte,
Rohi, lilled tulid cttc.
E, c, e! Ju kadund faani-tcc!
J , i, i ! Et mõtle ommeti!
Tacwa isa armuwägi
Mcile rõõmuks seda tegi.
J , i, i ! Et mõtle ommeti!
O, o, o ! Eks se meil' roömu too?
Wöimc toast oue saada,
Kangid liltmid pacnutada.
O, o, o ! Eks fc meil' röömu too?
U, u, u ! M is teen ma waratu?
Jeesust tahan auustada,
Wagal meelel armastada.
U, u, u ! Ni i teen ma waratu.
« 4 . P o i s j a koe r .
Pois: «Tule nüiid, krautsite, minule,
^)pi istuma sirgeste!
Koer: , M a olen mi noor alles, tannata!
Km suuremaks saan, siis õpeta!
Pois: «Ei, noorest peast opio sa hölpsastc,
Sc oleks sull' pärast üks wacwa töö."
Krants vppis, pea oli kõik tarkus käe,
Ta oskas istuda sirgcstc,
Ta andis käppa ja toi jälle kätte,
M i s wisati sügama jöc wctte.
Sest rõõmustas pois, ta õppis kaa,
Ja targaks meheks kaswas ta.
» 5 . Laisad tüdrukud ja kuk.
Wanal perenaesel oli wiis oma tüdrukud iga hommiku
siis maast ülesajada, kui kuk sai lauluud.
Varane ülestõusmine oli laiskadele waewaks. ,,Kui
seda kukke raibet ei oleks", nurisesid tüdrukud isekeskis, ,,kes
pereuaese oma lauluga ülesäratav, siis meie saaksime euam
aega magada."
Wiimaks sai kuri ni)u peetnd ja kuk salamahti äraka-
gistatud. Aga nüüd läks tüdrukute lugu üsua sandiks.
Wanal inimesel on nni ikka käsin. Perenaeue, kes ilma oma
tunnikellata oli, käis nüüd sagedaste tüdrukuid juba kesk ööse
ülesajamas. Need kahatsesso kül tapetud kukke taga, aga
mis se euam aitas, ega ta selle läbi elusse ei wusnud.
Kui sa weikesest waewast püad lahti saada, siis mõtle
häästi, mis sa teed, et sa mitte wahest suurema waewa sisse
ei satu.
« « . I tebane ja knk.
Kuk istus kauadega parajalt puu otsas, kui rebaue alt
mööda läks. Rebasel oli suur himu teisi uahka pauna, aga
pnu otsa tema ei wöinud minna. M i s ta tegi? Ta tatsus
kawalust. ,,Kas teate kaa uudist," ütles temma, ,,et igawcne
rahulepitus on elajate wahcle tehtud? Hunt peab edespidi
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tallega, rebane kauadega sõbrust pidama." Wana kelln lootis,
et kanad pidid julgeks saama ja puust alla tulema, uut sea-
dust katsuma. Kuk kostis: ,,MiZ sa räägid, on wäga hea!"
ja seda öeldes sirutas tema oma ka ela, kui näeks la kaugelt
midagi. Rebane küsis: ,,Mis sa näed kaa?" ,,Gi midagi",
kostis kuk, ,,muud kui küt tuleb koertega." Rebane ütles:
,,Siis mina lähen eest ära " Kuk ütles: ,,Oota ommeti,
kuhu sa lähed? Kui meie näha saame, et koerad sinnga
sõbrust peawad, siis tuleme meie kaa maha finu juure."
Rebane wastu: ,,Kes teab, kas uus rahuseadns neile jnba
on teada autud. Ma lähen paremine."
Linnukeste kawalus.
Hansule on mctsa läinud,
Ta on linnu pcsa näinud.
M i warbil tema tõttab,
Kas ehk linnud kinni wötab.
^abi ftrau linnu ema
Lapsed, tiiwad alla ruttu!"
Sanh, säuh, säuh, töil lcndawad,
Pcsa tühjaks jätawad.
linnud nacrwad Hanfukcst
Ja ta kcua malgakest.
Näeb ju, kuida tuleb tema, ^ Sest ta lootus kukkuud wcttc,
Zäutsub: ,,OH sa kallike. Ta ci saanud lindu kätte,
Juba tnlcb Hansukc! ^ Tema mcel on nukraks läinud,
Uih, mis kcp wecl, pole juttu, , Et ta lindu pole nainud.
>8. Po is ja sik.
Ükskord oli üks pois, kes enam armastas woid-leiba
h toppida kui raamatut pähä õppida. Inimesed hüüdsid
teda laisaks kotiks.
Se nimi ei olnud poiss meele pärast, ta mõtles: Oot'
oot', ma näitan teile, kui hoolas ma olen õppima! wMis
kooliraamatu ja läks uulitsa peale. Seal oli paks puu
käud maas. Selle peale istus pois, üsna tee ääre, kus
inimesed mööda läksid. Ta pani raamatu pölwede peale,
aga pahurpidi, et kirjatähed jalad ülespoole olid. Nõnda
tema istns ja wahtis raamatusse ja riputas jalgu. Aga
ennäe, juba temma noogutab peaga, pois on magama jäänud.
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Kes tuleb sealt aja nurga takka? Eks se ole sik, lustakas
loom? Temal ou kmk peatarkns taieste käe, selle poolest ta
ei tagane kellegi eest, sest temal on pikad sarweo peas ja
köwa otsaesine. Ta tuleb noorskaja poisi juure ja näeb,
kuida se peaga noogutab. ,,Oota," mõtleb sik, ,,kas sa mind
kutsud rammu tatsuma? Siin ma olen!" Tema ajab
esimeste jalgadega mulda üles. läheb mõned sammud tagasi.
Pois ikka noogutab peale. „ Silma pilk!" mõtleb sik, ta
seadis ennast joone, tõusis tagumiste jalgade peale püsti, ja
planht! annab sarwedega poisile matsu pähä. Sik poisi
pähä, poi5 selili kännust maha, raamat lendab ülesse tuule
kätte. Pois ajab hulgudes jälle jalule ja jookseb suure nutuga
koju. Et ta kül tähte ei olnud pähä saanud, täht jäi temale
ommeti pea külge. — Sik paneb imeks, et wöit nii kerge
kaubaga tema kätte jäi, ta wahib ikka weel tee peal, kas jälle
mõni pois peaks tulema, kes midagi ei ole õppinud ja uulitsa
peal lahab magada.
. Laisk pois.
,,Ei ma täna lähe tooli,
I lmad on nii ilusad.
Mis se õppimine maksab,
Kui köit pärast unustad?"
,,Nga kuida wiidan aega?
Eks ta lähe igawaks.
Krants, sind tahan õpetada,
Et sa saatsid targemaks."
,,Smu ealised koerad
Juba seista oskawad,
Iötuwad ja käppa andwad,
. Ja kaa wettc hiipftawad."
„ Mõtled wahcst, ct ma jätan
Rumalaks sind, krantsile?
Ära looda, nüiid ma wötan
Sind kord õpetusele."
,,Soh, nüiid seisa sirge nnrgaS!"
Pea püsti! Ülessc!
Auna käppa! — Sa ci taha?
Peksa laisa koerale!"
, ,Mis? Sa nmiscd wccl? Oota!
Tahad laiskust pidada,?
Kcs ei opi, tahab witsu, —
Tunned seda seadust kaa?"
Uks lool' lahti, isa tuleb,
Poisil pükste jahwatis:
,,Kcs ci öpi, tahab witsu!
M i s siis sina tahad, — mis?
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Ladina keele kirjatähed.
a d ä e F l i i ^ k l m n o p r ä l
a b d e g h i j k l m u o p r s s
t u >v ä ö 5 ü.
t u w ä ö 3 ii.
A B D G G H I K L M N O P R S
^ U V^ ^ Ö 0 y.
T U W Ä Ö Ö Ü.
Htt. Salmid.
^Väga Vnniä on inimene, Ke8 tarkult leiad '^a inimene,
Wäga onnis on inimene, kes tarkust leiab ja inimene,
Ke8 muistult kätte laab. Ms la noorel põlvel ei ole
kes mõistust kätte saab. M i s sa noorel polwel ei ole
IcoAunuä, liuiäa talillä la leäa ^vana8 ea.8 eolt leiäa? ^elimva
kogunud, kuida tahad sa seda wanas eas eest leida? Iehowa
kartug on tarkule Iiakatus. Rumala Kartu8 on luur kalu.
kartus on tarkuse hakatus. Jumala kartus ou suur käsu.
Rumala kartuä laaäad kdi^iie a^aäeie kalu a^. temal on lelle
Jumala kartus saadab kõigile asjadele käsu ja temal on selle
linatls ^a tuleva elu toutu8.
sinatse ja tulema elu tõutus.
21. V/ana raliwa tahkus.
kar>va.lt, >vll.iä damdailt. —
dzia tulles. — Hea lllna vvuiäad ^Vvra >väe. —
linnul oma laul; i^ai inedel oma ^Ü8. — Koilc on
lööma-päewaä, ei ole kõik laama-päexvaä. — lion
laad mättale, ei mLista kon mättal olla. — Kesletu pead
>veäama, mis meeletu peale paned. — helini lüplad luult,
kana muneb nokalt. — M r r i pula üks korä, polä narrid
lina üdekla koräa. — 8i^ule iva8tu ei laa ükski. —
I>aäa naerad katlat, üdeä mustad mölemaä. — ?arem
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Kui kakatleäa. ^ - 8ilm on kuninga. —
mulä. — Unu8wd Iwiä^, taiiad püüava. — ^
lünnid pal^u übte lauta. — ^Vaua tee, >vana löbr.
. Kohns kestab, ülekohus kaub.
,,Kuule Krants," ütles terane Mur i , ,,juba pime on
wäljas, peremees ei wdi meid näha." Krants wastas:
,,Kuida tema meid siis pimedas peab nägema." M n r i ütles:
,,Mis sa arwad, eks meie nüüd wöi oiete lusti pidada. M a
tean, kus aja sees auk ou, sealt poeme läbi ja siis saame
mööda uulitsaid ja aedu himu otsa joosta. Kui sa tahad,
siis läheme kaa külasse ja haugume uouda, et kümme wersta
ringi kõik seda peawad kuulma. S i is inimesed kargawad
woodist üles mõeldes, et wargad juba kambris käpi kallal."
Krants ei lausund musta ega walget, läks ära ja heitis
oma hurtsikusse pikali.
Mu r i tema järele, astub hurtsiku suu alla ja ütleb:
,,Kas sa uhke oled, miks sa ei wasta? Wist sul ei ole
himu kaasa tulla." ,,Sa oled üks tige loom", ütles Krants,
,,ja tigedatega ei sünni seltsida." s,Kas mina tige? Kuule
imet!" küsis Mur i , M a pidin muidu ualja tegema.". ,,Se
oleks üks kölwatu uali, kui sa inimesi tahad unest üles-
äratava", kostis Krants, ..niisugust nalja ei sünni teha, kust
teistele kahju tuleb ja mis parast ise oma kohut uuustame.
Eks sind selle eest söödeta, et sa pead maja hoidma, ja sina
tahad seda tühja naljaheitmise pärast üksi jätta. Hoia aga,
et sa mitte wiimaks selle eest oma nahaga ei saa maksta."
Mnr i hurises ise eneses, aga läks ommeti ja heitis oma
hurtsikusse magama, ega läinud hulkuma.
Teisel päewal ütleb M u r i Krantsi wastu: „ Kuule, mis sa
arwad, kas sul ei ole himu worstikest süa." ,,Kas siis
worstid uulitsa peal paigal on?" küsis Krants. ,,Ära ole
rnmal!" kostis Mnr i , .lihuniku majas neid on, eeskojas
laua peal nemad seisawad. Meie wahime aega, kus lihunik
tnppa läheb, ma wotan ukse liugist lahti, — sa tead, et ma seda
oskan, — kumbki wötab omale worsti ja siis: Höitsa, poisid,
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jalad alla!" Krants mastas: ,,Worsti sööksin inina kül
hm meelega, aga margil käia ma ei taha." — Korraga oli
kisa mäljas: Muri on maha löödud. Tema oli aeg ajalt
lihuniku majas margil käinud ja lihunik oli hakauud teda
maritsema. Tnleb Muri, wolab ukse lingist, käppab morsli,
lihunik kukub kui malk tema peale, lööb kirmega maha. Nõnda
oli Muri otsa saanud, aga Krants elas meel palju aega ja
peremees armastas teda. Kõhus kestab, aga ülekohus kaub
ja ülekohus ei seisa kotis.
Kabja-raud.
Üks talumees läks naabri külasse, Toomast poeg oli
kaasas, „ Ennäe!" hüüdis isa, ,,pool kabja-rauda on maas,
mota üles ja pista tasku," ,,OH," kostis Toomas, „ selle
tühja asja pärast ei maksa kummardada." Sõna lausu-
mata mMis isa raua maast ja pistis tasku. Kui nemad
sepapajast mööda läksid, müüs isa raua paari kopika eest sepa
kätte ja ostis selle raha eest kirsi marju. Mõlemad läksid
edasi. Päike paistis palamaste, poluud neil tee peal päcma
marju, ega olnud kaa met leida jänn kustutuseks. Toomas
oli janu maemas, ega jaksanud peaaegu isa järel käia. Siis
pillas isa nagu kogemata ühe kirsimarja maha. Toomas möttis
selle ruttu üles, nagu oleks se kullatut, ja pistis suhu. Said
nemad jälle mmied sammud edasi läinud, pillas isa teise
marja maha. Toomas kummardas ruttu ja pistis marja
suhu. Nõuda pidi Toomas kõik marjad maast üllesmotma.
Sai tema miimse ärasöönud, pööras isa ennast ümber
ja ütles: Oleksid sa raua pärast ükskord miilsiuud kummar-
dada, siis ei oleks sulle tarwis olnud kirside pärast sada
korda kummardada.
24.
oli i^a in^a Mil68 nelke rokuaeä,
I^ g, kovvaäe öitleliä puuü
^a Imik linäuliä peliwliä nsnäs ok8t6 peal '^a, a^aliä loal
oma tralli, nü8 külg. ralinale wäZg. llrmag oli kuuläa.
lühile, liia puuä oliä maFulat v^il^ ja täi3. ^ a
päralt ^vailatumaä küla lapleä baklcaliä linnu pell ärarilc-
I I^inuuä kaäuliä ^iimakg lwoM lealt ära. ?ojnuä
ke^vadel kena linnu laulu kuuläa, käik rokua^aä oliä
>vaiknenuä. Kak^uiikuä maräikaä ^a Wu^uä, un8 enne
oliä i-nakä olnuä, vvätliä >v5imult ^a läiä puuä
^ , et neinaä enam ei klinnuä vvii^ a. 'AaUÄtumHä
lapleä, keliei enne ilmazki ei oinuä puu^vil^alt puuäult
oiuuä, ei laanuä enam i)ung. punni
. Warblane tuleb talupojale reheliseks.
«Talupoeg, talupoeg, tik, tif, tat, ^ ,,Talupoeg, talupoeg, tik, tik, tat,
Oh tui suur sinu wiljasaat! M is sul maksab wiljawak?
Nchcliseks kas tahad mind? Tahaksin aga tatsuda,
Talupoeg, lül ma armastan sind." Magus tänawu M l i kaa."
^ «Talupoeg, talupoeg, tit, tak, tit, Talupoeg naeris: «Waata meest!
Sulle tulen kui wabadik. ! Wöru-kael, hoia ära eest,
Õpiksin hea meelega ! Muidu saad sa piudaga
Nehtc pclsma ja tuulama." ^ Matsu, et pea M b uugama."
..Tule sisse, soge sirk,
Näpi, nopi, ole wirk!
Et sul kõhutäis on käe,
Kui ma lähen õhtule."
V i i . Kar jane.
Haus oli rohuaja ligidal lehma hoidmas. Tema nägi,
et kirsi puu otsas mrucd marjad juba üsna punased ja wal-
mis olid, tema hakkas neid wäga himustama. Ta jättis
lehma üksi, ronis üle aja ja läks puu otsa marju sööma.
Lehm, kes tarjast euam ei uäinud, läks ära, murdis
lagunud aja maha ja hakkas rohnajas rohtu ja lillesid sööma
ja muist jalgadega äratallama. Kui pois seda nägi, sai
tema süda täis, usinaste tuli ta puust maha, hakkas lehma
kurjaste smnama ja teibaga peksma.
Isa oli kõik aja takka näinud, ta tuli poisi juure ja
ütles temale waljuste: ,,Pois, kes ou oiete karistust ära-
teeuinud, sina wöi mõistmata weis, mis ei tea, mis ta teeb?
Eks sina ole otsegu tema oma himudele woli aunnd? Nüüd
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mõistad sa tema peale halastamata kohut ja unustad hoopis
omma mõistuse ja oma süü!"
Poisi silmad olid häbi täis isa noomimist kuuldes.
V? H u n t .
Willem oli wäga kuri maletama. Üks kord tema hoidis
lambaid suure metsa ääres. Tema tahtis koeruse parast
inimesi natukest narrida ja hakkas kõigest mäest kisendama:
,,Hunt tuleb! Hunt tuleb! Tulge appi!"
Mehed tulid ligidalt külast joostes, kirwed ja malgad
käes ja pidid hundi maha lööma. Aga sest et hunti polnnd
näha, läksid jälle koju töö juure. Willem jäi neid selja
taga naerma.
Teisel päewal katsus Willem jälle sedasama tükki ja
karjus: i,Hurjoo, hunt!" Jälle tulid mõned mehed hunti ära-
ajama. Kui nemad ühtegi ei leidnud, läksid paha meelega
koju, sest nemad hakkasid poisi wallatusest aru saama.
Kolmandamal päewal tuli hunt toeste. Willem karjus
elu hinge poolest: „Tulge appi! Hunt tuleb!" E i tulnud enam
keegi appi.
Lamba kari heitis jooksu küla poole. Willem ei saand
nii ruttu joosta, tema kõmistas, kukkus, hunt sai teda kätte
ja pani nahka.
Kes maletab, seda ei usta kaa siis mitte, kui ta tot
räägib, ja malel on lühikesed jalad.
2 8 . M u s t räästas.
Küti Mihklel oli toas mnst räästas, keda tema nõnda
oli õpetanud, et tema mõnda sõna sai mälja räägitud. Kui
Mihkel küsis: ,,Kus sa oled, must?" kostis lind iga kord:
,,Siin ma olen!" Hans, naabri weike.poeg, käis heal meelel
Mihkle juures linnu tarkust kuulmas. Ükskord polnud Mihklet
toas, kui Hansuke tuli. Hans püüdis ruttu linnu kinni,
pettis teda kue alla ara ja pidi siis usinaste toast ärapogenema.
Aga kui tema parajaste nksest tahtis mälja lipata, tuli Mihkel
õuest tema mastn. Mihkel tahtis Hansule roomn teha ja
hüüdis: ,,Kus sa oled, must?" Liud hakkas poisi kue hõlma
seest suure healega kisendama: ,,Siin ma olen!" Nõnda ttmsis
Hansu wargus üles ja warga palgast ta ei jääuud ilma.
Kuida töö, nõnda palk.
Mõnus rohi.
Kaks teenijat tüdrukut, Mari ja Kadri, läksid linua
poole, kummalgi oli raske korw kända. Mari ohkas ja nuri-
ses ühtepuhku oma koorma al, aga Kadri naeris ja tegi nalja.
Mar i : ^Kes teab, kust sulle weel naermise himn wöib
tnlla, sinu korw ei ole sugugi kergem «linu korwist ja enam
jõudu sul kaa ei ole kui minul."
Kadri: ^Ma panin oma koorma juure ühe mõnusa
rohu, se teeb, et ma koormat peaaegu ei tuune. Tee sina
niisamuti!"
Mar i : M i s ime rohi se on? Ütle ommeti tema nime,
et ma kaa oma koormat tema läbi woiksin kergitada."
Kadri: „ Rohu nimi o n — kannatns. Pane se koorma
juure, warsi koorem saab kergemaks.
3O. Lokman.
Üks hommiku maa tark, Lokmau nimi, rääkis oma lugu
seda wiisi:
M a ei ole ilmaski häda ehk wiletsuse pärast paljn
kurwastanud, kui mu käsi kaa kes teab kui waest wiisi käis,
muud kui ükskord olin ma kurb, kui ma pidin palja jalu
käima,., sest et mul raha ei olnud kingi osta.
I^ sna mnre waewas läksin mina templisse. Seal leid-
sin mina ühe inimese, kes hoopis jalutu oli. Sain ma teda
näinud, oli kõik mn kurwastus nagu peuga südamest ära-
woetnd; ma tänasin Jumalat, et mul terwed jalad olid, miska
ma sain käia. Tema õnnetu mees oleks oige wist hea meelega
palja jalu käinud, kui temal aga oleksid jalad al olnud."
31. Wanaä möl3wtu8ocl.
1. Ilodune tallis, lzda räästas. — 2. Kult
punalLä purlaä Illuäalt vvüha, — 3. '^eU noitli-
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kelt lütievvat üle nurme nuttes. — 4. Nel i toevvaä vvooäit,
Kak8 näitawaä tulä j^a ü!<8 deiäad peale. — 5. ?ere lööd,
Ig,uä laulab. — 6. 8uine poililce, laäa l iv läue
7. ^V2.ua vvali^ uus
32. Käru ja mesilased.
Kuura maal Uks maias käru, ! Nüüd üks noölaminc hakkas,
Kellel polnud peas aru,
Leidis ühe linnu puu;
Warsi jooksis wet ta suu.
Ähwardama linnukesi:
«Andke aga kätte mesi!
Ega teie tühjad kaa
Mulle seda keelda saa!"
Linnud wastu: ,Sina risu!
«Seisa rahu! Ära tisu!"
Aga käru wägise
Juba ronib ülcsse.
Kärul lngu hoopis lakas;
Waua maias mefi-rot
Kukkus puust kui jahu-kot.
Nuttu jooksis ära käru,
Mesilased nagu maru
Puhuvad ta järele,
Andwad walu öiete.
Käru wingus, taru hulgus,
Otsas oli köit ta julgus.
Nutab ikka: jor, jor, jor,
Linnud naerwad: sir ja for.
Hüüdsid: ,,Wöta lõpetuseks
Hea nöu weel õpetuseks:
Kardad naha walu sa,
Jäta muud siis rahuga!"
3 3 . I n imese sööja.
Kaks linna poisi tulid maale ja eksisid metsas teelt ära, et
nemad enam ei osanud koju minna. Öö hakkas tulema,
poistel oli hea meel, et nemad ühe weikese kõrtsi juure juhtu-
sid, kuhu nemad woisid ööseks jääda.
Poisid heitsid suures toas pikali. Kesk öö ajal kuulsid
nemad, kuida kõrtsmik kambris naesega midagi rääkis, warsi
olid körwad seina kulles, et pidid kuulma, mis asju kambris
räägiti. Mees ütles ,,Naene, pane homme wara pada tnlele,
ma tahan oma kaks linna kabakat tappa.
Waestel poistel hakkasid hirmu pärast püksid jahwatama,
kui nemad neid stuu said kuulnud. ,,Sa tallis aeg, kõrtsmik
on inimesesööja!" ütlesid uemad isekeskis: ,,Katsugem, et
tema käest weel peaseme." Uks oli lukus, nemad kargasid
toa aknast oue ja pidid ärajooksma. Aga kargamisest olid
neil jalad nikastand, pealegi olid hoowi wärawad taa lukus,
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ärapögenemise nou oli neile tühjaks läinud. Oma suure
ahastuse sees pugesid mõlemad sea lanta ja jäid sinna öö otsa,
aga saanud ei silmapilgukski nahka silma peale, üks nutmine
eja kaebamiue.
Hommiku wara tuli kõrtsmik, wottis lauda ukse lahti,
ihkus oma uuga ja hundis: ,,Tulge wälja, teie kabakad,
teie wiimne elu päew on tulnnd." Mõlemad poisid hakkasid
hirmsal wiisil hulguma ja körtsmikut Jumala keeli paluma,
et tema neid ei pidand tapma." Kõrtsmik ajas silmad pärani,
kui tema poisid omast sealaudast leidis, ja küsis nende käest,
kas uemad teda inimese sööjaks pidada.
Nuttes wastasid poiüd: ,,Gks se olnud ööse teie sõna,
et teie meid hommiku wara pidite tapma!" Kdrtsmik puhkes
naerma: ,,Teie rumalad poisid! Kas ma siis teid täheuda-
sin? Mina rääkisin omast kahest seapõrsast, mis ma linnast
ollen ostnud ja selle pärast linna kabakateks hüan. Kas saate
uüüd aru, kui paha asi se on, kni keegi juttu läheb kuulma,
mis temale tarwis ei ole kuulda? Kes ukse taga luuletab,
kuuleb euumiste ikka seda, mis temale häbiks ja lahjuks on."
34
karutantlitaM tuliä oina käruga Lktu
ükte külazle ^a Miä öölek8 kortli. Mrt8mik oli lel lamal
Päeval oma luure nuumlea äramüünuä, Iau6a8 oli ruumi,
le-päralt lai käru lauta kinnipanäuä.
^elk ööle tuli vara? ^a tadtig lea äravara8t
tema ei teaünuä lea müümilelt e^a käru panemilelt ü^
li võtad tema lauäa ukle ladti j^a ar>vate8, et
on, nakkad ta pimeäa» kärult kinni. Hirmlaste
s touli3 käru pü8ti ^a liakkas meelt oma käppaäe
Onuetu inimene röökis kirmu ^a valu päralt nii kan-
et Kortliraliva8 uuelt ärkaliä ^a tulest vaatama
tuliä, mi8 le piüi olema, l aeva l t laiä tantlita^aä teäa
vinale käru käppaäelt laliti peasta. l a oli pool Iiin^etu
^a Ü8na verine. Mnäa lai tema kaa kolitu kätte antuä,
mis temale kur^a «Luu eelt kur^a palka muistis.
2
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W a n a rahwa tarkus.
Wana käru ei öpi tantsima. — Ära kiida ise ennast,
lase muud kiita. — Härg peetakse sarmist, mees sõnast. —
Laastu tuli ja laenu leib ei kesta pikale. — Kaks kowa
kiwi ei tee mitte häid jahu. — Kes palju lobiseb, palju
waletab. — Süü rokal, süü wasikal. — Aeg annab head
nöuu. — Mida enam kas silitatakse, seda kõrgemale kas saba
tõstab. — Mida enam koere koos, seda weoelam lake. —
Hunt heidab kül karwa, aga mitte wiif i. — Kus ei ole
hirmu, seal ei ole armu. — Pane sik kärneriks, siis saawad
puud kooritud. — Kel wägi, sel wöimus, kel kukur, sel kõhus.
. Was tukos tus .
Mart ei olnud enne ilmaski kuulnud, kuida mets wastu
kostab. Ükskord oli tema heinamaal ja hakkas lusti pärast
metsa poole kisendama: Ae, ae! Warsi metsast kostis heal
wastu: Ae, ae! Mart pani seda imeks ja hüüdis: ,,Kes
sa oled?" Heal metsast niisamuti: „Kes sa oled?" Mar t
karjus: ,,Sina rumal pois!" ,,Rumal pois!" kostis wastu.
Mardi süda sai nüüd täis, ikka hullemaid sõimunimesid
luges tema metsa poole ja kõik tulid jälle metsast tema kätte
tagasi. Ta arwas, et mõni pois olla ennast metsa ära-
petnud ja narrida teda sealt. Tema läks suure wihaga poisi
mööda metsa otsima ja pidi temale narrimise eest walu andma,
aga ta ei leidnud kedagi.
Kõdu kaebas Mart oma häda emale, üks wallatu pois
metsas olla teda kurjaste söimauud. Ema ütles: ^Se kord
oled sa natukest eksinud ja ise enese peale kaewanud. Sa
ei kuulnud muud kui oma stnu. Nõnda kui sa sagedaste
jöe weest oma silma näu oled nainud wastu paistwat, nii
oled sa nüüd metsast kuulnud oma heale wastu kostwat.
Oleksid sina ise lahkid sõnu hüüdnud, siis oleknd kaa lahked
sõnad sulle wastu kostuud.
3 ? Hobune ja warblane.
Warblanc: ,,Söim on slil täis, pai hobune,
Sealt körwaft ehk näpistad minule
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Üht ainust terakest, olgu kaa taks,
Ei sina se läbi saa Vaesemaks."
Hobune: ,,Noh tule peale, linnuke,
Si in kül on mulle ja sinule."
Si is kahekäsi ncmmad soid
Ja mõlematele püsis toit.
Kui sui tuli kange soojaga,
Si is sigisid kärblased otsata;
Aga warblane püüdis neid hulgani,
Naad hoost ci saand waewata sugugi.
3 8 . H u n t j a i n i m e n e .
Rebane kiitis hundi wastu inimese suurt jõudu: ükski
elajas ei jõua tema wastu ja ole aga oige kawal, kui fa
tema käest tahad peaseda. Hunt ütles: „Kuula! Peak»m
mina aga kord inimest näha saama, jn ma temale näitaksin!"
Rebane kostis: ,,Seda wöib saada, tule aga homme wara
mu juure, ma näitan sulle inimest." Wara hommikul oli
hunt paigal ja rebane wiis teda tee ääre, kus igapaew küt
möödaläks. Kõige esmalt tuli üks wana lahti lastud soldat
seda teed. ,,Kas se on inimene?" küsis hunt. ,,Pole mitte/
kostis rebane, ,,se on enne inimene olnud." Siis läks üks
weike poisike mööda, wist kooli. Hunt jälle: ,,Kas se on
inimene?" Rebane ütles: ,,Ei mitte, se peab weel inime-
seks saama." Wiimaks tuli küt, kähe rauaga püs õlal ja
pik pusnuga wööl. Rebane ütles: ,,Waata nüüd, se on
inimene, mine aga tema kallale, mina lähen seks ajaks eest
ära oma koopasse.
Hunt läks otsekohe inimese peale. Kui küt teda nägi,
ütles tema: s,Kahju, et aga haawlid sees on," pani püssi
palgele ja laskis hundi wastu silmi. Hunt tõmbas nina
kortsu, aga ei annud ennast hirmutada, waid tuli ikka lige-
male. Küt laskis teise korra. Hunt ei hoolind walust, waid
kippus otsekohe küti kallale. Se tõmbas noa tupest ja andis
sellega hundile mööda pead mõne kibeda matsu, et hunt wenne
ja hulgudes pakku läks ja rebase juure tagasi tuli. ,,Wana
wend!" küsis rebane, M d a saite inimesega korda?" ,OH,"
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kaebas hunt, ,,seda ma ei oleks uskunud, et inimese jõud nii
suur pidi olema. Kuule, mis ta tegi. Esite ta wottis rla
pealt kepi, puhus sisse, et mulle midagi wastu silmi löi, mis
mind hirmsaste tutistas. Siis tema puhus teise korra weel
ja nagu walk ja rahe oog löi minu wastu silmi. Olin mina
üsna ligi saanud, tõmbas tema iihe läikima küljeluu ihust
walja ja audis mulle sellega nõnda walu, et ma juba oma elu
otsa arwasin käe olewat." M i s ma sulle ütlesin," kostis
rebane ,,mine weel hooplema!"
3V M i s mul on.
M u l on kaks silma, tcrawat, I Ja kosta, kui ma kostma pean,
Need peas alati liiguwad.
Ma maapealist ilu näen nendega
Ja sinist taewaft näen mina kaa.
Neid Jumal on annud minule.
Ja kõik, mis ma näen, on ta kätte too'.
Ja naerda, kui röömus on mu meel,
Ja Jumalat kiita ja paluda weel.
Kaks kät mulle antud pealegi,
Parem käsi ja pahem, kummalgi
Wiis sõrme, mis tööle osawad,
Kats körwa ma ilmale kaasa tõin, M u l nemad alles weel mangiwad.
Ja nendega mina krik kuulda woin, ! Kui suureks kaswan ja targaks saan.
Kui eideke ütleb: ,,Lapfuke,
Tee seda, ehk scda ara tee!"
Kui taadike hüab: ,,Armas laps,
M u juure tule ja ole kraps!"
Üks suu mul on, et nia sellega
Woin kõiki asju küsida,
Ja rääkida, mis mina tean,
Si is minagi tööle neid tarwitan.
Kaks jalga mul on, ma nende peal
Saan seista ja käia siin ja seal.
Kui hüppan ja kargan, ei taha se ikka
Weel korda minna, — noh, polewiga.
Kui parast suuremaks kaswawad,
Si is jooksule nemad kaa jõudsamad.
Uks süda mul rinnus, mis weikelie,
Ja siiski tuksub nii röömsaste,
Ja armastab hellaste wanemaid.
Kas küsite: Kust sina seda said?
Eks tacwa isa südant mull' annud,
Ta rvömu ja armastust sisse on pannud.
Kolm paari ja üks ainus.
Kaks körwa sul on; — üks ainus suu: tahad sa kaewata?
Sa pead palju kuulma ja pisut rääkima.
Kaks silma sul on; — üks ainus suu: et mõtle järele!
Mõnda saad sa näha, kõik ära räägi ülesse!
Kaks kät sul ou ja üks ainus suu: eks sa aru saa?
Tööle kaks peawad, — sööma üks minema.
4 » . Ku i waga isa onnis Luterus o l i .
Luterus oli wäga helde südamega oma laste wastu.
Ükskord oli ta haige woodis ja üks sugulane toi tema
weikese pöia Hansu tema woodi ette. Laps naeratas hai-
get isa nähes ja sirutas oma käed tema poole. Siis isa
sai üsna kurwaks, aga ühtlasi kaa rõõmsaks maimust, õnnis-
tas lapsukest ja ütles: ,,Ole aga waga, raha mul ei ole
sulle päranduseks jätta, aga kül jätan ma sulle suure, rikka
Jumala, eks se kanna su eest hoolt, — ole aga waga. Seks
kinnitagu Jumal sind oma armuga. Aamen.
Aga Luterus wois kaa wäga wali isa olla ja kaswatas
oma lapsi Issanda laristamises. Tema kaheteistkümne aastane
poeg oli kord midagi pahandust teinud. Isa ei annud terwe
kolme päewa ajal temale luba enese silma alla tulla, seimi
kui tema ennast pidi alandama ja oma süüd andeks paluma.
Ema ja mõned tuttawad palusid poja pärast, aga Luterus
kostis lindlaste: Ma armastaksin ennemine, et mul surnnd
poeg oleks kui wallatu ja kolwatu poeg.
. Rebane ja lõukoer.
Lönkoer oli wanaks saanud ja ei jaksanud enam näruse
pärast jahi peal käia. Tema jäi siis wagusi oma koopasse
ja tegi ennast haige olewat. Siis hakkasid kõik elajad hai-
get katsuma ja tema terwise järele kuulama, aga tema wöttis
ühe teise järele kinni, pani neid nahka ja toitis nõnda oma
pead. Siis tuli kaa rebaue teda waatama, aga tema jäi
koopa suu kohla seisma ja teretas lönkoera eemalt. „ Astuge
aga ligemale, anus Reinu isand!" hüüdis lõukoer, ,,miks teie
ukse alla jääte ja miks teie nii terawaste maa põhja wahite?"
Rebane wastas: ,,Ma waatan aga teie külaliste jälgi, paljn
on teie juure sisse läinnd, aga ükski ei ole jälle wälja
tulnud. Ma ootan, kui teie muud külalised saawad wälja
tulnud, siis tahan mina sisse tulla.
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43. Koer käib kohut.
Äks ennemuigtene Lesti rahma M .
Uks peremees ei aimud oma koerale häästi süa, audis
temale liha konta ja seda leiba, mis inimestest üle jäi. Koer
ei olnud sellega rahul ja läks kaebama. Ku i ta kõhtu ette
sai, siis rääkis ta kõik oma lugu üles, kuidas peremees temaga
teeb. Kõhus mõistis temale kül hea õiguse ja ütles: „ Pere-
mees peab sind sui padjule ja talwel willa wakka magama
panema, wöileiba ja liha peab ta sulle süa andma." Koer
oli selle õigusega wäga rahul ja läks ara ja pidi koju minema,
pidas seda õigust meeles ja rääkis üksine ikka sest õigusest,
mis ta oli saamid. Rebane tuli tee peal ta wastu, küsis,
kus ta oli käinud ja kus ta pidi minema. T a rääkis rebasele
kõik oma lugu üles, mis asja pärast ta käib ja kus ta läheb.
Rebane kiitis kaa seda, et ta tee oli korda läinud ja pere-
mehe üle õigust saamid. Nemad hakkasid kahekäsi juttu ajama
sest õigusest ja kõigist asjust. Selle hea jutuga unustas koer
kõik õiguse ara, mis ta oli saamid ja kui naao teine teisest
hakkasid äralahkuma, siis küsis koer rebase käest: , ,Mis se
oli, waderike, mis ma sulle rääkisin?" Rebane kostis: ,,Seda
sa mulle rääkisid, mis õigus kõhus sulle on mõistnud, et
peremees peab sulle luid kouta ja pölend koorukesi süa andma,
sui laastu mäel ja talwel lume ange otsas pead sa magama."
Koer läks koju kurwa meelega ja õigust paremat ühtegi
kui enne oli.
4 4 . Tedre pesa.
Wal ja pealt metsa äarest leidsid kaks poisi tedre pesa ja
said kaa emase linnu, mis andumas oli, kätte. Suurem
ütles: Wöta sina munad omale, tedr jääb minu jauks.
Munad on ikka nii palju wäärt kui tedr ise." Wähem pois
ütles: ,,Kui se tost on, siis wöta ise muuao ja anna lind
mulle." Nemad läksid riidu ja said pea karwupidi kokku.
Maadlemise wahel peasis tedr poisi käest wallali ja lendas
ära ja wähem pois tallas kogemata munad jalaga puruks.
Nüüd kummalgi ei olnud ühtegi. Seep se on, mis enamiste
sest wälja tuleb, kui kaks kangeste oma õigust ajawao ja
kohut käiwad.
45. Noor hiir.
Hiireke tuli august wälja ja nägi ühe ldksu. ,,Euuäe!"
ütles tema: ,,eks se olegi l M ? " Oh teie kawalad mnnesed!
Kolme pulgakese peale seawad teiliskiwi püsti, ühe otsa
panemad pisut sea raswa, ja se on siis neil hiire loks. Jah,
kui meiesugused ei oleks neist weel targemad! Eks meie
tea, kui keegi läheb raswa närima, prauht! kukub teiliskiwi
maha ja tapab maia hiire ära. Kül mina teie kawalust
tunnen/' ,,Aga," rääkis hiireke edasi, „ nuusutada wlnb
ommeti raswa, ega kiwi paljast nuusutamisest kaela ei tule.
Sea raswa hais on minu meelest kõige magusam. Ma
lähen ja nuusutau natukese." . .
Ta läks Msu alla ja uuusutas raswa. Aga knm
oli nii õrnalt ülesseatud, et, kui hiireke aga oma nina
otsa sai raswa külge pistnud, tiwi prauhti maha löi ja hiire
ära rõhus.
4<5 I o u l u õhtul .
Waata, ma kuulutan teile suurt roömn, mis kõige rah-
wale peab saama, sest teile on täna Taaweti linnas sündi-
nud Õnnistegija, kes on Kristus, Issand.
Sa püha, kallis Ieesuke, , Oh Piiha, tallis Iecfuke,
Sa tulid meile lastele,
Meid pidid puhtaks pesema
Ja omaks lasteks tegema.
Maailm köit istus pimedas
Sind Issa meile lülitas,
Meid walgustama toega
Ja õnnistama armuga.
S u sündimise paew on se.
Se pärast kõige ilma peal
On täna lastel hca meel.
Mind õnnista, ma nooruke!
M u süddaut, Jeesus, puhlaks tee,
M u hingest rooja tauta,
Mind elu wcega jahuta.
Mu l l ' anna tõsist alandust
Ja kaswata kaa armastust,
Et püha nagu inglike
S u juure saatsin taewasse.
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47. keöa ^elus ünölakZ kiiclab.
1. ()näla6, I<68 maimult vvuel^ä; lslt N6näe päralt on
taewariik.
2. t)näla6, Iie8 Ilurwaä on; lelt nema6 psa>vaä laama
röomustatuä.
3. Ouälaä yn talalsä; lklt nemaä pLavvaä maa pärima.
4. Onälaä, I^ellei nälZ j^a ^auu on 8igul6 Mrsls; lslt
nemaä psa^vaä täi8 laama.
5. Vnälaä on armulileä; lelt N6maä pea^aä armu laama.
humalat nägema.
7. Vnälaä on raku nouä^aä; lelt neiä peab Rumala
laplikä küütama.
8. Vnälaä, I^ eäa tassakiulatakls äiZule päralt; lsl t nsuäe
päralt on taevariik.
4 8 . Taewa I s s a armu hoo l .
Pange tähele linnud tacwa a l : nemad ei külwa, ega leika,
ega pane kottu aitade sisse, ja teie taewane Issa toidab
neid. Eks teie ole palju ülemad kui need?
Pange tähele lillekesed wälja peal, kuida nemad kaswa-
wad. Nemad ei tee tööd ega kehra, aga mina ütlen teile,
et Saalomougi kõige oma aun sees ep ole mitte nõnda olnud
ehitatud kui üks neistfinatsist.
Se pärast ei pea teie mitte muretsema ega ütlema:
M i s peame meie sööma? ehk mis peame meie jooma? ehk
miska peame endid katma? Test teie taewane Issa teab,
et teile seda kõik tarwis läheb.
4 V . Ä r a waewa loome.
Älra waewa ussikest! Et saaks täita kõhukest,
Waata, teda wäetikest
Taema isa armastab
Ja ta peale halastab,
Näitab taale rohukest.
Ja et ta ei januta,
Joodab kaste tilgaga.
Sest on roomus ussike,
Haiget taale ära tee!
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Kas mina tapan ussikese, > Ei mitte! Ela sina aga!
M i s oma toidu natukese Kii l mina sind ci tiusa taga,Si i t pecndrast otsib roomates.
Ja taewa isa tänades?
Sa taewa isa loomule,
Ta hoolib sinust hcldcste.
Õige teal, oma lojulse hinge waewa. Salom. Õpet. söll. 12,10.
5». Waene lesk ja kella heal.
Üks lesk naene pidi oma kätte waewaga wiis last toitma.
N i i kaua kui nende põllu lapike oma käsina käsu kätte andis,
läks se temale weel häda pärast korda. Aga üks aasta
apardas wtl i hoopis ära ja pealegi karwas nende ainus lehm.
Nüüd oli nou otsas, kust tema oma wie lapsega pidi pea-
toidust saama. S i is ütles ta nukra meelega ise eneses:
,,Kerjata ma ei taha, kmk töö ja waew on tühjaks läinud,
se oleks kõige parem, kui ma sureksin." Sel silmapilgul
hakkas kel kirikut sisse helistama, tema meelest se oli kui
surnu kel. S i is tuli wanem tütar tema juure tämbrisse:
,,Eit, juba kel hüab, kas sa lähed kirikusse? Mina jään
majahoidjaks koju." Seda ütles laps selle pärast, et ema
iga pühapäew kirikus käis ja enamiste ikka sealt lahkema
südamega koju tuli. ,,Miks ma siis pahal päwal kirikust
peaksin maha jääma, kui ma enne häil päiwil ikka sinna
olen läinud?" mõtles ema ja läks, aga süda oli temal wäga
raske. Kirikus oli temal häbi endise nukra meele pärast, ta
istus ühe samba warju maha. Nutu pärast ei saand tema
laulu oiete laulda, aga iga ftna, mis õpetaja Jumala armas-
tusest ja heldusest rääkis, jahutas tema koormatud südant.
Kiunitatud südamega ja alandliku, kannatliku meelega tuli
tema koju tagasi. Leskede ja waeste laste isa kannab ju
hoolt meie eest! Se sõna ja teine sõna, mis ta kirikus oli
kuulnud: , ,Kui teie oleksite rahul ja loodaksite, siis oleks
tell rammu," seisid tee peal ühtepuhku tema meeles. — Üks
Mukas mees oli kirikus lese naese haledust tähele pannud
ja teiste käest tema lugu kuulanud. — Ohtu istus lesk naene
oma lastega toas tule walgel ja kiunitas esite oma südant
Jumala sdnaga. S i i s ta hakkas nöuu pidama, mil wiistl
kahju, mis teda ni i waeseks oli teinnd, Jumala abiga pidi
araparandatud saama: ,,Meie peame," ütles ta, „ esiotsa
tatsuma üht titse kaswatada, ehk jõuame siis pärast jälle
omale lehma osta." Sa i ta seda öelnud, kuuldi ukse taga
lehma ammumist ja keegi koputas ukse peal. Üks mees astus
tuppa, teretas ja ütles: ,,Üks hea iuimene läkitab teile selle
lehma ja need kotid kingituseks ja soowib teile palju ttrwist!"
Sa i ta seda öelnud, siis kadus tema uksest wälja. Üks lehm,
mis palju parem oli endisest, oli ukse al oheliku otsas kinni,
hõisates talutasid lapsed teda lauta ja wiisid siis waewaga
rasked wilja kotid tuppa. Ema pidi roomu pärast nutma.
Teisel päewal tuli jöuukas mees, suure karja mõisa peremees,
neid waatama ja ütles lese wasta: „ Teie olete eile kirikus
Jumalale oma silmawet ohwriks wiinud, se pärast on tema
teid rõõmustanud. Juba ammust ajast oli mul Jumalaga
tänu ohwrit mõlgu kõige hea eest, mis tema mulle on teinud.
Selle pärast wstke seda, mis ma teile olen läkitanud, kui
wölg wastu, mis mu kõhus oli tasuda. M a tänan Jumalat,
et ta mulle kirikus südame lahti tegi teid aitama."
Kes Iehowat nöuawad, neil ei puudu ühtegi head.
5 » . L i nnu - ta rkus .
Kui sa tahad ilma peal
Röömu päiwi naha,
Si is kui linnud taewa al
Wöta ikka teha:
Mureta need laulawad,
Hüftpawad wast wöitu,
Oksa peal siis magawad,
Künni tundwad koitu.
I lma kadeduseta
Üks teist armastawad,
Nähul nemad sellega,
M is just roaks saamad.
Ei neist ükski murega
Korja wara aita;
Siiski saamad waewata
Oma pead toita.
Paistab päew, siis tulewat
Maru naad ei tarju;
Tõuseb torm, til l leiawad
Orus head warju.
Lauldes kiitwad Jumalat,
Kes neil' katab lauda,
Lauldes wiimaks lähemad
Rahul oma hauda.
Kui sa tahad ilma peal
Nöömu pciiwi näha,
Si is kui linnud taewa al
Wöta Ma tchha!
Ega tacwa-isa neid
Kallimaks meist pea!
Kiida teda röömsaste:
Ta on wäga hea.
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5V. Õunad.
Jür i nägi aknast, et naabri rohuajas mitu kena punast
maas olid. Ta puges aja august läbi rohuaeda ja
toppis kõik kue ja pükste taskud õunu täis. Aga korraga
tuli naaber, witsakimp käes, wärawast sisse aeda. Nüüd
Jür i l oli titsas käe, ta jooksis ni i ruttu, kui jalad audsid,
augu juure ja pidi naabri witsa eest arapögenema. Aga
kust wötta? Taskud olid temal õunte läbi nõnda paisunud,
et weike kelm ei mahtunud enam auku, waid kiuni jäi. Nõnda
sai naaber teda kätte, wottis õunad puhas ta käest ära ja
wottis siis wecl witsaga temalt püksi möotu. „Pane tähele'/
ütles naaber: ,,Nced õunad, mis sa würastanud,
On isegi sind kimbutanud,
Naad panid kinni tee su eest,
Et fa ei pcasend witsa käest."
5 3 . Rebane ja w i i n a mar jad .
Rebasel oli nälg, ta leidis ühe wiinapuu, mis ülewal
otsas marju täis oli. Rebane luusis tüki aega puu ümber
ja püüdis igal wiistl marju kätte saada, aga ei saand! Juba
linnud hakkasid tema tühja waewa naerma. S i i s rebane,
kes nende hirwitamist kartis, wenitas mokke ja ütles: , ,Ptü i !
marjad on weel üsna toored ja happud, ega mina neid
ei tahagi."
5 4 . B3ana S u l t a n
Talupojal oli üks truuw koer, Sultan nimi. Aga se
oli wanaks läinud ja hambad olid temal nürid suus. Üks
kord oli mees oma naesega Sues ja ütles: ,,Wana Sultani
lasen ma homme maha, temast ei saa enam koera. Naesel
oli hale meel, ütles: ,,Koer on meid ni i kaua truuwiste
teeninud, els temale siis kuluks armuleiba anda?" , ,Mis
sa räägid," ütles mees, ,,kas sa oled rumal? Hammast ei
ole temal euam suus, wargao ei karda teda sugugi, on tema
meid teeninud, siis on tema kaa se eest igapäew heaMhu
täie saanud, nüüd pole enam teenistust, ei ole kaa leiba."
Koer oli ligidal maganud ja pere rahwa juttu kuulnud.
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Tema kohkus wäga ara, et homme tema wiimne elu päew
pidi olema. Metsas oli Sultanil üks hea sobr ja pool-sugu-
lane, hunt; seda tema läks ohtu waatama ja rääkis temale
kõik oma häda üles. ,,Hlra karda," ütles hunt, ,,juba mul
hea nöu on malmis arwatnd. Homme wara läheb sinu pere-
mees naese ja weikese lapsega heinamaale. Lapse panemad
nemad ikka, semu kui nemad ise tööl on, poosa marju maha,
heida sina tema korwa pikali, kui tahaksid teda hoida. Si is
mina kukun äkitselt metsast teie peale, mölan lapse maast ja
jooksen temaga tuhat nelja metsa poole. Sina kui nool lase mu
järele, kui tahaksid sa lapse mu käest ärawötta. Mina pillan
teda siis maha ja sina wiio manemate kätte tagasi. Nemad
jäämad uskuma, et sina nende lapse oled peastnud, ja ei tee
sulle oige wist midagi kurja, waid soowiwad sulle armu leiba."
Se liou oli koera meele pärast ja uönda kuioa nemad
seda olid kokku rääkinud, sündis kaa kõik teisel hommikul.
Talupoeg kisendas kui meeletu, kui ta hundi nägi lapsega
metsa poole jookswat ja naene ringutas käsi. Aga sai mana
Sultan lapse terwelt tagasi toonud, oli mõlematel hea meel,
nemad Uitasid koera pead ja ütlesid: ,,Gi meie sulle kurja
tee, sa pead armuleiba saama elu otsa." Mees ütles naese
wastu: ,,Miue ruttu koju ja keeda Sultanile pudru, tema
manad hambad ei salli muud, ja mina kingin temale oma
peapadja magamise asemeks." Sest ajast saadik olid Sul-
tanil paremad kni päewao. Hunt tuli teda waatama ja
temal oli hea meel, et nende niw nii Heaste oli korda läinud,
,, Kuule, mana wend," ütles hunt, ,,ega sina ommeti selle
pärast suurt kisa hakka tõstma, kui mina sinu peremehe käest
mõne lihama lamba ära wiin. Tänamu on maga raske pidu,
sa ei mõista, kuida pead läbi ajama." Sultan ütles: ,,Ära
tee seda mitte, mina pean peremehe poolt seisma ja ei wöi
seda toguni lubada." Aga hunt armas: ,,Pole miga, se
oli temal muidu nal i !" ja tuli ööse lammast ärawiima.
Aga Sultan oli juba peremehele kõik teada annud, se wahtis
hunti küüne wärawas ja suges teada mehe moodi. Hnnt
targas hulguoes ära ja karjus meel wihaga koera poole:
,,Oot', oot', sina risu, ei ma seda sulle kingi!" Teisel päe-
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wal läkitas hunt metssea koera juure ja kutsus teda metsa,
et nemad seal oma asja hammaste waral pidid seletama.
Koeral ei olnud muud abi kaasa wötta kui wana kolmejal-
M kassi niru. Kui uemad kahekäsi melsa poole tõttasid,
lõukas kas ikka tema kprwas: Pool kolmat ja pool kolmat!
ja saba seisis temal waln pärast püsti. Hnnt oli seaga
juba ootamas. Kui uemad oma wihamehed nägid tulewat,
arwasid nemad, et neil moök pidi kaasas olema, sest et uemad
kassi saba mõõgaks panid, ja kui kas ikka longates tuli,
näitas se nende meelest, kui tõstaks ta ühtepuhku kiwa
maast, et ta neid nendega pidi loopima. Selle pärast läksid
mõlemad nii araks, et siga poosa warju puges ja hunt en-
nast puu taha ärapettis. Koer ja kas pauid imeks, et nende
wastasid ei olnud näha. Aga siga ei saanud rutuga oma
körwu põõsasse ärapetta, need paistsid wälja ja wcirisesid ta
Peas. Kui kas ümberriugi waadates neid tähele pani, mõtles
tema, et se üks hiir pidi olema, kargas äkitselt nende peale
ja hammustas kaugeste. S i i s siga hirmsaste raugates tõu-
sis üles ja heitis jooksu ja karjus: ,,Waata, seal puu taga
on päris süüdlane!" Koer ja kas waatassd ja uägid hunti.
Sel olid silmad nii häbi täis oma argduse pärast, et ta
koeraga pidi äraleppima.
5 5 . H o b u n e j a p i i t s .
Kord seisis kõrtsi reie al , ^ Eks sa woi joosta? M a roni
Teemehe hobu põhu peal.   
Se halkas piitsa haugutama
Ja hirnu keeli hurjutama:
, ,Sa peakoer, kas hulluks läksid,
Et sa mind tee peal nõnda peksid?
M u selga parkisid, et aga
Seal laiad were wermed taga.
Kas selget maateelt mõistad kaa:
Et püsti piitsa raibe*) sa?"
Sa mööda teed kui wana kroni!
Teed sina seda, ole julge,
Ei ma siis puudu sinu külge."
Öö otsa arwas hobune
Kõik asja häästi järele,
Ja teisel piiewal jalgu loopis
Ni i , et fe oli ime hoopis.
Ta läks mäest alla ja mäest üles,
. - . , , Kui oleksid taal tiiwad kulles.
,s: ,,Pea sina suud! ! Ei piits ta nahka enam föönd,
Ullmed terwed, towad luud, ! Waid seltsiks aga takti on loönd.
Se oli temal rumal sõna, aga eks ta ikka olnud hobune!
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56. lVlaMiir ja polcl-liiii'.
ma^a-dür, IN18 ÜNN23 udke3 MSM ela8,
maale eunalt natukelt Iadutama. ^a ^udtu8 polä-diire^a.
kokku. 8s ^ätti8 oma Maimukese auula8te v?a8tu, muiäu^i
^8uäu mööäa, pani temale ^il^ateri j^a pälikliä ette. leine
l I i pilut ^a ütles li isi ,,0d lma v^aene loomuke oma
minuga Unna, kül la liis näka laaä kui
oma poaä ^5id toita, köiZs paremaä
roaä, löö a^a dimu otla." ? M - k i i r Kuu1i8 teile näuu
^a läks tsinaZa linna uuke ma^aäle olaina. Xakekäli läk-
liä neinaä lab^vi^le, Ku8 arutu palM leida, Mu8tu, lea
ra3^va, ^voi-8tiliä, wöiä ^a muuä löömakraami oli.
diir ütle8: ,,Meä la nüüä! löö ^a ols rö»Mu8, le6a
on meil iFgpäew kül." L^ui ta wesl oli rääliima8, lco-
lile8 luk, kok pi8ti8 ^vutme Ü8l6. Hiireä kodkuliä ^a pilt-
liä ^ooklu. Naja-diir lei6i8 oma aussu ^vark, a^a i>5iä-
diir ^0olill8 dirmuga ünna ja tänna ^a ime oli, et ta neel
koka käelt peaÜ8. 8ai kok äraläinuä, ütlo8 maja-diir:
, ,Müä pole enam mi6a^i kai-ta, minFem ta^aü ^a löögem
enäiä täi8!" ?Ää-diir Ko8ti3: ,Mi3 l,ü vviFa on küta,
lg. leiäüä oma auZu, a^a mina piäin dirmu päralt ü8na
lurema. liuule, mi8 motteä minul on. 3ää lina peale
rikkak8 ma^a-diirek8, löö peale ^V0r8tiüä ^a la8vva, mina
^ään kedwaks pälä-diirekä ^a lepin oma vvil
8ul pead üdtepudku dirmu olema koka, kaälläe ^a
päralt, ma laan oma pullu augu lees radu^a elaäa.
S u u r pärna puu .
Peetre maja ukse ees seisis kena pärna puu. Suwel
tema õitses wäga talliste, linnud hüppasid mööda okse ja
ajasid oma tralli, mesilased sirisesid tuhande kaupa ta õite
ümber ja nosisib nende secst magusat wedelat. Peetre poeg
Herm, kes naabri lastega ikka puu warjus mängis, ütles
isa wastu: ,,Taat, se wois üks hea mees olla, kes selle
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puu on istutanud." Isa wastas: ,,Seda meest pole enam
elus, sest ft pärna-puu on ikka rohkeste peale saa aasta
wana, aga et ta üks hoolas, auus inimene on olnud, seda
tunnukse weel tänapäew selgeste: ta ei ole mitte ükfi seda
Pärna puud istutanud, waid euamiste kõik wilja-puud rohu
ajas on tema istutatud. Sa näed nüüd ise, et puu mitte
üksi sellele rõõmuks ja tasuks ei ole, kes teda istutab, waid
kaa neile, kes parast teda elawad, pika aja peale. Kes puu
istutab ja tema eest hoolt kannab, se teeb head, aga kes
puu meelega rikub ehk temale kahju teeb, se teeb suurt ülekohut
ja ei jää kaa nuhtlemata."
Herm hakkas isa käest kinni ja ütles: ,,Taat, ei mina
seda tee, ma ilmaski ei taha puud rikkuda ega koorida, kuida
wallatumad karjalapsed teewad; mina tahan ennemine puid
istutada ja nende eest hoolt kända, et oleks oige paljn i lu-
said puid, kelle warjus inimesed woiwad rddmsad olla ja
wäsinuo teekäijad puhata: Eks se ole kaa Jumala tahtmine? "
. Jeesus, laste söbr.
Jeesus, lapsed wötsid üles
Ja neid tundsid omas sllles.
Kätte peal neid liigutasid,
Heldel meelel õnnistasid.
Lastc söbr, et nllUd su pale
Pole näha, kül on hale;
Aga eks sul mcel sc-sama
Ikka alles õnnistama?
Noorukesed lapsukesed.
Need on sulle armukesed,
Need su meelest pole halwad,
Nagu karjane neid walwad.
Su l on rööm, kui head teeme,
Vallatusest taganeme.
Oh kes nõudma siis ei peaks
Sulle olla meeleheaks.
Lapsed, läktem armastama
Ieesukest ja magaks saama!
Mõtle, siis ta peab muret,
Wiib siud taewasse, kui sured.
59.
1 . T u i ma in imels ja i n ^ i i keeite^g, lÄäFik l in , a^a mu l
ei o1ek3 a rmasu l t , lii8 owkün mina üks ^vallc, mis k u i n i -
leb ^ ükg keUuke, niis
2. ^a kui ma vväikün prok^et i >viisü rääkiäa ^a teakliu
lala-as^aä M käik tunämile, ja kui mul olek3 lw ik
ulk, nönäa et ma v^oikün mäzeliä alemeit äl-atü8ta, — a^a
mul polekg armasult, üi3 ei alek3 minult uuteni.
3. s^a kui ma kõik oma nara ära^Faliün, ^a kui ma
oma idu aimakün ara poletaäa, ^a mul ei c»lek8 arma3tult,
1ii8 ei olek8 minul lelt ükte^i kalu. 1. Xorint. r. 13, 1—3.
Hommiku laul.
Kui haästi sain ma magatud,
Kui rõõmsast' olen ärganud.
Ma tänan, armas Jumal, sind,
Et ööse oled kaitsnud mind.
Niiiid päewa ajal ole kaa
Mu juures oma armuga.
« , . Ohtu laul.
Wäsind olen, magama
Tahan heita rahuga,
Issa, armu silmaga
Minu und jää walwama.
Olen täna paha tcind,
Olen eksitee peal kaind,
Iecsutese wcri teeb,
Et se wölg kaa maha jääb.
Nutjad silmad kuiwata,
Haige süda paranda,
Wacstest lastest igal pool
Olgu sinul isa hool!
Minu armsaid omaksid,
Isa, ema. wennaksid
Kaitse armust alati,
Wanu, noori, ühtlasi.
K ä r u .
Ühes metsas olid inimesed ühe käru näinud. Hans ja
Peeter, mõlemad noored mehed, pidasid nönu metsa minna
ja käru äratna.
Mõned paewad käisid nemad ristati ja põigiti mööda
metsa, ega saanud kärn näha. Ol i ohtu käe, jäid nemad
ühte kõrtsi metsa ääres öö majale, soid ja jõid pnskeste ja
ütlesid kõrtsmiku wastu: „ Rannalage aga maksuga, külap
käru maksab kõik oma nahaga."
Kui nemad ükskord jälle mööda metsa olid luusimas,
tuli järsku käru hirmsa jorinaga nende peale. Hans laskis
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püssiga, aga kuul läks kärust mööda, uoore mehe käsi oli
hirmu pärast wärisenud. Tema ronis ruttu puu otsa. Peetre
püs ei wotnud tuld, tema heitis pikali maha, pidas hinge
kmni ja tegi ennast surnu olewat. Käru tuli tema juure,
nuusutas tema kallal peast hakates ja kui tema hinge õhku
ei tunnud, ladus tema ara.
Kui Hans M u otsast maha tuli, küsis tema pilgates
Peetre käest: M l e ommeti, mis salaasja sosis käru sinu
korwa?" M i s ta muud ütles," kostis Peeter, M et se
hälbi töö olla, käru nahka enne äramüa kui käru ise käe on."
<l3. M a ei taha waletada.
Ühe poisile oli keegi weikese kirwe kinkinud. Poisil oli
selle üle hea meel, ta jahtis ja raius kirwega, kus ta aga
mahti sai, ja mõni kord juhtusid kirwe hoobid kaa sinna,
kuhu neid ei sündinud. Üks kord tuli pois, kirwes käes,
rohuaeda, mMes: Ma heidan tubliks puu raiujaks, hakkas
peale ja raius isa kõige kallima kirsi puu maha. Teisel
päewal tuleb isa aeda ja uäeb, et tema kena puu ou koeruse
Pärast maha raiutud. Ta sai wäga pahaseks ja hüüdis: ,,Kes
seda on teinud, se ei pea mitte mu käest peasema!"
Ükski ei teadnud süüalust nimetada, muud kui üks ainus teadis
kül, se oli pois ise, kes parajaste M a warjus seisis, kui
isa nõnda ähwardas. Tema mõtles: ,,Paha lugu kül, aga
mis ma teen? Kui jätaksin tunnistamata, siis se mul oleks
wale ja waletada ma ei taha." Ta astus siis usinaste
isa ette: ,,Isa, mina olen süüalune, ma olen puu maha
raiunud, se oli mul wäga rumal temp!" Isa waatas poja
otsa, kül oli tema nägn weel tõsine, aga pahandus oli sealt
kadunud, ta andis pojale süü andeks.
Se weike pois elas Ameerika maal ja temast on pärast
üks wäga anus mees saanud ja pealegi üks kuulus kinoral,
tema ei ole elades mitte maletanud. Tema nimi on Georg
Washington.
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«4. Kvljat ia Taawet.
Pik Koljat oli wanaste
Üks mehe mürakas,
Taal kübar oli tutiga
Just nagu tatikas.
Ta oli üsna uhkust täis,
Ja ise rumalam kui weis.
Pik habe kõlkus tema suust
Mis kõiki hirmutas,
Ta näu poolest näitas just
Kui päris mõrtsukas.
Ta moöga nui, üks ime-tük,
Kui lõnga poom se oli pik.
Ta köndid olid jämedad
Kui mvne täku luu,
Ja hooplema ja prassima
Taal osawam kui suu.
Kes juhtus kokku temaga,
Ci peasend ilma tülita.
Ta Iisraelil igaftäew
Nii tuli pilkama:
»Kas on teil meest? Kcs usaldab
Mu wastu hakata?
Ta tulgu! Nagu kutsika
Ma tahan teda rabada!"
Siis lamba tarjast tuligi
Üks noorukene mees,
Taal kepikene oli käes
Ja kiwid pauna sees.
Ta ütles: «Hoople peale fa,
Iehoowa nimel tulen ma."
Ta wiskas kiwi linguga
Ja oskas pähä nii,
Et Koljat nagu tapahärg
Löi maha mauli.
Siis Taawet raius rahuga
Ta pea otsast mõõgaga.
Ei aita uhke kübar peas
Kui pole tarkust sees,
Ei saand kaa käsu laiast suust
Se härja moodi mees.
Waat', weike mees wöib näidata,
M i l wiisil tuleb sõdida.
OH. H i i r j a lõukoer.
Lõukoer magas omas koopas. M i t u hiire olid tema l igi
lusti pidamas. Üks neist ronis kiwi otsa, mis tõukoera köhal
oli, jalg libises ja ta kukkus tõukoera käeta. Se ärkas üles
ja tabas käpaga kurjategija kinni. H i i r paluma: ,Suur
kuningas, halasta mu waese loomukese peale. Se juhtus
mulle üsna kogemata, et ma su peale pidin kukkuma. M i s
käsu sul oleks sest, kui sa mind tapaksid? Jäta mind elusse,
ma luban sulle oige wist selle eest head teha."
„Jookse peale!" üttes helde lõukoer ja laskis hiire lahti,
,,mis head sina tühine tahad tõukoerale teha? Lõukoer jäi
hiire lubamist naerma. Natukese aega pärast seda jooksis
se sama hiireke mööda metsa ja otsis pähklid. S i i s ta kor-
räga kuulis tõukoera haledat hulgumist. ,,3el woib wist
kitsas käe olla," mõtles hiir ja hakkas kisa pole mmema.
Ta leidis limkoera ühe tugewa wörgu sees, mis küt mets-
lindude jauks sinna oli pannud, kinni olewat. Kowad paelad
olid nii targu seatud, et lõukoer ei hammaste ega küüntega
neist jagu ei saand.
,,Oota natuke, stbr, „ ütles hiir, ,,kül meie saame sellega
korda." Ta tuli ja raius hammastega paelad kätki, mis
loukoera esimesed jalad kinni pidasid. Olid need lahti, sai
lõukoer ise ennast aidata. Nõuda peastis weike hiireke suure
loukoera surma käest.
66. Kosi' ja warblans.
^eremekel oli dea käimakoer, a^a koerai ei oirmä
deaä peremeelt, l a näuäi8 pahu, tööä, 232 anäi8 ^ädä
lüa, nonäa et ^vaelei loomal kodt alati tüdi oli. Koer
Nät1e8 viimaks, l^ ag ina pean nälFa lurema, paremine
läken ara toilel lcokai unne katluma ^a Iäk8. ^oolilig teeä
mööäa, kurvvaä lonäig, nul^ra rneelsZa ^a tü^a kukuga,
ei teaäuuä, kudu minna, kult käkutäie kätte laaäa.
8Ü8 walt ^udtu8 wardlane tema >va8ta tulema, teretas
^a küÜ8 peenikele IiealeFa: „ Kulla krantü vvennikeus, miks
lu nä^u ^vikma karwa, miks lu lllmaä ^veükar^va?" Koer
^va8ta8: ,,MlZ kipud kallale, kulunu uunäa tülya kädu^a,"
^a rääki8 ^arblalele, kõik oma dääa üles. ,,0Ie rakul,
kulla nenü," ütles varblane, ,,tule minuga linna, külap
laame adi," lenäas eele, koer laäus ta^a järele ^a nönäa
laiä rnoieinaä linna. Läkliä ^varü liliapooäi, xvardlane
ütle8: ,,0ota natuke, ma annan lulle lida^" lenäag poe
laua peale ^a tenni kui likuniku lel köoFitüälukuza ^uttu
^a8, tömda8 lidatüki laua äärelt p1art3ti mäda, koer v^
maalt, pani ruttu nadka ^a mulemaä paniä lippama. ,,
lul Kädt.^uda täi8? " Kü5l8 wardlane. Xoer >va8ta8: , , I
laak8 Kül, a^a mina ei ole täna >veel leivva raalukelt ludu
laanuü." 8aiä kadekäü laiakani, v^auaä laiamutreä
käratleüä ^a tülitleüä ileke8ki8, ei pannuä tädele, kuiäa
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nardlaus ^arga nokaza timplaiu ^a prantslaiu leti pealt
mana a^ as koera neeläa. ^Vardlane Küli8: ,,8aad le l t?"
Koer nastu: ,,8aia liimu oleks kül läinuä, aFa lünniks
ikka kaa neäelat peale rüüdata." ^.äküä eäaü, j^vuäüä
maja '^uure, kööZi uks laiali lanti. ^Vardlane vaatas akna
pealt lisle, leeme v^aaFon laua peal, inimele Iiin^e polnuä
liöö^i8, ütles: ,, I^ ädme ügle leent katluma." Koer laua peale,
Iiakkas lakkuma: „ Xülap kVldad, külap kuldad!" nardlaus
ütle»: ,,8i)86, mik3 ei kulda, Iiea lierne leem." 8ai koer
naaZua pukja putitaks lakkunuä, läksiä molemaä minema,
^ardlane küüd: „ ^a8 lul kulit nüüä täis? " Xoer kostad:
, ,0 i ^ad, kulit nazu trum üle3 pailuuuä, tadad üsna läd-
keäa, lädme maale, ^äünä kelia takutama," ^a laküä.
käike paistis palavaste, koer ^äüs ära, ütles lödrale:
,,IIm tikud peale, kül ma neiäakün kea meelega natuke-
lekg ajaks magama." 'Aardlane ütles: ,,Heiäa peale,
ma istun lenni puu okla peale ^a katluu oma laulu niiüä
lädi, kas k3ik >veel lelgeä meeles on, ja lauläes tuled lulle
kaa uni maFulamiue." Koer lieitis kelk teed pikali ^a
uinus raskeste magama.
8iis tuli kärtsmik ^ankri^a linnalt, täis niiua ankur
peal ^ ja loitis Mlt lelle roopa lees^ . kus koer ma^as, e^a tadtnuä
kurjale loita, 0M koer är^anuä üles. 'Aardlane Wppes ulma-
pilk laulmalt, läuklus: ,,Nee8 luiäa kurjale, muiäu laame
teine te i le^ kimpu!" kõrtsmik naeris: ,^ Kuula imet,
ennäe meelt!" plaklutaä piitla^a ^a laitis koera luruuk8.
'Wardlane kilenäas: Oot') oot', mees, leäa la peaä maksma!"
Kõrtsmik naeri8: „ la^a paremins!" loitis eäaü, ^äi ^äüuä
pea^a tukkuma. ^Vardlane lipsti ankru prunäi kallale, nok-
kis ^a tomdas, viimaks prunt ^äl^ jas, >viin Lookled lõrinal
vankrilt mana, pudas porisle. Kui kõrtsmik lõrinat kuulaes,
üles ärkas, oli ankur Mda tüdi, mees kirus ^a >vanäus,
^ardlane iiir>vita8 puu otlalt: ,,Hää8ti, däästi, paras,
paras, näeü la nüüä, näeä la nüüä!"
^sönäa laia kolm oma pal^a kätte, mi8 neile ära>
kulus: .^oer lelle eelt, et tema nii täitmata oli ^a narzult
nottis, kõrtsmik lelle eelt, et tema uii salastamata
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^ ^ün seUe eelt, et tema wone melie mäda
tema ew äralittad. ^lchag, avaraa ^ardwne jäi lo korä
p^^ata, aFa ek8 temap le olnuä, keäa üks päe^a
Kak8 päralt leäa küt i Nikkel M l ^ a inada laskiä, kui
ta oma nai^a leltü^a par^aäte Wdkle ksrniä oli uoümas?
Lapse palwe
Marret, waene lesk naene, ütles ühel hommikul oma
wie wäetima lapse wastu: /Armsad lapsed, minu mm on
otsas, täna hommiku peate kõik söömata jääma, mul pole
leiwa raasukest kõdu, ega jahu, ega munagi. Ma pean teie
kallal nii palju waewa nägema, et ma ei saagi aega mete
raha teenida. Paluge Jumalat' et tema meid wötaks aidata;
tema on rikas ja wägew ja käsib ise: Hüa mind appi
ahastuse päewal, siis tahan ma sind sest wälja kiskuda."
Weike Kristjan, üheksa aastane pois, pidi siis tühja
kõhuga kooli minema ja oli wäga kurb. Kirikust mööda
minnes leidis tema uksed lahti olewat, läks sisse, heitis al-
tari ette pölwili maha ja sest et ta kedagi ei näinud kirikus
olewat, hakkas tema suure healega paluma: „ Armas tae-
wa Isa, meil lastel pole midagi süa. Emal ei ole leiba,
ega jahu, ega munagi, anna meile midagi süa, et meie nälga
ei sure. Tule meid appi! Sa oled rikas ja wägew, sa
jõuad kül meid aidata. Sa oled seda kaa ise lubanud, sa
pead siis ju ikka minu palwet kuulma."
Nõnda palus Kristjan lapse meelega ja läks siis kooli.
Kui ta lõunaks koju tuli, nägi tema laua peal suure leiwa
Pätsi, koti täie jahu ja korwi täie mune seiswat. „Jumal
olgu tänatud," hüüdis tema rõõmuga, ,,tema on mu palwet
kuulnud. Ütle ommeti, eit, kns ingel seda kõik on aknast
läbi seia toonud? Mis nägu temal oli kaa?" M mitte,"
kostis ema, ,,aga ikka Jumal on sinu palwet kuulda wötnud.
Kui sina altari ees palusid, oli mõisa praua just altari kor-
was koori peal palwet lugemas. Sa ei wöinuo teda näha,
aga tema nägi sind ja kuulis sinu palwet. Tema on meile
selle warandnse kinkinud. Tema oligi iugel, kelle M Jumal
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meid tahtis aidata. Lapsed olge rõõmsad ja täuage nüüd
Jumalat südamest tema abi eest ja ärge unustage ilmaski
salmikest, mis ma teile olen õpetanud wiimati:
Sa pead Isa uskma,
Si is käsi hääsli käib,
Ja tema peale lootma,
S u töö siis korda läüb,
Ei aita liad mured,
Ei maksa kurbduski;
Sest Jumal tahab palmid,
Si is aitab heldeste.
. Mur i mõistab kohut.
Mullikas ja wasitas
Läksid ri idu: «Kuule, minul
Enam tarkust on kui sinul!"
Nõnda kumbki tisendas.
Ei naad naljalt korda saa,
Kumbki ennast kütma kuri.
Wiimaks wana Kar ja-Mur i
Pidi wahet tegema.
M u r i magas Päewa käe,
Nemad teda äratawad,
Oma till i kuulutawad:
„Kummal oiguS oiete?"
Korwad kikis kuulewad.
Mur i pisut pead tõstab,
Ja siis hurisedes kostab:
«Ühed tormid mõlemad."
. I m e l i k teekaimine.
Üks mees sõitis laadalt koju, üks wana hobuse kont
reite wahel, poeg jooksis jala korwas. Tuleb laadaline wastu,
ütleb: „ Ennäe imet, wanamees istub hobuse seljas, wäeti
laps peab körwas jooksma! Eks sul ole tngewamad jalad
kni temal? W5i, häbi!" Mees tuli hobuse seljast maha,
paneb poja peale. Teine laadaline tuleb, hurjutab poega:
„ Tohoo! Kas sina tatnina pead stitma ja wana isa peab
jala jooksma, eks sul ole nooremad jalad?" S i is mees
istus pöia taha hobuse selga ja nõnda läksid mõlemad tüki
maad edass. Tulewad jälle laadalised, hakkawad suure hea-
lega tisendama: ,,Kas näete hullu! Kaks meest wäetima
looma seljas. Kep kuluks ara teid hobuse selja murdjaid
maha pühkima!" Mõlemad tulid usiuaste maha ja läksid
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natukese aega hobuse korwas jala edasi, kumu teiue trop
laadalisi wastu tuli ja need hakkasid hirmitama: ,,Kas teie
kolmekäsi ei ole ühed narrilased? Eks ole kül, kui kaks
jala käimad, miks siis teine ei lähe hobuse selga?" S i is
sidusid mõlemad hobuse esimesed ja tagumised jalad köitega
kmni, pistsid tugema ridwa jalgade wahelt läbi ja kandsid
hobuse olaoe peal.
Se wmb wümaks sest tulla, kui sa kõikide inimeste
meele pärast tahad teha.
. K o e r j a w a r e s .
Koer: »Wares, tclm, tuline waras sa!
Kus sa lähed mu Uha tükiga?"
Warcs: .Krants, miks sul süda nii tige sees?
Kas tead, ma olen kohtumees?
M a pean wargaid kimbutama,
Neilt warastud asju kätte saama."
Se oli waretscl wist wale,
Ta tegi nalja kutsikale;
Aga toer ei läinud laa kaebama,
M a arwan, et seda ei julend ta.
Si is olets ju tulnud walge ette,
Kust lihatüt sai ta enese kätte.
. Tamme t o r u ta ko rw i t s .
Targa talu Tõnu oli enese armates esimene tark mees, ta
mõistis kõik paremine kui muud, ja mõnikord tema leidis
koguni Jumala tööst palju laita. Se oli sügise soojal päe-
wal, kui tema ükskord tammikust läbi läks ja tema silmad
juhtusid tamme oksa peale, kus torud kulles olid. M s ma
ütle," nurises tema, ^eks se olegi üsna pöörane asi, et suur,
tore tamme puu neid tühje tõrukesi kaswatab, aga keuad
suured körwitsad peawad maas weoelema. M a oleksin kor-
witsaid pannud tamme puu otsa kaswama, se oleks kaa
asi olnud."
Päema palawus oli mehe wafitanud, tema heitis tamme
puu marju maha ja uinus magama. Sel ajal tõusis kor-
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räga kange tuul ja hakkas puid raputama, et torud ülewalt
uagu rahe maha tulid. Üks neist loi suure waluga magaja
mehe niua otsa. Ta targas püsti ja tatsus käega uiua,
üsna weri wäljas.
Mees wottis pahategija toru maast üles, ta peale waa-
dates tulid endised rumalad mõtted tema meele ja silmad
said häbi täis. Tõnu ohkas: ^Oh ma jõle oma tarkusega,
et ma Jumala tööd läksin laitma, mis oleks minust saanud,
kui tam körwitsaid kaswataks? Puruks peksetud peaga olek-
sin nüüd puu al maas ja elu poleks enam lootagi. Kü l
Jumal kõik on häästi teinud." Tönn pistis toru mälestu-
seks tasku. Pista sina, laps, se lugu mälestuseks pähä, et,
kui sulle peaks himu tulema Jumala tööd laita, sa warsi
teaksid, mis sa sest pead arwama.
72. 1>uuwu8.
^Vanal ajal Kä3ki8 ük8 padana kumnFa8 ülie v^aFa
piiskopi euels ette tua ^a käis >väZile tema peale, et ta
oma ulu pi6i äralal^ama ^a edajumalatele oliwrit >viima.
?Ü8kop ütles: „ Luur Kunin^a8, leäa mina ei tee!"
KuniuFaF nakka8 >vikaFa ädwarclama: ,,I^Ii8 la tea,
et mul meeie^valä on Iiliü äradukata? Ük8 ainu8 luna
minu poolt, '^a ln elu ot8 on käe." , , ^ ü ! tean," Ko8ti8
piiskop, „ a^a anna mulle euue weel luda luile übe täkon-
aamile li3na ette panna. Ük8 lniu kVigeustav^ain teener
on linu ^vaenlazte kätte lattunuü. ^leeä meelitanaä teäa,
et ta sinult peab ärataZanema ^a linä neile äraanöina. ^^a
linu teener boiad kinäiaste ünu, poole. 8Ü8 ^vaenlaleä
kukuvvaä ta peale, teuta^acl te6a, kiluwaä tema riiäeä
lehalt ära '^a laaäa^vaä teäa padalt minema. l)tlo, kunin-
Fas, kui tema nänäa teutatuä linu ^uure tuled^ Ka8 üna
liig ei ekitaks teäa oma kui^e kallima lieteZa, Ka8 la ei
taluk8 temale teujuls eelt auu?"
Kuninsa8 Ko3ti8: ,,Hea kül! ^Za kuiäa le puuäud
meie as^a?" ?Ü8kop ^vaZtas: ,,^aata, la >vüiä kül minu
käelt lina kuude riiluäa, a^a ma tenin ülit Islanäat, Ke8
mulle uuü, zmremM riiäiä naib alemeis anäa.
ma üi8 palalt ^uslt Ou i^n pean doolima kui truu^ulelt?"
I ^ i peal6, minu p^alt psaä
Kewade
Mets ja maa on lumest paljad,
Leige tuul neid kosutab.
Näljad, luhad jälle haljad,
Kõik maailm nüüd rõõmustab.
Tihimaks M l , puude wari.
Lillekesed öitscwad,
Liblikad ja linnu kari
Mööda öist lendawad.
Löukefed Mwad tralli,
Mctsalinnud laulawad,
Lapsed laskwad kukerpalli,
Mängiwad ja hoiskawad.
Kõik ou röömus, ei ma tohi
Si is weel mures leinata,
Kcwade on mõnus rohi
Muret äraajama.
. A u u s päi l ine.
Üks würst tahtis oma meelt lahutada, astus hobuse
selga ja sõitis linna wärawast wälja maale. Maantee ääres
pani tema ühe Mmnehe tähele, kes parajaste oli kündmas
ja töö juures römnsaste laulis. Würst pidas hobuse kinni
ja hakkas mehega juttu ajama. Ta sai teada, et se M d
ei olla koguni mehe oma, tema olla aga teise päiline ja
saada tema käest 45 kopikat pciewa palka. Würst, kes mui-
dugi palju enam raha igapäew oma elamise peale kulutas,
ei saaud jala-pealt äraarwatud, kuida inimene igapäew palja
45 kopikaga wöib läbi ajada ja seal juures weel ni i röomus
"lla. Ta ütles seda mehele. Se naeris. M i s teie ar-
wate, auus herra?" ütles tema, ,,ega mina kõik seda raha
enese jauks üksi ei wdi kulutada. M a pean kolmandama
osaga läbi-ajama, teise kolmandama osaga tasun ma oma
wolad ära, wiimse kolmandama osa panen ma intressi peale
tagawaraks. Se jut näitas würsti meelest weel weioram
olewat, ta küsis, kuida se woib olla? Päiline wastas:
.Kannatage, ma seletan. M a toidan oma kätte waewaga
oma elatand wanemad, kes enam ei suuda tööd teha ega
omale leiba teenida, ja oma lapsed, kes alles töötegemist
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peawad õppima. Teiste kätte tasun mina kõik hea, mis
uemad minule lapse pölwes on teiuud, se on minu wi)la
maksmine, ja teistest ma loodan, et nemad mind wana ea
sees maha ei jäta, se on minu tagawara. Se seletus oli
wäga würsti meele pärast, ta muretses auusa mehe ja tema
laste eest, ja surija wanemate onnistus sai, kui ta ise oli
wanaks saanud, taieste mehe kätte.
T o n t
Mart läks ööse mõisa aeda õunu warastama, kaks kotti
olid selle jauks kaasas. Said kotid täis, pidi tema esste
teise koju wiima. Kui tema just kotiga mööda kiwi aeda
läks, M mõisa kel 12. Tuul kõhises mi koledaste puu
okstes, et Mardi süda löi kartma. Aga weel suuremaks
tõusis tema hirm, kui tema silmad korwale juhtusid. Ennäe,
must mees käib tema körwas ja kannab teise koti. Mar t
kiljatas, pillas oma koti maha ja heitis jooksu nii ruttu, kui
jalad teda kandsid. Must mees pillas oma koti kaa maha
ja nagu nool Mardi järele. Aga nurgas, kus Mart üle
aja ronis, kadus must mees tema silmist.
Teisel hommikul rääkis Mart kõigile oma öösest wiiras-
tust, aga sest ta ei rääkinud midagi, et ta oli wargil käinud.
Aga juba sel samal päewal kutsuti Mart kõhtu ette ja kõhtu
wanem ütles: ,,Sa oled täna ööse mõisa ajas käinud õunu
warastamas, kotid, kus su isa nimi peal on, on sind üles-
annud. Selle eest pead sa puuri minema ja oma nuhtlust
saama. Aga must tont, teda sa oled näinud, ei ole teegi
muu kui sinu enese wari, mis sa lubjatud müüri peal näha
said, kui kuu kellu 12 tõusis.
Kes kurja tee peal on, ju seda lehe köhin hirmutab ja
ta enese wari paneb kohkuma. Tee head, siis ei ole sulle
tarwis midagi karta.
76. kulm röiwlit .
Xoiin röövl i t Kai-Faüä metsa» üli6 kaup-mone
teäa ärs. ^a suur Kulk lang. ^a muu b
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Mi uenäe Kätte. Nemaä niiüä käik oma koopale M K35F6
noorem piäi lii3 linna minema toiäule a»M oltma.
ai tema äraläinuä, piäaüä teileä kanekäli näuu:
le ^varanäu» pead kolme valiku minema? v k
^ tapkem teäa ära, kui ta tagaü tuled, üis tema ^
M d meis Kaluk8."
^001- röovvel inutleg tee peal: , , I M ma oieklm ou-
K008, kui kuik le ^aranäu» muUe laaks. Na annan
Kane leitlimenele lurma-roktu ^ua, üis Mäd laak punas
minu kätte." 8ai tema oma kaudaFa koräa, lezag ta lur-
ma-roktu ^iina lokka ^a läks ta^aü. ^eileä kar^aüä
^varli tema peale a^ Isiä temale noaza üsle, et ta lurnuä
mana 1anZ68. 3ii3 nemaä i8tuüä lauäa, ldiä, mi8 teine
oli kaala toonuä j^a ^äiä lurmarouu^a le^atuä
Nölemaä Iisitüä Iiirmla naluZa diu^e. Xelk
lsalt leiti päralt neiä lurnuä olejat.
Muäa alumai nnntied ta8eäa8te ünt
teile lädi.
Wi l j apead .
Üks talupoeg läks oma weikese pojaga põllule rukki
wilja waatama, kas se pea pidi malmis saama. M a a t a ,
taat," ütles rumal laps, ,,kui uhkeste mõned kõrred oma
Pead ülespoole töstawad! Wist nemad on suuremat sugu
ja ülemat seltsi kui teised, kes neude ette alandlikult kummar-
dawad. Eks need ikka ole neist alamad?"
Isa murdis kaks wilja-pead otsast ära, näitas neid
pojale ja ütles: ,,Numal laps, waata ommeti. Se pea,
mis ni i uhkeste püsti seisis, on üsna tühi, aga teised, mis
alandlikult kummardasid, on täis wilja teri."
Kui keegi pead liiga püsti ajab, siis ikka ennemme
woib arwata,- et se temal tühi on.
7 8 . Sööma palwe.
Üks wana tõsine mees oli pulmas. Kui pulmalised
Pldld sööma-lauda maha istuma, pani tema nõnda, kuida ta
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igapäew tegi, käed r ist i ja luges oma sööma palwet.
Teised, kes ehk nende seltsist olid, kellele, mi kui Luterus
seletab, Iummal igapäewase leiwa annab ilma nende palweta,
jätsid palwet lugemata ja hakkasid warsi sööma. Sa i wana-
mees palwe äralugenud, istus tema kaa lauda maha leiba
wotma.
Üks tühi noor inimene tema korwas tahtis wana meest
pilgata ja küsis tema käest: ^Kuulge, wana pappa, teil
kõdu wist kõik peawad seda pruuki? Wana mees wastas:
,,Seda ma kül ei tohi kiita, ülewal toas peawad kül Mk
seda pruuki, aga al laudas on mul üks emis wie porsaga,
need ilmaski ei loe palwet enne kui nemad ninad künasse
pistawad."
Mehel oli oma otsus käe, kes teab, kas se teda targe-
maks on teinud. Kes palumata lauda istub leiba wotma,
fe on sigadega jagamata.
. M i s söamehele t a r w i s on .
Hoost sull' tarwis nelja lasta,
Hõbedast taks kannustit,
Waljaid, et sa jõuad wasta,
Si is kui loom teeb wigurid.
Habet tarwis nina alla,
M i s nii jäme on kui mauk;
Muidu sa, kui trumpet hiiab,
Pole muud kui waene rauk.
Hõbe tasku kel.
Üks waene noor inimene, Jür i nimi, pidi ööseks ühte
weskisse jääma. Tema magamise ase oli suures toas pingi
peal. Kesk ööse ärkas tema üles ja kuulis enese ligidal
kella tiksumist. Ta waatas ja nägi knn walgel, et hõbe
tasku kel tema köhal seina peal rippus. Warsi tõusis tema
südamesse kauge himu kella ärawotta ja siis aknast läbi
ärajoosta. Aga heal südames tunnistas wastu: ,,Sa ei
ole üksi, Jumal näeb sind, ära tee pattu!" Aga himu kella
järele läks ikka kangemaks. S i is Jü r i kargas maast üles,
Kui sa tahad sõtta minna,
Peab püs sul olema;
Piissi rohtu tuleb sinna
Sisse panna kuuliga.
Pahemat tät puusa kulles
Peab möok sul rippuma;
Si is , tui waenlanc on kallal,
Wöid sa lasta, raiuda.
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wSttis akna lahti, hüppas wälja ja heitis jooksu, et ta kurja
kiusatuse eest saaks põgeneda. Se oli temal hea nöu ja
w M oli pool tema käe. Kül himu kiusas: M i k s sa jätsid
maha? Pööra ümber, too kel ära!" aga süda noomis teda
jälle ja tuletas temale püha Jumalat meele, ta andis ennast
noomida ja tõttas edasi. Kuu walgus kustus, öö jäi kot-
pimedaks, Jür i eksis teelt körwale soo peale. Wiimaks tema
leidis ühe künka ja heitis sinna maha wasimust puhkama.
Päewa tõusul sai tema suure kära läbi üles äratatud, ta
tegi silmad lahti ja kohkus. Tema oli wolla al maganud,
pea köhal rippus üks waras mölla kulles, suur hulk kaarnaio
käratsesid tema keha ümber. S i is süda jälle tunnistas Jür i
sees: ,,Waata, se oleks siuu wiimne ots oluud, kui sa paha
ammeti oleksid üleswötnud." Ta targas püsti, heitis põi-
miti ja tänas Jumalat, et tema teda kurja kiusatuse eest oli
hoidnud ja toutas elu otsa Jumalat alati südames ja silmade
ees pidada.
8 » O h t u l au l
Öö jõuab, kuhu tahad sa
M u Ieesuke, weel tõtata?
Uks kallis nou sul oleks se,
Kui jääksid ööseks minule.
Oh kuule, armas Jeesus, mind:
M u süda nõuab üksi sind,
Sa tead, mul ei ole wist
Muud magusamat külalist.
Päcw on nilüd juba weercmas
Ja pime üö on tulemas;
M u walgus, ara jäta sa
M u südant ilma walgeta.
Oh näita mulle elu teed,
Et mina läbi patu öid
Ei eksiks mitte korwalc,
Waid õnnelt saatsin taewasse.
Mind surma tunnil awita.
Et saaksin surra rahuga.
M a ilmaski ei jäta sind,
M u Jeesus, ära jäta mind.
8 2 S i l m on kuningas.
Üks perenaene oli oma majapidamisega üsna kimbus,
ühtepuhku juhtusid temale õnnetused ja tema wara kahaues
aast' aastalt üsna silma nähes. M i s muud, kui kuri silm
Pidi süüalune olema. Tema läks tarka otsima, kes kurja
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silma kahju pidi arstima. Mõni naljahammas oli teda
ühe mehe juure juhatanud, kes ei olnud toguni nende koerte
hulgast, kes oma tühja kunsiga rumalaid petawad ja nende
rumaluse kulu peal elawao. Tema oli anus mees, kes
petuse kunsist ei teadnud, ühtegi. Naene tuli tema juure ja
kaebas temale oma häda, kuri silm olla tema majapidamise
ärateinuo, et se ei tahta ilmaski järje peale saada, ehk tema
teada midagi abi selle wastu.
Mees, kes nalja armastas ja warsi aru sai, kelleks
naene teda pani, käskis teda pisut oodata, läks tuppa ja
tuli pea jälle tagasi, weike karbike käes, mis pitseriga oli
kinni pandud. „Selle karbikese," ütles ta, „peate teie terwe
aasta igapäew päewas kolm korda ja ööse kaa kolm korda
mööda pere oue ja maja kanoma, kööki, teldrisse, lauta, talli
ja iga nurka, külap loud siis paranewad. Aasta pärast
tooge karbike jälle minu kätte tagasi."
Perenaene tänas ja läks rõõmuga koju. Ta lootis
köwaste imekarbikese peale ja tegi kaa mehe sõna järele.
Warsi esimesel päewal, kui ta kärbiga teldrisse läks, tuli temale
sealt sulane wastu, täis õlle kan käes, mis ta omale käsuks
oli püüdnud, ehk liht keeli räägitud, mis ta oli warastanud.
Ku i perenaene ööse kööki astus, leidis tema tüdrukud muna
rooga sööwat, mis nemad enestele salamahti olid walmis-
tanud. Laudas leidis tema weiksed polwest saadik sita sees
seiswat ja hoostel tallis ei olnud lubatud kaerad käe, waid
paljad heinad ees, pealegi nemad olid sugemata. N i i tuli
igapäew uus wiga walge ette, mis äraparandamist kisendas.
O l i aasta otsas, läks tema karbikesega targa juure: ,,Olge
tuhandeks terwe hea abi eest, teie karbike on imet teinud,
nüüd loud on igapidi paremad. Lubage mulle karbikest weel
üheks aastaks, seal on wäga hearohi sees."
Mees naeris ja ütles: „ Kärpi mina kül ei wöi enam
teie kätte jätta, aga rohtu, mis sees on, tahan mina teile
anda/ Ta wöttis kärbi pitserist lahti, ja waata, muud
polnud sees, kui weike paberi-leht, mis peale oli kujutatud:
Kui pliad majapidamisest käsu näha.
Siis silmad tahtwad lMSti lahti teha.
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83. Naljakad Küsimised.
Missugune tee on tolmuta?
Missugune pnu on leheta?
Eks mere tee ole tolmuta?
Eks kuuse puu ole leheta?
Missugune pea on hiukseta?
Missugune puk on sarmita?
Eks kapsa pea ole hiutseta?
Eks tõlla puk ole sarwita?
Mis nina ei ole tatine?
Mis silmad ühtegi ei näe?
Maa nina ei ole tatine.
Ja nööla silmad ühti ei näe.
Missugune särk pole õmmeldud?
Missugune roog pole keedetud.
Ei ole puu-särk õmmeldud,
Ei ole pilli-roog keedetud.
Missugune jut ei saa räägitud?
Missugune maks ei saa põlatud?
Ei itke jut saa räägitud?
Ei härja maks saa põlatud.
Missugusel saapal ci ole säärt?
M i s saarel ei ole mere äart?
Pilwe saapal ei ole mitte säärt,
Ja saare puul ei ole äärt.
Missugune pois ei tee mitte tööd?
Missugusel paewal ei ole ööd?
Ei koti-pois tee mitte tööd,
Ja wiimscl paewal ei ole ood.
Missugune suu on hambata?
Missugusel waimul on ihu kaa?
Eks koti suu ole hambata?
Ja mõisa waimul on ihu kaa.
Teine
Raskemad lugemised.
». Kõige parem sobr.
M u l kõige parem söbr on taewas,
Si in söbru palju polegi;
Sest selle ilma tühjas waewas
Üts tius ja wale alati.
Se pärast kiidan julgeste:
M u parem söbr on Ieesuke.
Kui pilli-roog on inimesed,
M u Jeesus truuw kui tamme puu,
Ta sõbrus ühtepuhku kestab,
Kas olen maas ehk õnnetu,
Kas nutan, naeran, — järgeste
M u parem söbr on Ieefuke.
Ta mu eest ennast tappa andis,
Mind ostis oma werega,
Ta hädas hoolt mu ette kandiS,
Ja kostab mu eest armuga,
Kui palun, kuuleb hcldeste;
M u parem söbr on Icesuke.
M u söbr, sa andsid mulle südant,
Mind omaks lapseks wötsidki.
Mind ikka oled armsaks pidaud,
Sa ustawaks M d surmani.
Eks ma siis ütle öiete:
M u parem söbr on Ieesuke?
I l m , sinu sobrad jäägu sulle,
Ei ma neid taga igatse!
Kui oleks tuhat waenlast, mulle
Need lahju oige wist ei tee!
Se kaitseb mind, kcs tõeste
M u parem söbr on, Iecsuke.
pead pühapäewa pühitsema.
Üks jumalakartlik raudsepa sel läks teele wSoraid maid
waatama ja wooras paigas oma ammetit weel täiemine kätte
õppima. Üks kord tema heitis ühe meistri juure töösse, kelle
sepapajas hommikust õhtust saadik mehe moodi tööd sai
tehtud. Se oli sellile üsna paras, sest tema tegi hea mee-
lega tood. Aga kui pühapaew tuli ja töö siis kaa ei seis-
nud, kui sepa lõõtsud pidid orilate eest olema, siis se ei olnud
toguni tema meele pärast. Ta oli õppinud pühapäewal kiri-
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kus käima ja oleks nüüd kaa armastanud lauluga ja Jumala
sbnaga oma südant nädala töö wastu kinnitada. Aga meis-
ter ei hoolinud sest, tema mõtles, mis pärast mu ammet üksi
pühapäewal peab käsuta olema.
Tüki aega oli sel wait, ta kartis meistrit pahandada.
Aga elu ilma pühapäewata jäi temale wiimaks nii magedaks
ja wastaseks kui leem ilma soolata. Ta julges siis, läks
meistri tuppa ja ütles: Meister, ma ei suuda kauemine
ilma Jumala sõnata olla, kui ma kaa pühapäewal pean tööl
olema, siis minust uädala otsa ei saa õiget meest, olge hea,
lubage mind pühapäewal tööst lahti!" Meistrile läks kulm
kortsu: ,,Se ei lähe korda, sel! Sa oled teiste ülewaataja
ja kui üks luba saaks töölt äramiuua, siis teised warsi hak-
kaksid seda sama nõudma ja töö jääks hoopis seisma." Sel
kostis: /Aga mina ei kauuata nõuda ilma Jumala stnata
elades. Teie teate, et mina laiskuse pärast nõnda ei räägi,
aga mis ei sünni, se ei sünni mitte, miks ma ristiinimene
olen, kui mul ei ole pühapäewa?"
Meistrile olid uiisugused sõnad woorad knulda, juba
tema keele peal wahklesid pilkamise sõuad, mis narri jut se
olla j . t. s., aga selli tõsise uäu peale waaoates jäi temale
Mamme kinui ja tema ütles: ,,Noh, minu pärast mine
tiritusse nii palju kni sa tahad, aga seda kaupa tehkem,
et sa siis, kui wäga palju tööd ou, pead koju jääma." Sellil
oli hea meel. Pühapäewal ta pani oma kõige parema tue
selga, wottis laulu-raamatu kaeudla alla ja läks kirikusse.
Nii kallist päewa ei oluud temal ammust ajast olnud, Jumala
sõna ja laulmine olid tema meelt nõnda lahutanud, et ta
roomus oli kui lind oksa peal. Jälle läks nädal mööda,
laupäewal ütleb meister: ,,Sel, meil on palju tööd, homme
pead sa ikka koju jääma." ,,Hea kül," kostis sel, ,,siis ei
woi parata!" Teisel laupäewal rääkis meister niisamuti:
„ Palju tööd!" ja kolmandamal kaa. Aga kui pärast kolmat
Pühapäewa sel oma nädala palga sai, ütleb tema: ,,Se on
li ig/ ' ja annab terwe päewapalga meistrile tagasi. ,,Mis
sa teed?" ütleb meister, ,,se on ju seitsme päewa eest ja
ei mitte kne eest/' ,,Kül ma tean," kostis sel, ,,aga ma
4
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olen nüüd asja öiete arwanud, pühapäewase töö eest ei wöi
mina raha wotta, pühapäew ei ole mitte rahateenimise paew.
Kui ma pühapäewal lööd teen, siis se on aga armastuse
pärast, et teie peate rahul olema, ja selle eest ei wota mina
raha." Meister waatas silmad pärani selli otsa. Sest ajast
saadik oli sepapada iga pühapäew lukus ja töö seisis.
Pane tähele, tolmas käsk ei taha katekismusest maha-
kustutada, ja kes aga kiriku teed armastab, se leiab seda
wiimaks ikka.
Õndsad on need, kes Jumala sõna kuulemad ja
tallele panewad.
3 . Hea poeg.
Kuulosa Preist maa kiudrali Tsiiteni al oli üks pealik
teenimas, Klinshagen uimi. Ta oli üks mõistlik ja waper
mees ja peale selle oli tema kaa üks hea poeg ia auustas
oma wanemaid, kes waeseo Metlenburi maa talupojad olid.
Nahad rinnas tuli pealik pärast soa lõpetust oma wäehulgaga
Parhimi linna korterisse. Tema wanemad olid seks paewaks
maalt linna tulnud, et nemad poega pika aja pärast jälle
naha saaksid ja ootasid teda turu peal. Sa i poeg neid
näinud, tuli tema hobuse seljast maha, hakkas nende ümber
kaela ja nuttis roömu pärast. Pea wottis tema neid hoopis
enese juure, nemad elasid tema majas ja istusid temaga ühes
lauas, kaa siis kui suuremat sugu inimesed poja juures
wööraks olid. Teised pealikud pilkasid teda selle pärast, tema
lauas istuda talupojad, aga tema wastas lindlaste: ,,Kas
ma siis oma esimesi heategijaid ei peaks auustama. Enne
kui kuningas mind pealikuks tõstis, olin ma nende laps/'
Kindral Tsiiten sai sest asjast kuulda, tema tellis ennast
ükskord tema juure lõuna söömaajaks. Se kord wanemad
ise ei tahtnud söömalauale tulla, nemad häbenesid kinoralit.
Kui woörad tahtsid lauda istuda, küsis kindral pealiku käest:
,,Kus teie wanemad on? M inu teades pidid nemad ikka
teie seltsis lõunat sööma." Kui pealik warsi ei teadnud,
mis tema selle peale pidi wastama, tõusis kindral üles, läks
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lambrisse, hakkas roana inimeste lättest kinni ja talutas
ueid söömatuppa, kus teine tema parema teine tema pahema
poole pidid maha istuma. Kiudral ajas sööma wahel wäga
lahkeste nendega juttu. Kui hakati termist jooma, tõusis
kmdral üles, wottis wimaklaasi ja ütles: ,,Herrao, mina
joon auusa wauemate trrwist, kellel niisugune auus poeg on,
kes seda näitab, et tänulik laps palju enam wäärt on kui
kõrge ninaga pealik." Pärast rääkis kindral kaa kuningale,
mis auu wäärt mees se pealik olla, ja kuuiugal oli selle üle
wäga hea meel. Kui Kurtshageu kord Perlini linna tuli,
kutsuti teda kumuga juure lõunat sööma. ,.Kuulge, pealik,"
ütles kuningas teda kiusates, ,,mis soust teie öiete olete
tõusnud, kes on teie wanemad?" ,,Auus kuningas," kostis
pealik, ,, talupoja soust, minu wanemad on talupojad, nendega
jagan ma nüüd head pölwe, mis kuninga arm mulle on
soowinud." ,,Waata, se on kaa oige," kiitis kuningas lah-
keste, ,,kes oma wanemaid aunstab, on ise auu wäärt, kes
neid põlgab, se wöiks paremine sündimata olla."
Auusta isa ja ema, se on esimene käsusõna jõutusega.
4 . P u u , mis omale teisi leht i h imustas.
Üks kuuse puu seisis kord tuule käe
Muu puudega metsa süles,
Sel polnud ilusad lehed,
Waid terawad okkad kulles.
Need nõelasid walusastc,
Kuusk kaebas haledaste:
.Metsas köit mu seltsimehed,
Eks need ole ilusad?
Neil on kcnad lehed,
M u l okkad tcrawad.
Oleks mul luba küsida,
Kuldlehti omale soowitsin ma."
Ja öösel kuusk jääb magama.
Kui wara ta silmad lahti teiud,
Siis hoopis kuldlchtis oli ta.
Kas sa imet uäind?
Kuusk ütles: «Nüüd mul hea meel,
Kuldlehti ei ole tcllelgi wecl.
Aga ohtu läheb juut
Metsast läbi. kcp on käe,
Kot on ta kaclas, habe suus,
Ta silmab kulolchti ahneötc,
Ja pistab kõik kotti korraga,
Aga kuusk jääb alasti waatama.
Niiüd kuusel jälle häda:
«Säh, paigal on mu lehed seal!
M u l M c teisi häbeneda,
M a alasti, neil on lehed peal.
Oleks luba weel küsida,
Si is tlaastst lehti tahaksin ma."
Si is jälle kuusk jääb magama,
Ja tui ta silmad lahti teind,
Si is Naasis! lehti kanois ta.
Kas sa imet uäiud?
Kunst ütles: ,,Waata ommcti!
Ei ükski metsa puu hiilga nii."
Si is tõusis tuule oog tuhinal
Ja sasis puudest tinni.
Ta peksis kuuske wuhinal,
Ja tegi temale pinni,
Et pea puu al muru
Täis oli tlaasi puru.
Kuusk taebab kurbduscga:
,,Kas sa näed wilctsat!
M u i l puudel pole wiga,
Neil lehed köwcmad.
Oleks luba wcel küsida,
Haljaid lehti tahaksin ma."
Ja M e kuusk M b magama,
Ja iirkab jälle päewa eel,
Si is haljas lehtis oli ta.
Puul hea meel.
Ta ütles: Nüüd olen ma lehtis mees,
Ei ole mul häbi teiste ees."
Si is wana kitse nähti
Lastega tulewat,
Ta otsis omale lehti
Ja muud söodawat,
Ta waatab, ci küsi järele,
Puuks paljaks sööb kuuse taieste.
Nüüd kuusk oli jälle waefcks laiud,
Ta ohkas pilamisi:
..Ei lehti ma enam igatse,
Ei koldsid, ei rohelisi.
Saaks oma okkad ma kätte,
Ma tänaksin weel se ette."
Ja kurwalt kuusk jäi magama,
Ja kurwalt silmad lahti teeb;
Si is hakkab wast ennast waatama,
Ja naerma jääb.
Puud teda naerwad pealegi,
Kuusk sest ei hooli sugugi.
Miks kuusk on naernud ommcti?
Miks muud teda hirwitanud?
Öo ajal oli ta tagasi
Oma wanad okkad saanud.
Et mine ja maata järele,
Muud kui ara puudu temasse.
Ta nöölab sind!
Usu mind.
5. Sulase truuwus.
Üks mõisnik Pohla maal sõitis talwe ajal Ostrowo
linna, üks ainus sulane, Jaagup, oli kaasas, se sõitis ratsa
saam eel. Ennegu nemad linna said, pidid nemad weel
suurest metsast läbi minema ja päew oli juba looja läinud,
kui nemad metsa ääre joudssd. Seal oli kõrts. Sulane
andis nöuu ööseks kõrtsi jääda, sest metsas olla palju hunta,
need olla nüüd nälja waewas ja wäga kurjad tallale tulema.
Aga herra oli üks neist kiustlikudest, tes head nöuu, kui se
sulase suust tuleb, heaks ei wota; ta põrutas tigedaste, tema
olla wist ratsa sõidust tüdinud ja ei tahta selle pärast edasi
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minna, aga herra ei kuulata sest ühtegi, nemad pidada täna
Ostrowo linna jõudma, saagu, mis saab. Nõnda laksid
nemad sius edasi mi ruttu, kui hooste jõud kandis. Aga
said nemad tükikese metsateed ärasöitnud, kuuleb herra scha
takka hirmust hnlgumist. Ta waatab, hulk hunta on neld
tagaajamas, mõned on ju üsna ligidal. „ Jaagup, Jaagup,
,.hüab ta, „ hundid tulewad!" Trunw Jaagup ei lausu
sõnakest, ta laskis hcrrat enesest mööda soita ja jäi ise saan:
ja huntide wahele, aeg ajalt laskis tema Mol iga nende
sekka. Natukeseks ajaks sai tema seda wiisi kiskujaid hirmu-
tada, aga püssirohi puudus wiimaks ara, Nüüd hundid
läksid ikka julgemaks. „ Herra," ütles Jaagup, ,,ei aita muud,
ma pean oma korwi nende kätte andma ja katsuma, kas ma
teie körwa saani peale saan, muidu pole peasemist." ,,Tee,
knida sa arwad!" ütles herra. Jaagup tuli hobuse seljast
maha, kargas saani peale ja pidas hobuse senni suu körwast
kinni, kui hundid juba üsna ligidal olid. Siis laskis hobuse
lahti huntidele roaks. Tema lootis, et hundid sedawiisi neist
Pidid maha jääma. Aga pea olid nemad jälle hulga kaupa
saani kallal ja lippusid sisse tulla. Henal polnud enam
lootust ühtegi eluga peaseda. Siis ütles Jaagup: „ Herra,
nüüd ma tahan Jumala uimel wiimist nöun teie eest katsuda.
Juba Ostrowo linna tuled paistawad, ja teie woite terwelt
linna jõuda, kui mina aga mõneks silmapilguks hundid teie
kallalt saan ärakeelata. Kandke hoolt mu naese ja laste
eest, jääge Jumalaga ja mälestage mõnikord oma waest Jaa-
gupit/' Siis tõmbas tema mooga tupest, kargas saani pealt
maha ja läks huutide peale, Esite need lohkusid, aga siis
kippusid wihhaga tema kallale ja murdsid teda ära, senni
kui herra terwelt linna wärawast sisse sõitis. Kül tema
warsi ajas inimesi kokku ja tõttas nendega metsa sulasele abi
wiima. aga ta ei leidnud muud kui tema werised luud.
Need said siis auusaste maha maetud, aga Jaagupi lese ja
laste eest kandis herra kui isa hoolt ja jäi sest ajast saadik
kõikide teenijate wastu wäga lahkeks peremeheks. Sagedaste
tema mälestas kibeda silmameega oma truuwi sulast.
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e. Nslj23 lcälk.
adieluralinal oli mene naua ila taita Ha
a3tane 1ap8 Ka8nataäa. ^Vana taat lai ikka nuäremak8,
käeä Ha Halaä närileüä temal, kuulmilt Ha nä^emilt luurt
ei olnuä Ha namoaä oliä luult kaäunuä. li^ui tema üi8
laua8 istu» Ha leida nottis, ei laauuä t6ina oma wärilena
kätt6Za lusikat 5ist6 piäaäa, Mias leent laualina peals,
edk leem jooküs temale kaa luult ^äl^ja. 8s oli pojale
ja miniale ^äle näda, v^anani668 piäi abM nurka mineina
^a linna anti temale kauliFa leent. I^ t ta leäa enam piäi
Iioiäma, auti temale nii näka, et ta ei laanä lellega oma
kölitu täita. ^9näa tema üi8 i8tu3 oma nur^a8 >^a waata3
kurna meelega laua peale ^a ülmaä läksiä nÜ8kek8. Ük8-
korä Kukku8 Kau8 tema närilenalt kättelt mana ^a läkä
kätki. Nini^a taplen, a^a nanamee8 ei laulunuä luna
naiä onkas a^a. ?oe^ ei lauluuuä kaa miäa^i,
tema te^i puult küna nalmi8 ^a lealt leelt piäi ila
eäe8piäi lööma.
?ilut ae^a päralt leäa istuZ nieaa8tane poeg maa8
j^a nikeräa8 vveikels puu tüki kallal. ,,Ni8 kena kauni
teeb mu pojuke?" küÜ3 ila. „ Xüuakelt," Ko8tis lapg,
,,ma teen küuakelt, lealt leelt peanaä pappa Ha mamma
ük8korä lööma, kui mina luureks laan." 8Ü8 mees Ha
naene waataüä luna laulumata teine teile ulmi, M ä nutma
Ha talutaüä nana ila Hälle laua Huure. 8eal tema eäe8-
piäi ikka lüi uenäe leitus Ha nemaä ei tapelnuä ilma8ki
enam, kui ta miäa^i manapilla8.
7. Jumala t ruuwus.
Kcsl meres seisab kulju,
Ta ümber wcfi tccb,
Sc peksab kül wastu kaljn,
Aga kalju seisma jääb.
Torn paistab mäe pealt alla,
Ta seisab tuule käe,
Kül tuuled näriwad kallal,
Ei kiwigi lagune.
Torm tuleb kohmaga
Ja raputab tamme puu,
Ta peksab muist lehed maha,
Ei kõigu ise puu.
Kõigekõrgema truuwus seisab
Weel tindlam kui kalju ja torn,
Ta haljendab ikka ja õitseb,
Ei tee taale midagi torm.
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8. Üks isa wöib ennewwe kuus last to i ta, kui
kuus last üht isa.
Waua rahwa sõna ütleb oiete, et Jumalat, wanemaid
ja õpetajaid ei woi ilmaski küllalt tänada, se on: nemad on
sulle uii palju head teinud, et sa ilmaski nendega tasaks e:
saa. Aga paraku, sagedaste läheb kaa teme wana , na
toeks, et ennemine üks isa kuus last toidab km kuus last uht
isa. Se söua on sest tulnud, et ükskord üks lsa oma ue
lapsele kõik oma wara ärajagas ja lootts, et lap ed tema
eest ilusaste pidid muret pidama. Sai tema tukMe aega
kõige wanema poja juures oluud, tüdis poeg ara teda Pwa-
mast ja ütles: ,,Taat, täna ööse on mulle noor poeg sundl-
nud ja otse sinna, kus sinu tool seisab, pidiu mma lapse
kätki panema, ehk sa nüüd lähed teise wenna juure elama,
temal on suurem tuba." Isa läks. Aga ei olnud kmgt
kaua, juba teisel pojal ou himu otsas wana lsa eest hoott
kända, ta ütleb: ,,Taat, sina armastad sooja tuba, ja mmu
pea ei kannata sooja koguni, ehk oleks sulle parem noorema
weuna juures, kes pagar on." Jälle isa M mmema.
Pea läks tema kaa noorema pojale koormaks, se ütles Na
wastu: ,Kuule, taat, minu majas on wäga rahutu aft,
uks käib ühtepuhku, sa ei saagi pärast lõunat rahuga tukkuda,
ehk sa lähed re Katta juure elama, tema korter on Unna
müüri ligidal, seal pole kära ühtegi." Manamees sa: kul
aru, kuida loud olid, ta mõtles iseeneses: ,Olgu peale ma
tatsun, kas mul tütardega paremat onne on, naesterahwal
on süda pehmem." Sai ta mõne aja wanema tütre juures
elanud, tüdis seegi ära ja ütles: M u l ou alatt hmn ku
sa ürikusse ehk muidu kottu äralähed ja mooda treM n e
korra pealt pead alla minema. Eks sa Ma wmnaks kuku
ja omale haiget tee. Waata, 0e Liisu juures Me t rm-
ronimist tarwis, ehk lähed sa tema juure elama. M m
aga heaga tütrest saaks lahkuda, tegi tema ennast ta murn
uskuwat ja läks teise tütre juure. Sai ta mlmed paewad
seal olnud, oli kaa selle tütre himu otsas ta laMs t s e
läbi isale öelda, se korter olla wana mehele, kellel jooksja
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jalus olla, l i ig niiske, parem oleks se, kui ta noorema tütre,
surnumatja naese juure korterisse läheks, temal olla kniw ja
hea maja. Wana mees arwas ise seda töe olewat ja laks
siis linna wärawa ette noorema tütre juure elama.
S a i ta seal kaks päewa olnud, ütles tütre noor poeg
tema wastu: ,,Kas tead kaa, wana taat, ema ütles eile
Liisu tädile: finn jauks ei olla mnnd paremat korterit, kui
niisugust, mis isa kaewata." Se sõna rohus waua mehe
südame ara, ka langes tooli pealt maha ja heitis hinge.
Surnuaed wöttis tema keha wastu ja oli heldem tema wastu
kui Mk tema kuus last ühtekokku, sest ta jättis teda ommeti
oma tämbrisse rahuga magama ega ajanud enam minema.
Sest lõust wana sõna on tõusnud, et ennemine üks isa
kuus last wöib toita, kui kuus last üht isa.
V. Loom ja looja.
Ku i meie päikese hiilgawat walgust waatame ja kallist
kuu paistet ja tähtede hulka taewas ja teame, et suurem osa
neid weel meie silmade eest üsna warjul on, ja kui siis kaa
maad tähele paneme tema mägede, orgude, hallikate, jõgede,
järwede ja meredega ja kõiki imeasju uäeme, mis igalt poolt
meie silmi paistawad, mis peaks siis warsi meie meele
tulema? Arwake, kui keegi teile waga kena, kunsliku kella
peaks näitama ja teie hakkaksite imeks pannes küsima: ,,Kes
on oiete selle kawala töö teinnd?" ja kella peremees siis
peaks kostma: ^Gks se kel ole iseenesest saanud, eks ta ole
igawesest ajast ju nõnda olnud?" kas teie siis ei peaks pahan-
dama ja ütlema: M i s narri jut se on? Kas teie meid
tahate narrida?" Otse nõnda on lugu maailmaga, se ime-
töö ei ole oige wist mitte iseenesest saanud, ega ole se kaa
igawesest ajast saadik nõnda olnud, waio ta peab ühe
targa meistri tehtud olema, kes trda omal ajal on walmis-
tannd.
Aga meister, kes päikese sinna ülesse taewa külge seadis
ja kuud pani paistma ja tähtede hulga sinise taewa peale
külwas, kes mägesid asutas, jõgedele uende teed näitas ja
merele tema rada pani ja siis Mk elawa hingedega täitis, —
kas se sama meister ei peaks suur ja koigewägewam olema?
Ja kui teie siis weel meele tuletate, kuida kõik taewa
tähed korra parast liiguwad, et üks teise jooksu ei sega; kui
teie näete, kuida kõik maailmas ni i heaste kokku sünnib, kuida
Päike aastatele, päewadele, tundidele ja kuu aasta kuudele
nende moötu seawad; kuida päike köit walgustab ja oma
soojaga loomale elu ja kaswu annab; kuida kõik loomad ni i
targaste on walmistatuo, et nemad üks teise korwas ja üks
teise käsuks saawad elada ja olla, ilma et nende sugu otsa
lõppeks, ja tuida wihma, lund, kastet, head ilma ikka järge
mööda tuleb, — kui teie seda kõik meele tuletate, eks teie
siis pea köigewägema meistri suurt tarkust imeks panema?
Ja peale selle, arwakc, mitu miljonit inimesi ja elajaid,
kõige wähemast ussikesest kõige suuremast mere ehk maa elajast
saadik, maa peal ja meres elawao ja mitu liudu taewa al
leudawad, ja et kmk need miljonid igapäew saawad oma
toiduse kätte ja leiawad eluaseme ja mis neile muidu weel
tarwis on. Armsad lapsed, eks se tähenda äraarwamata
Põhjatumat armastust? — J a se meister on Jumal, Jumal,
meie taewalik Isa on Mgewägewam, köigetargem, helde ja
halastaja, seda tunnistab kõik tema loom üles. Oh kütke
siis südame põhjast Loojat:
Kiida nüüd Issandat, kiida hing Jumala nime!
Mis ial liigub, sc kiitku, sest tema teed imct!
Su Mälgus ta, — Oh iira mmsta sa!
Ja iMe liites nüüd Aamen.
10. lumala au.
taoxvaä lciiäavvaä Rumala auu,
maa, on taig ta auu8tult,
kuuluta^vaä ta tarkult Ha niwu,
OK kuule nenäe tünnistult!
1(68 tae^va tädteäe tudanäsä käimad?
laaäad Mike l t tulema.?
tuuled, paigwd ^a ^valZule aunad,
tõttad loo^a minema.
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OK paus täuele, iuimo, leäa,
maa '^a tasvva» rääFinaä!
iienäs kuus si tänsnäa tsäa
Kui koiF6 ilma Islanäat.
^a üna, keäa ta loonuä on ile
"Ueel oma näu Meis :
l a ou lu ^umal, — et ulu ta üsls,
l a peale looäa
» l . Päewa tõusul.
Ju koidu puna ehtes
On päike tulemas,
Ta tõuseb udu sängist
Kui torge kuningas.
Sa kõige looma algus,
Mei l ' antud Jumalast,
Sa tcna taewa walgus,
Oh tere tulemast!
Sind nähes loom saab röömsals.
Köit lilled arkawad,
Neil kaste silmis hiilgab
Kui röömu pisarad.
Se kes siud löi, oh päike,
On armu hallikas,
Ta olgu, wennad, meile
Kaa hinge kuningas!
12. Kuu walgel.
Kuu juba tõusnud üles.
Kuld - tähed tacwa külleS
Kui tuled sörawad.
Nüiid metsas waiknc asi,
Ja mööda raismikusi
Seal udu jooned kerklewad.
I l m waiknes hoopis ära,
Kus on nüüd tema kära?
Se kadus päewaga.
Ta on kui waikne tuba.
Kus wäsind hingel luba,
Tüü wäsimuscst puhata.
Kuu näitab, nagu oleks
Ta läinud üsna pooleks,
Ta terwe taieste!
Si in meie otse nõnda,
Ci mõista, näegi mõnda,
M is siiski naeruks paneme.
Kõik waescd inimesed
On tühjalt suurelised,
Ei mõista paljugi,
Köit warju tautame.
Ja endid kulutame,
Ei targemaks saa ommcti.
Ichowa, armu heida,
Ja anna tarkust leida,
Et tühjast seisame;
Et meie röömu nähes,
Ja ikka õigust tehes,
Kui wagad lapled elame.
Kui aeg, mis sinu teatud,
Mei l ' lahkuda siit seatud,
Si is wii meid rahuga!
Ja wöta oma riiki,
Ja pane nende liiki,
Kcs teeuiwad sind lõpmata.
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Nilild Jumal hoidku hinge!
M u wcnnad, sängi minge,
Ju wilutS läinud öö!
Meist keela, Jumal, kahju.
Ja anna meile rahu
Ja meie haige naabrile!
» 3 . Luteruse tütre surm.
Martin Luterus armastas kõiki oma lapsi südamest,
aga liati armas oli tema meelest ta tütrekene Madleena.
Kui se raskeste haigeks jäi, oli Luterus wäga kurb, aga
siiski tema ütles: ,,Ta on mulle wäga armas, aga, helde
Jumal, on se sinu tahtmine teda siit ärawdtta, siis mina
tahan kaa, et ta sinu juure saaks." Oma haige lapse wastu
ütles tema: Madleena, tütreke, kül sul oleks heameel oma
isa juure jääda, aga sa läheksid kaa hea meelega taewaliku
isa juure?" Haige laps kostis: ,,Iah, armas isa, kuida
Jumal tahab." Siis ohkas Luterus: ^Sa tallis tütrekene!
Waim on kül walmis, aga liha on nöör!" Ja ennast ümber
pöörates ütles ta: ,,Kül ma teda armastan." Tema abi-
kaasa oli wäga kurb ja nuttis kibedaste. ,,Armas Katta,"
ütles Luterus, ^mötle ommeti, kuhu ta läheb, temal pole
wiga ühtegi."
Kui Madleena oli hinge waakumas, heitis isa Mwi l i
woodi ette maha ja palus Jumalat silma weega, et ta teda
Pidi ärawotma. Ta suri siis isa kätte peale. Ema oli kaa
toas, aga woodist eemal, ta ei suutnud kurwastuse pärast
ligi tulla. Kui surnud kirstu pandi, ütles Luterus: ,,Arma3
Madleena, sul on nüüd hea põli! Sa tõused üles ja paistad
nagu täht ehk nagu päikegi. Ma olen wäga roomus wai-
mnst, aga liha poolest olen ma wäga kurb." Kui sobrad
ja tuttawad tulid surnut matma ja wanemaid kinuitama, ülles
Luterus: .Wötke heaks, ma olen ühe püha taewasse läki-
tanud, jah, ühe päris püha. Oh peaks meil kaa niisu-
gune surm olema. Seda wiisi mina hea meelega sureksin
warsi."
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«4. Üks hommiku maal sündinud lugu.
Türgi maal ajas üks rikas ja suurt sugu mees ühe
waese mehe, kes tema käest andi palus, sõimuga ja peksuga
euese juurest ara, ja kui ta enam ei ulatand teda lööma,
wottis ta kiwi maast ja wlskas waese mehe järele. Kõigil,
kes seda nägid, oli paha meel, aga ükski ei saand aru, miks
waene mees kiwi maast üleswöttis ja tasku pistis, ja ühegi meele
ei tuluud, et tema seda nüüd ühtepuhku pidi taskus kandma.
Aga seda ta tegi. Mdne aja pärast seda oli rikas mees
midagi ülekohut teinud. Kõik tema wara sai sellepärast
kõhtu läbi tema käest arawöetuo ja tema pidi pealegi hommiku
maa wiin järele tagurpidi eesli seljas, silmad sawa poole,
inimeste naeruks mööda linna uulitsaid si?itma. Et naerust
ja tentusest puudu ei olnud, ou muidugi teada.
Waene mees seisis kaa waatajate hulgas, ta tundis
warsi mehe ara, et ta se sama oli, kes temale oli liiga
teinud. Nuttu pistis tema oma käe tasku ja wöttis kiwi
walja. Juba tõstis tema seda käega üles ja pidi oma wiha-
mehe peale wiskama, aga kui oleks temale parem nöu tulnud,
pillas tema kiwi maha ja läks liigutatid näuga ära.
Sest lõust meie õpime esiteks: Önue korral ei pea
kecgi ülemeelne ehk uhke olema waese ja madala rahwa
wastu. Sest loud wmwad pea teiseks pöörata, ja kes sulle
sõbrana ei wöi käsu saata, woib ommeti wihamehena sulle
kahjn teha. Teiseks: Ükski ei pea oma wihamehe janks
tiwi taskus ega wiha südames kandma. Sest kui waeue
mees kiwi maha pillas, mMes tema ise eneses: Kätte maks-
mine oli siis, kui ta alles rikas ja õnnega koos oli, jõle ja
kahjulik, aga nüüd, kui ta õnnetu on, oleks se üsna inetu
ja kolwatu.
15. Ise lugu kaup.
l)k8 n66Fi-i-ori Iiääne Inäia. maal oli ri8ti uäku deit-
nuä ja arnmöpetuL oli tema lüäamft8 A imu l t laanuä.
iLina oli nii jumalakartlik ja Linlane, ot psremosg teäa
muunäe o^aäs ül6>vg,3.wMk8 pani ja, majaniäamilt tema.
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kätte U8ku8. t)k3 korä M i tema peremelie^a orjaturule
minema 20 uut oi^ a. kauplema, ja tema N0o1ek8 ls Mi,
ueiä äranalitleäa, Ke8 piäiä koldlikuä olema. ?a läks
üig kaupa katluma. Kui ta pardaste kIldlikuli oli otü-
wa8, ^uliw8 ük8 üsna elatanä neegri rauk tema ulmi. l a
nakka8 leäa v?ar5i oma peremehele pakkuma. Meremees
ei talitnuä lelt kuuläaFi, aFg, M668 ei aimuä Mrele, ^vaiä
palu8 ikka, et le v^ana kuivatu rauk laak3 08tetuä. Or^a-
Kaupm668 Iuda3 niimaktz, kui nemaä 20 0rM tema käelt
piäiä oltma, v^ana mede ^veel peale kauda anäa. Mnäa
lai kaup tedtuci M orMä laiä peremelie muila vviiäuä.
Müä oli üsna ime näka, kuiäa meie uee^ri-ori lelle ^vana
immele eelt koolt kauüis. l a notti3 te6a oma liurtliku8le
elama, pani teäa oma län^i mazama, lööti8 teäa oma
lei^ vaFa M jooti8 oma kruulilt. Külmal ajal kanäis ta
teäa päe^a kätte, loogal a^al palmi puuäe ^varju. ?ere-
mees pani le6a doolt näFa imeks ^a ütle3: ,,^Za lui
muiäu uii palM muret tema päralt ei olek8, eks ta ikka
ole linu l in lane, ekk kõbuni lu ila." , , l l i ole," ütles
ori, ,,mu ila ta ei ole." ,,Nnk ta l1i3 linu xv^ anem ^venä
on?" , , ^ i y^ mitte!" koztis ori jälle. ,,^loli, lüs müni
muu l i n lane?" ,,Li tema mu lu^ulane ole," ütles ori,
„ ta ei ole^i mu lödr." „ Kon, ütle üis ommeti, mis paned
lina nonöa tt?ma eelt noolt kauöma?" „ I'» on minu
naenlane, temap le ol i , Ke8 minä orjakgupmee8ts kätte
MÜÜ3, M piidli ramatu3 on kirjutatuä: Xui nüüä ünu
^aenlalel näl^ on, üi3 loöäa teäa, kui temal ^anu on,
üi8 ^ooüa teäa." Kül le mees moi8ti8 kirM! Nine a^ tee
niilamuti!
Wloorentfi linna lõukoer
Lõukoer on lahti ahelaist!
^a murdis want-hoone wärawaist.
^t põgenegu, keö eluga
Wcel tema käest tuhad peaseda!
Köit seda kuuldes kohkuwad
Ja majade warju kipuwad.
Et korraga perckas turu paik
On rahwast tithi ja üsna waik.
Üks laps oli kaewul mängimas,
Se häda ei tunnud, mis tulemas.
Ta ema on kaugcl ja ükski kaa
Ei hooli taast felle hirmuga.
Kül mitu näewad aknadest
A l uulitsa peal waest lapsukest.
Naad waatawad haleda meelega,
Kas tuleb eht teegi aitama.
E i olnud, paraku, peastjat seal
Kes enese elu kulu peal'
Laaks appi, ju ligidalt kuulukse
Löukoera möiranust selgeste.
Waat' juba lulcb ja silmab last,
Peas silmad pölewad kõledast',
Ta kargab ta peale joonega.
Ja hakkab taast tinni küüntega.
Sa waene lapsuke, ei wist keegi
Sind kiskuja küüntest lahti teegi.
Ennäe, ühest uksest, seal ligidal,
Üks naene ruttab uulitsa peal'.
Sa õnnetu ema, mis teed sa kaa?
Kas tahad sa ennast hukata?
Oh tule silmapilk tagasi,
Last sina ei peasta ommctil
Ei tema sest kuula, waid julgeste
Läks kolcda looma kallale,
Ei hooli ta hammastest ega muust
Ja kisub lapse löukoera suust.
Loom kohkub, — aega wiitmata
Ta lapsega ruttab minema.
Ja igamees liigutud meelega näeb,
M i s imet ema armastus teeb.
Ja mõni ema, kcs seda näind
Ja kellc südamest läbi fe fäino,
S i i s ütlcs.- ,,Oma lapse ette
Kaa mina läheksin surma kätte.
, 5 . T a r k kohtumöistja.
Türgimaal ei olegi kõik lond ni i kowerad, kuida mõni
arwab, seda tunneme ühest asjast, mis seal ou sündinud.
Uks rikas mees oli suure hulga raha, mis nartsu sisse oli
õmmeldud, oma hooletuse läbi kautanud. Tema laskis oma
õnnetust awalikult kuulutada ja pakkus anusa leidjale leist,
100 kuldpeuningit. Selle peale tuli üks auus, õiglane mees
tema juure: ,,Sinu raha olen mina leidnud, eks ta se olegi?
Säh, wota oma tagasi!" N i i ütles tema lahke näuga, kust
õiglane meel paistis, ja se oli kiidu wäärt. Teisel nägu läks
kaa lahkeks, aga aiua selle pärast, et kadunud raha jälle käe
oli. Kuida lugu oli tema õiglase meelega, saame warsi näha.
Ta luges raha üle ja mõtles lugemise wahel, kuida tema
leidja käest lubatud leikse pidi ärapetma,: „ Külamees", ülles
tema, hoiete olid 800 kuldpenningit uartsu sees, ma leian
siit aga 700. Wist sina oled juba ise nartsu Smvluse üles-
arutanud ja oma 100 kulopenuingit wäljawotnud. Se oli
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hea, ma tänan sind". — Se tegemine ei olnud mitte kiidu-
wäärt. — Aga weel meie jut ei olegi otsas. Ülekohus
kannab enamiste nuhtlust kotiga kaelas. Auus leidja, kellel
enam kahju oli oma auusa nime järele kui 100 kuldpenningi
järele palus ja kinnitas wastu, et tema rahanartsu ilma
Puutumata teise kätte olla toonud, nõnda kulda ta seda oli
leidnud. Wiimaks laksid kõhtu ette oma asja seletama.
Kumbki jäi lindlaste oma sõna juure, teine, et 800 kuld-
penningi t olla nartsu sees olnud, teine, et tema leitud asja
külge ei olla puutunud, waid seda terwelt olla teise kätte
toonud. Mis nüüd teha? Tark kohtumöistja, kes wist teise
mehe õiglast meelt ja teise ahnust ja koerust tundis, wöttis
käte ja seletas asza nõuda: Kumbki pidi oma ütlemise weel
ükskord lindlaste kõhtu ees kinuitama ja selle peale mõistis
kohtummstla: ,,Sest et teine mees on 800 kuldpenningit kau-
tanud, ja teine ou ühe nartsu leidnud, kus paliad 700 kuld-
penuingit sees olid, siis leitud raha ei irwi mitte se sama
vlla, mis teine on kautanud. Siua auus leidja, roota raha,
uus sa oled leidnud, oma kätte tagasi ja hoia seda nii kaua,
kui se tuleb, kes aga 700 kuldpenningit on kautanud; aga
sulle ma paremat nöuu ei tea anda, kui kaunata nii kaua kui
se tuleb, kes sinu 800 kuldpenningit on leidnud". Ni i mõistis
kohtumoistja, ja nõnda asi jäi kaa.
13. tobule wal^Z.
Üks talupoja käelt niiäi ööle tema käi^e parem
kõdune tallilt arra. lõunas lai koorte laat peetuä. Nees
piäi unna minema, et ta omale uut boalt näiks alemeiv
wuretleäa. ^^a naata, kooste kullalt, mi» leal müa
leiad tema oma kõdule, ^a kakkag ^arü päitLtelt
a büüäis: ,,3e on minu kõdune, tunaeile ta la l mu
, Ke8 kõdule müütas, ütles viilakalt: ^
eküte, le kõdune on ^u peale aasta mu käe olnuä,
kõdune le ei ole mitte, näid kül olla, et ta naga
k läked". laluvoes katti» ruttu kätte^a kõdule
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iilmaä kinni .ja ütle»: ,,Xui kõdune nii kaua teis käe ou
olnu6, liia uelge ommeti, kuminalt ulmalt ta pime on?"
Nees, Ke8 t3e8te ^ara8 oli, ekinata8. lema ei olnuä neel
ae^a laanuä koolt uiets vaaäatli, aFa et ta ikka miäa^i
piäi ütlema, ütles ta ^uktumile kaupa: ,,?abemalt silmalt".
Küü6i8 talupoeg, ,,pakem liim 011 loomal terne".
eküün rääkides", nüü6i8 teine, ,,ma piäiu ütlema,
paremalt Minalt on ta pime". 8Ü8 nätti8 wllipoeF käeä
kõdule lilmaäelt ära ^a ütle8 - ,,Nüüä ^vuib iFamee8 näpuga
katluäa, et la ^varag j^a peha oleä. 'Aaaäake kõik, kõdune
ei olegi pime, indleinaä lilmaä ter^veä. Nu küliliu muiäu
et Aar^u8 piäi Üle8t5u8ma".
Inimeleä, Ke8 kära peale oliä kokku tulnuä, naerliä
laklutaliä käü ^a küüäliä: ,,?ara8, para8, ^ara
piäi kõdule kätte anäma Ha lai oma tsenituä
OIZu ^ara8 kui^i ka^al, mönikorä leiab ta ommeti
teilt kavvalamat.
19 . Rikkus.
Üks waene noormees juhtus kord oma wana koolmeistriga
kokku ja kaebas temale oma häda. Ta ütles: „Mitmel unuu
koolipoisil käib käsi juba waga heaste, nemad ou jöuukad ja
õnnega koos, aina minul waesel on paha on, mul ei ole ühtegi
kui waesust ja wiletsust". ,,Kas sa toeste oled nii waeue?"
küns koolmeister. ,,Sul näitab hca terwis olewat". ,,Se
käsi", ütles ta, ja hakkas noore mehe paremast käest kiuui,
,,on tugew ja osaw tööle, mis sa arwad, kas sa annaksid
teda tuhande rubla eest ihust maha wotta?" „Jumal hoidku!"
hüüdis noor mees, ,,ega ma ole meelest nõdraks läiuud".
,,Ia sinu silmad, mis nii teraselt Jumala ilma waatawad",
ütles koolmeister, ,,mis hinna alla sa neid arwaksid?" ,,Ia
nnu korwad, miska sina liunu laulu ja ftbrade magusat juttu
kuulda saad, kas sa neid lubaksid ara, kui mõni kuningas
oma terwe wara sulle nende eest pakuks?" ,,Ei anna mitte!"
hüüdis noor mees. ,,Noh, mis sa ins kaebad?" ütles kool-
meister, ,,sul on ju weel waranonst, mis kõige maailma raha
ja rikkus ei wöi äratasuda!"
65
. Puuraiuja.
Puid tammikus raius üks waene
mees,
Ta ohkas, täis nurinat süda sees:
.Oh kudugu, kül meiesugune
Saab waewata alati hirmsuste!
Eks waestele elu kord üsna hul?
Oh oleks hulk raha ja wara mul!"
Waat' äkitselt ingel on tema ees,
Taal höbc kuub seljas ja kulo-kep käes,
Ja magusa healega ütleb ta:
,,Sa õnnetu mehike, tere kaa!
Et küsi, mis ial sa tahad, mu käest.
Kõik antakse sinule taewa waest!"
Mees esite ehmatas kangestc.
Kui inglike rääkis nii lahkcste.
Si is tõmbab ta mütsi peast usinast':
,Auus ingel teid tänan head soowi-
mast,
>5a palun: kus külge saan puudutud,
Et köit warsi kulda saaks muudetud".
Si is naeratas ingel, ja kepiga
Ta puutus siis teda: ..Oh oleksid sa
Mu l t paremat palunud ommeti,
Muud kui ära karda: kõik sünnid n i i ! "
Si is kadus ta ohuga taewasse,
Ja lille hais lahkas ta järele.
Mees mõtles: «Nüüd kous olen
õnnega!"
M s warsi kaa soowitust tatsuma.
^ " pea kui otsa sai puutunud
^u kulda se oligi muudetud:
nuld-lehed, kuld-nupud, kuld-torud
«Mis mul nüüd on wiga? Et
tehtu se,
Kes tahab, weel tööd, ei ma enam tee!
Nüüd igapäew liha söön, worsti kaa
Ja joodawat wiina joon toobiga.
Se kord aga wötan ma leiba weel
I a wet oma lähkrist ma rüüpan peal'."
Kui lähkrisse puutusid tema käed,
Kuirnskeks fe sai, —tas saimetnäcd?
Kaa wesigi fees oli kullaks läind,
Ta tatsub, ci tilkagi tema näind.
Si is wöltis ta leiba ja hammustas,
Kuld hammaste al temal trompsutas.
«Oh häda, oh wacwa, mis teen
ma nüüd?
M u rumalal ahnusel üksi süüd!
Kuld worstid mu nälga ei kauta
Ja kuld minu janu ci kustuta.
Oh oleks mul wcst, oh oleks leib,
Kas üksi mul elada kullast täib?"
Mees nuttis, — se nut teda
aratas,
Ta tunneb, et uni meelt eksitas.
Ja tänab nüüd Jumalat südamest,
Et tulda ci ole, waid lciwukest,
Et waene puu-raiuja tema on.
Ja mittc sc mönatud kulla kon.
Eks olegi hea, et Jumalast
Ei anta, mis nõutakse tormist
peast?
Sest mõnigi ihaldaks kulda wist,
Ja seega ta rituts köit elamist,
Ja mõnigi mõnda kül himustaks,
M is ihu ja hingele kahjuts saaks.
Kas olete kuningas wö i talupoeg?
Se ou wäga armas kuulda, kuida mõnikord kuningad
lahkeste ilma teise teadmata madala mehega on seltsinud,
nagu Prantsuse maa kuningas Hindrek IV. (tema walitses
1589 aastast 1610 aastast saadik) üks kord nalja pärast tegi.
5
mmdugi mehel on hea meel.
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Selle sama kuninga ajal sõitis kord üks talupoeg hobuse
seljas mööda maanteed Parist liuna poole. Linna ligidal
jõudis üks uhke ratsamees tema järele, se oli kuningas ise,
kelle saatjad meelega tükikese maad temast olid maha jäänud.
,,Kust teie tulete?" küsis kuningas. Mees nimetas küla nime.
,,Wist teie lähete asja pärast l inna?" M u i d u g i " , kostis
talupoeg, ,,ja pealegi tahaksin kaa oma head kuningat näha
saada, kes oma rahwast kui isa armastab". Kuningas naeratas
ja ütles: ,,Se nöu wöiks teile täua kül korda minna". Mees
ütles: , ,Mul on aga se mure, kuida ma teda teiste seast
pean äratundma, kui ma teda juhtuksin uägema". Kuningas
ostis: ,,OH, se pole raske asi, pange aga tähele, kelle pähä
kübar jääb, kui kõik muud oma kübarad peast wötawad, se on
kuningas". Nõnda sõitsid nemad linna wärawast sisse, talu-
poeg kuninga paremal pool. Mõlemad ajasid magusat juttu,
talupoeg rääkis põllu harimisest, omast lastest ja muist asjust
ja ei pannud mõnda aega hea jutu pärast midagi tähele.
Aga wiimaks, kui ta nägi, kuida kõik aknad, kust nemad
mööda sõitsid, said lahti wöetud ja suur hulk inimesi uulitsa
peale kokku tulid, kes auu pakkudes tema seltsimehe eest kör-
wale astusid ja kübarad peast wotsio, hakkas tema asja aru
saama. ^Herra", ütles tema ja waatas kahtlaselt oma seltsi-
mehe peale, ,,ehk teie olete kuningas, ehk mina". Kuningas
naeratas ja ütles: ,,Eks mina ikka se ole. Kui teie oma
hoost saate tallitanud ja oma asjad äratoimetauud, siis tulge
mu juure lossi peale leiba wötma, ma näitan teile siis kaa
oma poega.
Sest lõust se tuleb, et kui keegi teiste seltsi tuppa tuleb
ja mütsi paha uuustab ehk seda rumalast peast ei mõista
maha wotta, küsitakse: ,,Kas olete kuningas woi talupoeg?"
Ku ida üks haige terweks sai .
Rikastel, et neil kül raha on kui põhku, on mõnikord
kaa oma koormad ja weao kända, kellest waene mees ühtegi
ei tea. Sest on kaa haignsid, mis mitte maast ega tuulest
ei tõuse, waid maiuse roa waagnatest ja wiinatlaasist, pehme
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toolidest ja siidi padjadest. Sest asjast teadis üks rikas
Hollaudi maa mees kaa sõnakest lausuda. Terwe ennelõunane
aeg kulus temale ara tooli peal istudes ja kui laiskus ial
seks mahti andis, piipu tõmmates, ehk tema wahtis kaa üsna
muidu aknast uulitsa peale. Aga tuli siis lõuna aeg kätte,
stis soi tema nagu reheline ja naabred ütlesid mõnikord:
,,Kas õues on tuult, wöi kas naaber muidu nõnda nohiseb?"
Terwe pärast lõunat söi ja jöi ta jälle ühtepuhku ilma
sööma-isuta aina ajawiiteks õhtust saadik, nii et wäga raske
oli ärammsta, millal temal lounasöömaaeg lõppes ja millal
õhtusöömaaeg algas. Pärast sööma heitis tema sängi magama
ja oli nii wäsind, kui oleks tema päewa otsa kiwa ladunud
ehk puid raiunud. Niisugusest elamisest paisus temale kõht
muidugi paksuks ja jäi uii raskeks kui täis wiljakot.
Söömine ja magamine ei olnud temale magusad, ja nagu
wahel kül juhtub, tema alati ei olnud oiete terwe, ega kaa
öiete haige, aga kui sa tema enese käest läksid küsima, siis
olid temal aastas 365 haigust, igapäew uus. Kõik arstid
ehk tohtrid Amsterdami linnas said ligi kutsutud, ta wöttis
Pika ajaga nii palju wedelat rohtu, et seda wois waadi
laupa arwata, ja pulbrisid waka kaupa, et inimesed teda
wiimaks hakkasid kahejalgseks aaptekiks sõimama. Aga kõik
rohud ei tahtnud aidata, sest tema ei teinud seda, mis tohtrid
Aetasid, waid nurises ikka: ,,Sa kallike, miks ma rikas mees
olen, kui ma nagil koer peaksin elama, kas ma neile wähä
raha maksan, miks tohtrid koerad mind tenveks ei tee?"
Wiimaks räägiti temale ühest arstist, kes mitu penikoormat
Amsterdami linnast eemal elas. Se mees sai nii walja-
kiidetud, et waadaku tema aga kord terawaste haige otsa,
iuba haigus kadumas, surmal enesel olla hirmu tema ees,
kui tema aga ligitulla, juba surm minna tema pakku. Selle
arsti peale jäi rikas mees lootma, ta andis temale kirja läbi
vnm häda teada. Arst sai warsi aru, mis mehele tanvis
läks, ei mitte rohtn waid sööma kassnust ja liikmete murdmist,
ja mõtles: ,,Oota aga, kül ma siud terweks teen". Selle
pärast läkitas tema haige mehele kirja wastuseks, kus sisse
ta nõnda oli kirjutanud: ,,Armas söbr! Teie loud on wäga
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pahad, aga ehk meie saame weel aidata, kui teie aga tahate
ftna kuulda. Tei l on üks kuri söödik kõhus, üks seitsme
peaga madu. Selle mau pean mina ise käsile wotma ja seks
peate teie mu juure tulema. Aga pange tähele, tõllaga ega
ratsa hobuse seljas ei tohi teie mitte soita, waid peate jala
tulema, sest kui madu saaks liiga põrutada, siis ta läheks
wihaseks ja hammustaks teie soolikad kätki, seitse tükki ühel
hoobil. Teiseks ei tohi teie päewas enam süa kui kaks korda
taldreku täie wedelat leent, lõunaks ühe worstikese, õhtuks ühe
muna ja hommikul pisut liha leent sibulad sees. M i s teie
enam peaksite sööma, selle läbi kaswab madu suuremaks, et
ta teie maksa hoopis araröhub, ja rätsepal ei ole siis enam
teie pärast palju waewa näha, waid ennemine puusepal.
Waadake, se on minu nou, kui teie seda ei taha wastu wötta,
siis teie tulewal kewadel käu healt enam kuulda ei saa.
Tehke nüüd, mis teie arwate!"
O l i haige mees niisugufid sõnu lugenud, käskis warsi
teiseks hommikuks enesele saapaid walmis määrida ja läks
nõnda teele, kuida tohter oli käskinud. Esimesel päewal läks
teekäimine wäga pikamisi edasi, nalkias oleks temale nina-
meheks kolwanud. Ku i keegi teda teretas, ei wotnud tema
terwist wastu, kus ussike mööda teed ronis, seda ta tallas
suruuks. Aga juba teisel ja kolmandamal hommikul oli tema
meelest, kui ei oleks linnud weel elades enne ni i kenaste
laulnud, kaste näitas temale ni i kena ja lilled walja peal
nii ilusad olewat ja inimestel, kes uastu tulid, oli kõigil n i i
röömus nägu ja temal enesel kaa. I g a hommiku, kui ta
öömajast teele läks, sai temale kõik ühtepuhku armsamaks ja
tema meel läks ikka lahkemaks minnes. Ku i ta wiimaks
18mal päewal arsti elu paika tuli ja teisel hommikul üles-
tiwsis, oli temal n i i hea meel, et ta ütles: ,,Terweks saa-
mine ei oleks ilmaski wähemine passinud kui otse nüüd, kus
ma tohtri juure pean minema. Kui korwad ehk pisutki weel
laulaksid, ehk kõht krogiseks!" Sa i ta tohtri juure tulnud,
hakkas se tema käest kmni ja ütles: ,,Noh, rääkige mulle
nüüd kõik selgeste üles, mis teil wiga on". Haige wastas:
M u l pole, Jumal olgu tänatud, ühtegi wiga ja kui teie
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nii terwe peaksite olema kui mina, siis tänage Jumalat".
Tohter ütles: ,,Se oli teil üks hea nou, et minu sõna olete
kuulnud. Madu on nüüd teie nsse kärwanud. Aga weel
on temast munad teie kõhtu järele jäänud, selle pärast peate
jälle jala koju minema ja kõdu hoolega puid saagima, ja
teie ei tohi kaa enam süa kui nälja täitmiseks tarwis on, et
mitte waheft munad ei too poege wälja, siis wöite wanaks
elada". Seda öeldes naeratas tohter natukese. Aga rika3
mees ütles: M u s tohtri herra, teie olete kawal mees, kül
ma aru saan!" ja tegi pärast nõnda kui tohter teda oli
õpetanud ja on 87 aastat 4 kuud ja 18 päewa wanaks
elanud, ikka terwe uagu purikas jões. Iga nääripäew läkitas
tema tohtri kätte 20 tukatit meeleheaks.
V3 . Wa lk .
Kustakse ema oli wäga haige. Tohter oli õpetanud,
et tema karastuseks pidi marju sööma. Selle pärast Kustas
läks metsa, maasikaid otsima. Soe suine päew oli. Pois
otsis marju, higi seisis temal otsa peal, aga tema ei hoolinud
omast waewast, eks se oluud armsa ema jahutuseks. Korwike
sai wiimaks täis marju, Kustaksel oli hea meel, ta istus
tamme alla natukest jalgu puhatama. Aga wäsimus kippus
Peale, pois jäi magama. Sel ajal tõusis äikese müristamine,
mustad pilwed kogusid taewas, wälgud..hiilgasid musta taewa
Peal, kaugelt oli müristamist kuulda. Akitselt tõusis tuul ja
Pani puuladwu kõhisema, wihma hakkas sadama ja pois ärkas
üles. Ta kartis wäga, endine room oli läinud, nüüd^ou
temal suur ahastus, ta jäi nuttes puu alla istuma, nus
tuli temale järsku meele, mis koolmeister oli öelnud, et cukese
müristamisel ei sünni puu alla jääda. Kustas kargas ruttu
maast üles, wottis korwikese ja tõttas puu alt ära. Sal
tema waewalt mõned sammud puust ärajooksnud, paistis hele
walk tema silmi, ta kuulis hirmust praginat ja kui ta ennast
wänscdes ümber pööras, nägi ta, kuida pitkne selle sama
tamme pcale oli löönud, kus al ta oli istunud, puu oU
pihuks puruks saanud. Läbi ja läbi märg tuli Kustas koiu.
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Wanemad olid tema pärast ju hirmu täis olnud, nüüd oli
neil hea meel, et pois jälle terwelt koju tuli. Haige ema
sai maasikate läbi oiete jahutatud, ta tänas südamest oma
head last.
. Mü r i s tam ine .
Kes müristab? Miks kardad sa?
Eks Jumal seda tee?
Las' maru peale mässata,
Ei meie wärise.
Eks meie seda teagi:
Kõik hea, mis Jumal teeb,
Suur on ta wägi, ommeti,
Se armu woitu jääb.
Ta õnnistab loik itlewalt
Ja sigitab kaa maid,
Ja kaarnapoja häda healt
Ta kuuleb sedamaid.
Ta laseb tõusta pilwckest.
M i s tallist wihma toob,
Maa janus ootab niihmukcst,
Ja ahnelt märga joob.
Si is orus oras rõõmuga
Maast tõustes haljendad.
Ta pitkne suure healega
Ta headust kuulutab.
Suur pitksc pagin käib ta eel,
Ta järel selge i lm ;
On ärawaikuend hirmu heal,
Si is naeratab ta silm.
Ta päikest jälle ohutab,
Et se kui ennegi
Saab paista, nõnda rõõmustab
Meid walgus vhtuni.
Ni i teeb ta head kõigile,
Ei keela tcda pat.
Maa, anna liitust! Imme,
Oh täna Jumalat!
2 5 . L i n n u d .
Meie peame lindusid armastama, ei mitte üksi nende
ilusa sulgede pärast, nende laulu heal maksab weel enam
kui sule ilu. Kellel palju raha ou, se nwib waatchoouesse
ehk kontserti majasse minna ja kuulda, kui kenaste seal
inimesed raha pärast laulawad ja manguvad, ehk ta wmb
saa moosekantid oma koju tellida. Aga kui sul häda pärast
nii palju raha on, et sa seega omale leiba ja rudid ihu
kätleks saad osta, siis sa ei wöi oma raha natukest kontserti
majas kulutada. Ommeti tahaks kaa waene inimene oma
südant lauluga ja muusikaga jahutada, kust ta seda siis peab
wotma? Noh waata, seep se on, miks helde Isa taewaS
mitme weikesc linnule keua laulu heale on kurku loonud, et
waesel rahwal ommeti kaa muusikat oleks. I lma maksuta
nemad laulawad, nemad ei ajagi peale, et sa neile laulu
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eest raasukese leiba pead andma. Kui waesed inimesed hom-
miku wara tööle lähewad, siis linnud laulawad, et neil süda
rõõmsaks saab, ja tulewad nemad ohtu töölt koju, siis linnud
laulawad jälle ja tahawad muret nende südametest äraajada. —
Eks olegi Jumal helde, et ta need weikesed moosekantid waes-
tele meeleheaks on loonud?
. M u t .
Imetawa elajate hulgast mnt on ainus, kes oma toi-
dust maa alt püab. Mõni mõtleb nüüd wist: ,,Olgu kül
ainus, aga, sest ainsast saab ju liiga, ta teeb enam pahan-
dust kui tanvis oleks, ta ajab mulda üles, täidab oma mulla
hunnikutega kõik wäljad ja heinamaad, sööb taimete juured
alt ära, et taimed peawad äraloppema."
Hea kül, pidagem nöuu selle kurjategija pärast! Tost
on kül, et tema oma urgasteedega kindla maapinna ärarikub,
tost kaa, et tema oma tuhnitusega mouda kahju teeb, et mitu
taimet mulla alla jääwad kolletama ja närtsima, aga seda
kahju wmb hoolas käsi rehaga ehk labidaga äraparandada.
Aga kes on juba oma silmaga näinud, et mnt rohujuuri
sööb? Kes wöib seda süüd tema peale tõeks tunnistada?
Selle peale tõstetakse: ,,Eks ikka ole sealt, kus juured on
ärasöödud ja taimed otsa löpennd, mutta leida?" Kes
nõnda räägib, on wist se sama tark, kes kord nõnda on
arwanud: ..Kui kewadel konnad aegsaste hauguwad, siis
puu lehed on kaa waratscd wälja tulema. Aga kui konnad
kaua ei taha haukuda, siis puude pakatamine jääb hiliseks.
Eks siis konnad haugu lehti puist wälja?" Tohoo! Waa-
dake ommeti, kuida inimene arwates woib eksida.
Aga juba tuleb muti cchwokat, üks mõistlik põllumees
ja elajate tundja, laimatud mutti appi. Se ütleb nõnda:
,,Ega mut söö rohu juuri ära, waid maa-alused ussid ja
wugad, kellest pärast pöuapallid ja muud nende sarnatsed
elnkad tousewad. Mut sööb neid nssa ja tõuke ja puhastab
maad neist kurjategijatest. Eks siis ole mõista, miks mutti
ikka soalt leitakse, kus rohud ja taimed on põdemas ja li)p-
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pemas? Seal on ussa, keoa tema taga kiusab. Ja siis
aetakse weel rohurikkumist temale süüks ja tema saab hea
teu eest paha palga." Teie ütlete nüüd: ,,Seda on wist
mõni mees mälja arwanud, kellel nina alati raamatute sees
on olnud, kes ise ilmaski mutti ei ole silmaga näinud."
Pea kinni, külamees! Kes seda on öelnud, tunneb muti
paremme kui teie kõik. kül teie seda saate näha. Sest kahest
proowist wöib äratunda, kas ta t0t räägib. Waadake esiteks
muti suhu. Kõigil neljajalgistel imetawal elajatel, kes
loodud taime sööjad on, on lõugades ülemal ja al kaks ainust,
wäga terawat esimest hammast, koerahambaid neil pole
toguni, waid nende ase on tühi puruhammastest saadik. Aga
kõigil elajatel, kes teisi elajaid söömad, on kuus esimest ham-
mast ehk meel enam, siis koerahambad kummaltki poolt ja
nende järel mitu puruhammast. Kes muti löuge waatab,
se tunneb, et temal ülemas lõuas 6 esimest hammast on ja
alumises 8, ja nende järele tulewad 4 koerahammast. Sest
tunnukse selgeste, et tema ei olegi taime sööja, waid enne-
mine kiskuja elajas, kes teisi elajaid toiduks pruugib.
Teiseks, kui teie surnu muti kõhu lahti leikate ja sinna
sisse waatate, mis teie sealt siis leiate? Sest miska loom
ennast toidab, se peab ju tema kõhus olema. Teie ei leia
sealt seest ilmaski rohtu ega taunid, aga kül Wukade nakku,
wihma nssa ja mnid maa-alusid elukaid.
Mis teie nüüd armate? Kes siis mutta taga kiusab
ja ärahukata püab, teeb iseenesele kõige suuremat kahju, aga
tõukabel ja ussidel on wäga hea meel. Sest siis nemad
ilma keelamata moimao põldusid ja heinamaid rikknda,
saamad priskeste sigida ja kaswata ja kemadel tuleb pouapal
mälja ja sööb kaa puud puuks paljaks, et tühjad raud järele
jäämad. Se on siis tänupalgaks muti talitamise eest.
Muda on lugu.
teab oma lojukse hinge waewa.
' Ei elajagi mastu tohi inimene tänamata olla nagu
Wineeta linna kaupmees, keda manal ajal tema hobune täna-
mata meele pärast kohtule ülesandis. Hobune oli mitn
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aastat peremeest truuwiste teeninud ja oli oma kerge jalgade
läbi teda ükskord koguni surma käest peastnud, kui rööwlid
metsas tema tallale kippufid. S i i s kaupmees oli isutanud
hoost oma juure hoida ja teda elu otsa heastc sööta. Aga
hobune oli sel korral, kui ta rööwlite eest põgenes, wiga
saanud, esiteks jäid tema liikmed kangeks, siis ta hakkas
lonkama ja wiimaks sai ta weel pimedaks, ja kaupmees unus-
tas tema abi ja oma töutuse hoopis ära. Hobusele anti
wäga kasinat toitu ja kui seegi kaera raasuke näitas l i ig
olewat, siis kaupmees andis sulasele käsku hoost 0ue pealt
araajada. Se wöttis piitsa, sest et loom heaga ei tahtnud
minna, ja ajas teda tallist wälja. Wärawa ette jäi hobune
seisma seitse tundi ühte järge, ja ajas ikka k^wad sirgele,
kui ta oue peal midagi kuulis liikuwat. Külm öö tuli, lund
sadas, hobune magas wärmva ees palja kiwide peal. W i i -
maks ajas teda nälg, et ta pidi äraminema toidust otsima,
aga sest et ta pime oli, tõukas ta ennast iga asja wastu.
Ninaga nuusutades leidis tema mvne heina kõrre, aga kül
seda oli pisut.
Seal linnas oli üks kellamaja, mis ööd ja päewad
lahti seifis. Se oli seks ehitatud, et ülekohus saaks ära-
keelatud. Ku i üks inimene arwas, et temale teistest oli üle-
kohut tehtud, siis läks tema kellamajasse, hakkas nöörist
kinni ja helistas kella. Selle peale tulid warsi kohtuvaue-
mad kokku tema asja seletama. Kogemata juhtus hobuue
selle maja sisse ja sest et ta iga asja külge otsides ninaga
puutus ja nälja pärast kdik näris, leidis tema kaa nööri,
hakkas hammastega temast kinni ja kel jäi helisema. Kella
helinat kuuldes tulid kohtuwanemad ja leidsid hobuse kaebaja
olewat. Nemad tundsid hoost ja teadsid, mis head ta oma
peremehele oli teinud, selle pärast läks nende meel haledaks.
Kaupmees sai warsi kõhtu ette kutsutud. Ta pani wäga
imeks, et ta oma hobuse nägi nööri juures kui kaebaja scis-
wat. Kü l ta katsus ennast nüüd oma kowa südame pärast
wabandada, aga kohtuwanemad ei wötuud seda kuulda, waid
ütlesid: Õige teab kaa oma lojukse hinge waewa! mõistsid,
et kaupmees hobuse elu otsa pidi toitma. Mees sai tellitud,
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kes aeg ajalt pidi järele waatama, kas hobune oma õigust
kaa kätte sai. Aga kellamaja müüri peale sai se lugu
jäädawaks mälestuseks kiwi sisse raiutud. ,
Sääsk ja härg.
Härja sarwe peale istus
Wiimati üks fääseke:
«Kui ehk olen sulle koormaks.
Ütle aga julgcste!"
„ Vennike, kas sind kaa ilmas
Olemas?" — nii naeris wcis.
Sääsest paremad ei ole
Hälbid, kes on ennast täis.
R o h u t i r t s j a sipelgas.
Rohutirts, hilp-harakas,
Laulis kõige suwc aja.
Ega tunnud siristaja,
Kuida talw ju tulemas.
Juba wäljad paljaks Wwad,
Lühemaks on saanud päewad,
Ega enam walmis wal
Laud ja maja lehe al.
Kiilm on wäljas, sund niiüd piihi!
Tühi tuleb näljaga,
Lanlda tirtsuke ei saa.
Kelle meele tuleks kaa
Laulda, siis kui kõht on tühi?
Oma suure hädaga
Läks ja otsis sipelga.
»Armas vdc luba mulle,
Et ma talwcks jääksin sulle,
Kewadem, palun ma.
Elata ja soenda!"
,,,,Kuule imet! Eks sa teinud
Snwcl tood ja wacwa näinud?"
Sipelgas nii küsima.
«Mis sa mõtled, öde? Ega
Olnud minul aega seks,
Suwi nõnda mööda läks
Lauln, naljaheitmisscga.-
, «Laisklesid?"" ,.Ma rõõmuga
Laulsin köigc suwe aja."
.^Laulsid? Kas se oli waja?
Mine nüüd ja tantsi kaa!""
Kaaren ja rebane
Kas ilm on wähä tunda saanud,
Et petis libe kccl? — Ei aita ühtegi,—
Kui häasti libistad, sind ustaks' ommcti.
Kord taarcn oli tcna juustu tüki iaannd,
Ta istus kuuse oksa peal
Ja pidi juba saagi ärasoöma seal,
Si is jäi wcel mõtlema ja pidas nokas tiiki,
Üks rebane, kcs müüda lats, sai tema ligi,
Taal' juustu hais laks warsi ninasse,
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Ja tange juustu himu tuli temale.
Kclm euuast keeritades tuleb ligemale
Ja waatab aga üksisilmi kaarna peale,
Si is hakkab mahcdaste rääkima:
«Oh walge lind, kui kena sa!
Kacl nagu tuikel, filmikesed
Kui tuil, — sa kallike, su sulekesed
Kui höbe-rie sinu Peal.
M i s Uus nok, — sul muidugi wist ingli heal!
Et laula ikka, — on su laulmine nii kcna
Kui sinu nägu, noh, siis kinnitaksin mina,
Et kuninglik lind oled sina."
Se kütus hakkas kaarna ftcihä, korraga
Köit kuulus tarkus oli temal jooksus.
Ta tõstab pead ja wähkleb oma samaga,
Ja siis ta järsku elu hinge poolest krooksus, —
Juust kukkus nokast, kclm läks pakku temaga.
3 « H u n t j a t a l .
Kcs nödr, sel ikka wägewama ees ou suud,
Sc on üks ammust ajast teatud, nähtud lugu,
löt kuulge pealt, sest seda sugu
Se koerustük on, mis ma räägin M i d .
Üks tal läks pöudscl ajal jöe ääre jooma, —
Oh teda õnnetumat looma!
Üks ablas hunt just pidi ligi olema.
Ta silmab talle, mõtleb: eks ta minu oma?
Et röowli töö taal näitaks õigus olema,
Si is tarjub: «Näed sa scda häbemata looma!
M u jooki musta suuga solkima!
Kas ma
Pean wirtsa jooma?
Oot', se eest tahan taa
Su pea otsast kistnda."
Tal hirmuga: ,,,,Auus hundi ftappa,
Sa näed, et sinust al pool jõge seisan ma
Ja rohkest' sada sammu wahct wchcl kaa,
Oh halasta mu peale, ära tapa!
Wct sulle solkida ci wöi ma koguui.""
,,Kas kuuled kaa? Wöi mi?
Si is mina walctan? Näe häbemata hullu!
M u meele tuleb, tuida sina tunamullu
Mind siin kord olcd sõimanud,
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Se pole, wend, weel unustud!"
»,Pai hunt, ei mina aastaseks weel ole saanud!""
Nii nutab tal. «Noh, siis su wend se oligi!"
,,,,Mul wcndi pole."" ,,Mis sa räägid ommeti:
Üks sinu sugulane mind on teutauud.
Köit, teie ise, teie koerad, teie tarjane
Mu wastu nurisete,
Kus ial jõuate, seal mulle turja teete,
NitUd sina seda pead maksma minule."
,,,,Ma üsna süiltc,."" ,,Wait! Mis räägid weel, sa risu!
Kas sinuga ma pikalt pean waidlema?
Sul süüd ju selle pärast et mul südma isu!"
Nii moiras hunt ja murdis talle wihaga.
32. »62 I-olil.
mee8, tead, et ^.ultria maa boiler saalep I I .
1765—1790) ük3 tark ^a kea lüöame^a rad^a
oli, a^a elik kdik ei teazi, et tema ük3korä ü3ua
ou neitnuä j^a ülie vvaele na68terali^a ou
W3.0N6, Iiai^e lelknasne üti68 oma
mu vvaw on >vä^ luur, ina ei luuäa
enam leäa Ilauäa, mine ulinaätk.ja palu todtrit, et ta miuä
tuieils ^vaataNI.." ?0i8 läi^z üke tvt i t r i ^juuro ^a päralt
teile Mure lcaa, a^H kuuid^i ei tkktnuä tulla, lelt ^Viini
linnas m^le tak le iFg, toktr i tulemile eelt kulänkt (le on
60 kop.) ^g. ^vaelel poilll ei olnuä muuä kui ülmg.»
paned Asumai liul näFa Kg,11ili3, a^g. iuimeleä
enami8ts ei arwa leäa üliLFi Iiinna alla. k u i ta
kollNKndama tol i t r i ^uure piäi minema, läiti8 keiler
talani^ulce8te temalt mööäa. ?oi3 ei tunnuä teäa^
ar>va8 teäa wilt mune r i l ika meke o le ja t ^a m5t1e8:
ma Icatlu unne. ,,^uu8 derra," ütle3 tema, ,,ekk täib
teil mulle kulänat kinkiäa, Kala8tase mu peale!" Xeiler
mõtles: , , ^aa ta imet, käival poi3 mdtled, ku i ma M e -
korraga kulana laan, ln3 pole tarwi8 60 koräa kreit leri
päralt kerMta (kulänal oli 60 kreit leri t)." , , ^kk laad kaa
kakekümnelt k re i t le r i l t? " Küli3 keiler. ?oi8 Ko8ti8: ,,Ni
l aa ! " ^a rääki» ,ln8 üle8, mi3 päralt tema otle kulänat
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tarnitav 8Ü8 Kinki8 keiler temale üke kulana ^a kuulag
tema käelt ema uime ^a elu kokta. 8snni kui poi3 kulä-
na^a kolmanäama toktri j^uure o^okÜ8 ^a naisse ema koäu
Rumalat palu8, et tema teäa ei piäanä mäda Mina, löiäak
keiler tema elumaja poole ^a oli oma iilmanäu mantli
ma8Ünuä, et kee^i teäa ei piäanä tunäma. ^u i ta
naele tuppa a8tu8, mötle8 le, et tema piäi tokter
olema ja rääki8 temale oma nääa üle8, naitus 'üvaewata
i'a v^aelu8 pi^i8ta6a teäa, ei olla Duäu euele eelt äiete
koolt kanäa. Keiler ütles: ,,Na kirjutan teile aaptelli
leäeli ^almi8." Mene j^udata8, Ku8 poM tiuöi K1aa8, luleä
^a pader oliä, keiler Kirjuta8 leäeli ja õpeta», kult poeF
ronu piäi äratooma. 8ai ta äraläinuä, tuli kaa oi^e touter.
l^ aeue pani imek8, kui ta kuuläa lai, et tema kaa tokter
olla, palu8 na8tu, juda teine toliter olla käinuä tsäa
>vaatam28 j^a olla kaa aapteki leäeli kirMtanuä. lonter
nutti8 paderi laua pealt '^a tabti8 näda, mi8 tonter le piäi
olema ^a mi8 rontu ta oli loo^vinuä. s^mek8 panne8 ütles
tema naele na8tu: ,,^aene, teil on ük8 nea tobtei' käi-
nuä, ta on teile 25 kuläpenninFit lonuk3 tollinuä, mi8
rentereilt taba^vaä äratua, al leilad nimi: ,,<Iool6p", Ka3
teie elik tunnete teäa? NiiluZult rolitu mina ei oleks
uiuiltnuä teile loo^viäa." Mene vaata8 tänaäe8 tae>?a
poole ^a ei laanä luna luult, nii lÜFutatuä oli tema lüäa.
Hana lai rentei-eilt täie8te ^äl^a makletuä '^a todter'auäi8
naelele rolitu käigule ^va8tu. Hea roni ^a parem üle3-
piäamius aitaiiä liaiget mune päenaza Mlle halule
oli tonter nai^e uaele terwek8 teinuä, aZa keiler
33. Naks teekäijat.
Xaks meelt lakÜä leltÜ3 teele. Kui nemaä ük8korä
Kvrtli8 j^al^ u oliä pudkama8, touÜ3 Küla8 kila: l ü l i on
lanti! leine teekäija Kar^a8 ruttu üle8, >vi8ka8 pauna ^a
kepi ära ^a piäi appi tvttama, a^a teine nakka3 tema
kue külmalt kinni a^ ütle8: ^,Xuku la ^ookleä? Xa3
meio üin muiäu peame aega niitma? Lga üin abilt puuäu
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ei ole. Nis meie n33rg.lt rannalt koolime?" ^Fg, mee8
ei vvõtnuä leltümene luna Icuuläa, naiä fookus ruttu päle^va
ma^ a poole, teine 1äli8 talaliilMll68te tass». Meie 3^. Mi
eema.1t vaatama, ^ga põleng, ma^ g. 668 leius ük8 naene,
rinFuta8 käü M kilenäaz luure akastulessa: , ,^ inu lapteä,
minu lapleä! Xui teine teenija lsäa IiuuU8, ei ^iidinnä
tema l11mapiiFuk8ki, >vaiä ilmg. kääaonult booiiniÄtg. ruttg.8
tema tulelt Iij.di inajll. üäle. Inimeleä küüällä: ,,8e mees
ei tule enam ta^aü." ^Za ennke, j^uda ta tuli maialt
näha kõrbena Iiiu8teFa M Kg.näi8 Kak8 wplalcelt lüle8,
lieäg, tema ema kätte >vii3. 8e bak!ill8 röämu päralt nut-
teg oina 1g.8te ümder kiuni ja lii8 ta, Iieitiz meks ette
M3.Q3,. leina ti)8ti8 teäg, maalt üles a^ lcinnitaä teäa lali-
keste, lei ajal 1anF68 maja luure mürinaga.
Xui teine teekäija temale päralt ütle3: ,,L^63 pani
sinä niiluFult katletüklii ette ^vLtma?" Ko8ti8 tema:
,,Lk8 3umal leäa mulle lüäame8 ole lcä8kinuä, tema on
tule ^8lanä a^ laste
34. Haambritaat
Saksa maal suri möue aasta eest üks külaraudsep,
Jaagup Horn uimi. Küla rahwas hüüdsid teda ikka haambn-
taadiks. Haambritaat! Miks sus haambritaat? Selle
parast et temal üks imelik pruuk oli. Tema kandis alati
haambrit ja naelu ligi ja kus ta ial midagi leidis lagunud
ehk lahti olewat, seda tema warsi paraudas ara. Ehk tuli
se nimi temale kaa sest, et ta oma haambn läbi küla raud-
sepaks oli jäänud. Kuida se sündis? Pange tähele! Endine
raudsep oli suruud, ueli meest pakkusid endid tema asemele
ja igaüks neist lubas kes teab mis teha, kui tema sepa
ammeti pidi oma kätte saama. Haambritaat ei olnud seda
ammetit koguni püüdnud, ega olnud kaa midagi lubanud, ta
kohendas aga oma haambriga ühe lagunud ajawärawa ja
sai ammeti selle pärast enese kätte. Kas üksi selle pärast?
Jah, üksi selle pärast. Küla otsas oli üks aja wäraw lagu-
nud, üks laud seisis ju mitu nädalat rippakil. Haambn-
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taat, siis alles üsna noor mees, tuli paun kaelas sealt mööda,
nagi wiga, wöttis warsi naela taskust ja lm laua jälle kinni.
Seda nägi küla tallitaja oma ukse pealt. Ta pani imeks,
et nwöras inimene ei sallind mitte, et laud pidi lahti olema,
et kül peremees ise seda mitu korda oli näinud ilma wiga
parandamata. Ta oleks hea meelega noore mehe jutule
saanud, aga enne kui tema ligi jõudis, oli teine ju äraläinud.
Üks tundi kaks pärast seda läks tallilaja külakõrtsi.
Seal oli palju külarahwast kous ja noore mehe ta, leidis
õhtust söömast. ,,Tere kaa, külamees," ütles tallitaja ,,kas
saame siin kokku?" Noormees waatas imestades tema otsa,
ega saanud aru, kust nende wahele sõbrus oli tõusnud. ^Gks
teie ole se sama teemees, kes täna rhtu küla otsas aja
wärawat parandas?" ^Kül olen." ,,Hea kül, siis tulge
Hansu naaber," ütles tallitaja wärawa peremehe wastu, kes
kaa juhtus toas olema, „ tulge ja täuage seda woorast meest,
et ta teie pärast on waewa näinud. Mööda minnes tema
kohendas teie aja wärawat." Naaber Hans naeratas ja
tänas noort meest. Mõlemad istusid tema korwa ja hakkasid
temaga juttu ajama, teised kuulasid pealt. Nemad rääkisid
sepiksest, teekäimisest, köha saamisest ja muist asjust ja kõigile
tuli mtte: ,,Se mees kuluks meile sepaks ara." Sest kõi-
gil oli hea meel olnud kuulda, kuida tema kaa woora rahma
kahjust hoolis.
Haambritaat jäi ööseks sinna ja kui ta teisel hommikul
oli näidanud, et kõik ammeti töö temal selgeste käe oli,
mõisteti teda küla raudsepaks. Kaup sai tehtud ja noormees
oli nõnda üsna kogemata suure küla sepaks saauud, kelle
nimegi tema mõne tunni eest ei olnud teadnud. Ütle nüüd
weel, et kes kutsumata tööle tuleb, tänamata peab ära-
minema. — Sepapaja järel oli kaa üks põllulapile, kus
peale sep omale wöis kartuhwlid ja muud keeduwilja maha-
teha. Kui teda esimest korda selle põllu tüki peale juhatati,
pani tema tähele, et tee, mis sinna wiis, hirmns roopline
ja aukline oli ja et wankritele sealt waga wilets oli käia.
Tema küsis: M i s pärast teie ei täida roopaid ja auka
kiwidega?" Saatjad wastasid: ,Se oleks kül hea olewat,
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aga kes tahab seks aega saada?" Mis tegi haambritaat?
Iga kord, kui tema oma põllu peale läks, hakkas tema ju
laugelt kuva noppima, mõni kord wiis tema terwe sületäie
ja täitis nendega augud ja roopad. Talupojad naersid, et
tema, kellel enesel hoost ei olnud, teiste käsuks teed paraudas,
aga tema ei hoolinud nende naerust, waid wiis igakord
minnes ja tulles kas paari kiwa roopa täitmiseks, nõnda et
mõne aastaga tee üsna sile ja hea oli. ,,Waadake," ütles
tema, „ oleks igaüks teie seast, kui ta tühja wankriga seda
teed käis, kiwa korjanud ja wankriga aukude juure wiinud,
siis oleks tee ilma waewata ühe weerandi aastaga üsna hea
olnud ja mõni kopikas oleks tasku jäänud, mis lagunud
rataste ja rummude eest pidi ärakulutatud saama."
Ma teaksin mõnda küla nimetada, kus haambritaati
hädaste tarwis oleks.
3 5 . Kuida tuleb kohut mõista.
Kolm meest juhtusid tee peal üks teisega kokku ja tahtsid
ühes seltsis linna poole minna. Nemad olid kõik ühes nöuus,
et pidid ühe tasa kõik kulu kandma, ja esimene ütles: ,,Mul
on wiis leiba kotis." Teine: „Mu l on kolm leiba." Aga
tolmas: pMina olen aga raha juure wötnud, 8 rubla."
Kui linna ligi said, siis hakkasid kokku arwama, palju igal
ühel tuleb maksta. Kaheksa leiba olid ära söödud ja paljas
raha järele jäänud. Siis ütles rahamees: ,,Siin on minu
8 rubla, säh, jautage neid isekeskis, kuida oige. Kolme leiwa
mees ütles: Palju siin enam arwamist tarwis, eks mul
olnud 3 leiba ja teisel 5, se teeb juft 8 leiba? Mis siis
muud, kui mina wötan 3 rubla ja 5 rubla jääwad sellele,
kellel 5 leiba olid, se siis teeb 8 rubla ühtekokku. Külap
mõned kohtumoistjad ka kõik koolilapsed arwawad: ,,Se
on just sula õigus, mis siis seal juures enam waidlemist?"
Aga ei mõtle ommeti kõik nõnda, ega tahtnud kaa mees, kes
oma 5 leiba tee peal oli ärakulutanud, sellega rahul olla,
waid kutsus teise kõhtu ette ja palus, et pidi nende wahele
õigust möistetama. Mis nüüd kül kohtumöistja, kes mõistlik
on, neile peab ütlema?
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Seletus: Et kõik pidid iihetasa kulu kandma, siis oleks
kaa igaüks pidanud 8 rubla nagu kolmas mees walja panema,
se teeks ülepea kolme mehe peal 24 rubla. Nüüd olid teis-
tel ülepea 8 leiba ja tuleks siis iga leib 3 rubla maksma.
Ehk mõni paneb imeks, knida leib ni i kallis. Woib olla, et
ta köigepeenemast Mosko jahust ja pealegi tõlla ratta suurune
ehk et wäga kallis aeg oli. Üks kõik, leiwa hind oli 3 rubla.
Kellel 3 leiba olnud, se pidi nende eest 9 rubla saama, aga
et tema ise oleks pidanud 8 rubla sisse maksma, ei saa tema
enam kui j rubla. Kes wie leiwaga tulnud, need peaksid
15 rubla wälja tegema, ja 8 rubla maha arwatud, mis
tema kõhus oli juure maksta, jaäwad tema jauks 7 rubla
ja wahe on tehtud.
36. Mõistatus.
3g,k8 kabs älbiz» laua.
Ua lcasnan rammutuä pällu
^a kanuan kiiäetuä >vih'a leal,
Xui üoopis malmis ins. olendi,
Ninä pööra ümber, ^a ole ni i !
8elt kui la ndn6a olla ei taiiÄ,
8Ü3 katlu! Na umiäu puöenen
37.
kä.68 ma ,
olen niÄja lein.
Kui takka, otlalt miuä loeä la,
8Ü8 lugemata olen ma.
Xe8 ikka neel minult aru ei laa,
Mnä merelt ^a maalt mingu otüma.
3 8 . Haruldane roog.
Üks rikas kaupmees kutsus oma linna sobrad oma
mõisa, mis mere ligidal oli, ja lubas neile wäga tallid mere
6
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kalu ette panna. M i t u rooga olid ju söödud, wiimaks toodi
kaa suur kinnikaetud waagen ja kõik arwasid, et kiidetud kalao
pidid sees olema. Aga kui kaas sai pealt ara wöetud, ei
olnud muud sees kui mõned kuldtukatid. Kaupmees ütles-
M u armsad sobrad, kalad, mis mina teile lubasin süa anda,
on se aasta kolm korda kallimao, kui mina teadsin arwata.
Üks ainus maksab tukatit. S i i s tuli mu meele, et siin l igi-
dal külas üks waene päiline jn mitu nädalat haige maas
on ja oma lastega näljas seisab. Mere kala hinnast saaksid
need waesed inimesed poole aastat priskeste elada. Kui teie
siis mere kalad tahate, siis ma neid silmapilk lasen tua ja
walmistada. Aga kui teie selle raha waese mehe jauks
tahate jätta, siis peate kaa odawama jöe taladega leppima."
Kõik woorad kütsid kaupmehe nouu ja igaüks pani weel
omast käest ühe tukati waagnasse. Waene päiline sai seda
wiisi terwe aasta peale kõigest hädast peastetud.
. W a h w mees.
Kord tõusis lõunalt sula-tuul
Ja piihkis kuuma ohuga
Itaaliast läbi, — korraga
Lats M ja lumi sulama.
Ta lumegi mägedel sulatas,
M i s jöe wee otsata kaswatas,
Üks sild wiis üle joe seal,
Raudkiwist tehtud lindlaste;
Kesk paigal seisis silla Peal
Üks weike wahi-majake,
Sees elasid silla roaht perega.
Sa waene, oh Põgene rutuga!
Sest wastu sambaid möirates
Jää panku wesi weeretas,
Ja hirmsal wiisil mässates
Ta silla põhja põrutas.
Ju kummastki otsast on sambad laind,
Neid wesi on pihuks ja puruks teind.
Üks ainus wölw, kus maja peal,
On terwe, aga kauats se
Weel paneb wastu jõele,
M i s mürab, möllab hulluste
Jää pangad wast mürinal tulewad,
Et alused müürid neist köiguwad.
Ju silla waht täis ahastust
On ronind maja harja peal',
Ja naene, lapsed temaga.
Sealt kostab nende häda heal:
«Oh Jumal, oh Jumal, meid äwita:
J u hukatus jõuab, oh halasta!"
Hulk rähmast wahib kalda pealt,
Köit kahetsewad waeste eest.
Kui kuulwad nende häda healt,—
Ei neist ci tule abimeest!
Ilmasjata sillawaht kisendas,
Ja asjata käsi ta ringutas.
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Waat' täku seljas tuleb kaa
Üks kõrge krahw nüild rutuga.
M i s peab tema omas käes?
Üht raha kotti peab ta:
..Kakssada kuldpenningit wahwale,
Kes wiletsad ära toob mäele!"
Ja wesi tõuseb kõrgemaks,
Tuul möllab ilma waheta,
Ja lootus kaub wähemaks.
Oh peastja, ära wiiwita!
Kui kauaks need sambad wcel sci-
fawad?
Need silmapilk langema peawad.
„Kes julgeb? Mehed, tõtake!"
Krahw tõstab kukru käega.
Kõik kuulwad, aga kellelgi
Ci ole julgust katsada.
Ilmasjata silla waht tisendas,
Ja asjata käsi ta ringutas.
Ennäe, üks waene talumees
Teed käies tuleb kaldalc,
Liht rie seljas, kep on käes,
Meel paistab silmist mehine.
Ta kuuleb, mis krahwi suu kuulutab
Ja silmaga ohtu kaa tunnistab.
Ja julge omas Jumalas
Ta kargab ruttu weneSse,
Kül jõgi hullas, laenetas,
Ta siiski jõuab sillale.
Oh häda, ta wene on wcikene,
Ei mahu kõik korraga temasse.
Kolm korda oma wenega
Mees wöidab wette mässuse,
Kolm korda peascb õnnega,
Ja toob kõik ära kaldale.
Kui wiimne on pcastetud kaloa
peal.
Si is majake langes kaa mürinal.
.,Säh,"hüab lrahw, ,,sa auusmees.
Et wöta Palk, su oma ta!"
Jah, krahwil helde süda sees,
Kes seda tohiks salata.
Ja siiski ülem kui krahwil weel
On teekäija südames armu meel.
,,Ci müünd ma elu raha eest.
Ma waene, siiski mina neid
Ei taha, saagu waestele,
Kcs kõigest omast ilma jäid."
Ni i iitleS ta, teretas lahkeste
Ja tõttas siis minema rutuste.
4Q Külm wesi.
Hans oli kangeste jooksnud, higi seifis temal otsa peal,
kui tema isa juure tuli.
I s a : Kas sul janu on?
H a n s : Kül on.
I s a : Eks sa siis warsi lähe wet jooma?
H a n s : Seda ma kül ei tee, armas isa!
I s a : Miks ei tee?
H a n s : Eks mu nahk ole weel üsna soe?
I s a : Mis sest wiga on?
Hans : Sina ise oled mind mitu korda keelanud sooja
nahaga joomast.
6*
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I s a : Tofi kül! Aga kas sa weel tead, mis pärast
ei sünni sooja nahaga jua?
H a n s : Weri on jooksu ehk kätte liigutamise läbi üsna
palawaks läinud ja peenikesed were sooned, mis kopsude sees
on, on keeba werd täis. Kui siis keegi warsi külma wet
joob, siis külm wefi jookseb mööda kopsusid alla.
I s a : Ja mis kahju sest peab tulema?
H a n s : Selle läbi weri pahtub soonekeste sees, ta ei
saa enam joosta ja sest tulewao weikrsed mädapaised, mis
aega mööda woimust wotawad ja kopsud wiimaks hoopis
äramäendawad.
I s a : M i s nimi haigusel kaa on, mis inimene siis
põeb?
H a n s : Se on tiiskuse haigus.
I s a : Jah, tõsi! Se on pitkaline haigus ja tema
wastu ei taha enamiste tohtri rohud midagi aidata.
Õ u n a p u u .
Wana Willem istus suure õunapuu al maja ukse ees
ja tema poja lapsed olid tema juures, soid õunu ja kütsid
wäga nende magu. S i i s wana mees ütles: ^Lapsed, ma
räägin teile ommeti, kuida wiisi puu seia paika on saanud.
Seda aega on nüüd wist enam kui wiiskümmend aastat,
siis seisin mina otse sel samal köhal, kus puu praegu seisab,
kõht oli siis alles tühi, ja kaebasin jouuka naabrile oma
waesust. pKui mul aga sada rubla oleks", ütlesin mina,
,,siis oleks ommeti weike hakatus käe." Naaber, kes mõistlik
mees oli, ütles: ,,Gga fe suur asi ei ole neid saada, kui
sa aga targaste peale hakkad. Waata, siin samas, kus meie
seisame, on mitu sada rubla mulla sees paigal. Katsu aga,
et sa neid kätte saad." M a olin siis alles noor ja rumal
ja kaewasin teisel ööl sinna kohta sügawa augu, aga ma ei
leidnud ühtainustki rubla. Kui naaber hommiku wara auku
nägi, puhkes tema suure healega naerma ja ütles: ^Oh sa
jamps inimene, ega se minu ütlemine ei olnud. Aga waata,
ma tahan sulle ühe õunapuu kmkida, mis sa seia auku woid
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istutada, külap siis ju aega mööda rublad hakkawad wälja-
tulema." M a istutasin uoore puu, ta kaswas jöuosaste ja
sai wiimaks suureks, kenaks puuks, nagu teie ise näete.
Tema magus wil i , mis ma iga aasta olen saanud, on mulle
juba palju enam kui sada rubla sisse teeninud. Selle
pärast mina ilmaski ei ole unustannd naabri sõna, mis ta
mulle ütles:
«Kill palju parem kui raha auk wecl
On mehe hool ja mõistlik meel."
. Teekäija saeweskis.
Al saewcskis täna
M a wäsind istusin,
Ja mõttes wcltc mängi
Ja rataid waatasin.
M a panin pooles unes
Kaa saagi tähele,
Kui kuuse patust läbi
Ta tormas rutuste.
Pak oli nagu claw,
Ta walust wabises
Ta kiitsus ja ta kääksus,
SiiS nõnda pirises:
«Tee käija, õigel tunnil
Sa feia tulidki.
Sest otse sinu pärast
Mind waewa takse ni i ."
«Su eest, kui pea käidud
On sinu elu tee,
Saab pikaks uneks tehtud
Sest puust üks särgike."
M a nägin neli lauda,
Meel oli raskeks lüind, —
M a tahtsin otsust nõuda, -
Ei ratas enam käino.
4 3 . K a b e l .
Mäe peal weike tabel seisab,
Paistab alla kaugele.
Orus, joe ääres hõiskab
Priske larjapoisike.
Tornist kõlab kella helin,
Surma laulu lauldakse,
Poist laulmine jääb soiku
Ta iääb kuulma iilesse.
Neid, kes enne orus höisand
Lauluga seal wiaksc,
Poisike, kaa sulle mäe peal
Nõnda ükskord lauldakse.
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4 4 . Kone.
Kõne on inimese au. Elajas ei saa kõneleda, sest
elajal ei ole mõistust. Kül woiwad kaa elajad üks teisele
mõnda teadust anda. Läheb sipelgale koorem raskemaks, kui
ta ise suudab ärakanda, siis ta kutsub seltsimehi enesele appi;
kui kana kaagutab, siis pojad tulewad joostes l igi; kui ööpik
laulab, siis emane kostab teise puu pealt. Mõned linnud
öpiwad toguni inimeste käest mõni sõnu wälja rääkima. Aga
mis se kõik tähendab inimese kõne wastu? Kõnelemise riistad
on meil: huuled, hambad, keel, suulagi, kurk ja kopsud. Need
on inimesel ju sündides, aga kõnelemist peab tema weel kätte
õppima. Weikesed lapsed murrawao esiotsa keelt, kõneleda
nemad weel ei saa. Nemad räägiwad üksikuid sõnu, ja neidki
nemad ei woi taieste wäljaoelda, sest et mõned tähed keelt
panewad takistama.
Kone on kallis Jumala anne. Tema waral õpetab
koolmeister lapsi. Sõna läbi manitseb isa last, et ta kahju
ja wallatuse eest peab hoidma. Sõnade läbi woib laps emale
oma häda kaewata ja kui magusad on siis ema sõnad, miska
ta last kinnitab, häda saab warfi kergemaks. Kui meie ilu-
saste palume, siis saame kätte, mis meie himustame, hea
sõna leiab enamiste hea aseme ja woidab wöora wäe.
Sobradega juttu ajada on wäga armas, weel armsam on
Jumalaga kõneleda palwe keeli. Jah, kõne on kallis Jumala
anne. Ta on nii kallis, et meie ei tohiks ilmaski oma
keelega tühje sõnu lobiseda. Ükski ei pea kõnet kurjaste
pruukima, sajatades, sõimates, pilgates, teutades ehk waletades
ja pettes. Sdnad on kui terawad moögad, nemad woiwad
teisele wäga walusaste haiget teha. Se pärast jätke maha
wale ja rääkige tot igaüks oma ligimesega! Walskuse huuled
on Iehoowa meelest hirmsad!
4 5 . M ü ü r .
1813,nal aastal, talwe Mves, kui Prautsuse söawägi
Hamburgi linnas oli ja kmk maa ümberkaudu tema hirmu
tundis, olid ühe pere rahwas waenlaste pärast suures mures.
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Üksik pere seisis üsna maantee ääres ja se oli selgeste teada,
et waenlased seda teed pidid tulema. Kõik pererahwas olid
suures toas üheskoos ja ootasid hirmuga nende tulemist.
Peremehe ema, wana jumalakartlik eit, luges lauluraamatust
palwet, mis söaaja tarwis oli tehtud, selle sees olid kaa need
sõnad: ,,Iumal, ehita meie ümber kinoel müür, mis waen-
lasid meie majast saaks ärakeelata". Kõik panid lugemist
hoolega tähele, aga poeg ütles: ^ Ega Jumal ommeti hakka
meie ümber müüri ehitama!" Ohtu läks mööda, öö tuli,
pererahwas kuulsid õues waeulaste kisa ja kära, aga ükski
ei tulnud ukse taha ega kippuuuo sisse. Nemad panid seda
wäga imeks ja ei mõistnud arwata, kust se pidi tulema.
Kui nemad hommiku wara ukse ette läksid, said nemad
aru, mis neid oli peastnud. Kange ohtuue tuisk oli maantee
poolt maja ette suure lume ange kokkuajauud, et maja tee
pealt koguni naha ei olnud. Selle pärast waeulased ei
mõistnud sisse tulla.
Kõik tänasid Jumalat helde kaitsmise eest, aga wanaeit
ütles: ,,Kas näete nüüd, et Jumal kül wöis müüri meie
ümber ehitada".
46. sambliku wöi-k
Noolg. Iiling. naga piiäkop ^Veeliks piäi oma, ^aen
1a8ts eelt pygeuema, lelt uemaä tantüä teäa äratappa.
^ oli tema naervalt oina ^ala laanuä linna ^v^ra^valt
piät^ M w^^iiula^ä ratl^metieä oliä tema kännul.
ärsä oliä v^auHä üoonnvareineä ^ nenäe ^vabel oli
koodas. Linna Ü8ls vu^eL pii8kov, aFg. elu lootult temal
ei oinuä üktegi, lelt ta ^vdi3 arvata, et ^aenlaleä koopalt
niööäa ei lälie iluia teäa lealt otsimata. .^ Za Rumalal oli
^uda nõu ^aliui8 oina lulalt peazta. Lai piiskop Ü8ls
läinnä, nakka8 nark ükz nänidlik koopa luu ette nörku
tegema. Xni tagakwlajaä ünna paika tuliä, oli >v0rk
'naimiä. ?eamee3 käskiä ünt meelt kõdule lehalt inana
tulla ^a Koopa8 Meie ^vaaäata, Ka8 piiäkop edk leal piäi
olema. Nesg a8w8 mana, läks ligemale ^a tuli lii8 >varü
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,,^sa ta, lealt Ü8le ei oi? pealenuä, tei-^e
on koopa luu ee»". ,,Näaü!" tiüüäis peamees a^,
käik läküä tukat nel^ a mööäa. ?Ü8kop oli nenäe käelt
tt^
Lelle päralt de16akle: Kui .lumai ke6aZi tauad doiöa,
lii8 pead bämdliku ^vork temale müüi-ikg laama, g^a keöa
^umal matlaMtad, lellele koi^e kinälamaä müüriä
dämdliku
T o r n i otsast j a p i ng i peal t .
Üks töömees parandas torni katnst. Ta istus ülewal
lauakese peal, mis köitega oli torni kulge kimu pandud. Korraga
kärises köis lõhki, mees kukkus tornist kiriku katukse peale ja
sest et ta kustkilt poolt ei saanud kmni hakata, weeres tema
mööda katust maha ja lauges wana kõrge pärnapuu peale,
mis müüri naal oli kaswamas. Õrnad puu oksad ei kännud
teda, ühest oksast teise peale kukkudes tuli ta wiimaks maha
kirikuaja peale. Inimesed, kes tema kukkumist alt olid näinud,
karjatasid hirmu pärast ja mõtlesid, et mees ennast olla
puruks ja surnuks kukkunud; aga waata, tema elas, ksik
liikmed olid temal terwed, muud kui pea oli kukkumisest
natuke uimane, aga se wiga kadus pea, kui ta oli jalule
saanud. Suur hulk inimesi kogus tema ümber, igaüks tahtis
tema suust kukkumise lugu kuulda saada. Wiimaks andis
üks trahteri peremees nöuu: ,,Mehed, mis teie arwate?
Niisugune imeast ei sünni igapäew, se päew olgu pühapäewa
eest. Tulge minu majasse, mehele kuluks ehmatuse peale
hea kõhu täis ara". Se nöu sai heaks liidetud, kaks meest
wotsid töömehe eneste keskele ja nõuda läksid kõik tropis
trahterisse. Seal sai fiis õhtust saadik söödud ja joodud ja
mehel oli waga hea meel, et ta teiste kuluga nii häästi sai
ülespeetud. T a soi ja joi ja ei lopenud oma kukkumist kõigile
jutustamast. Jumalast ja et Jumal oma inglid tema parast
oli käskinud, ei lausunud mees sõnakest, waid kiitis aga oma
osawust ja julgust, mis läbi tema ilma kahjuta olla tornist
maha tulnud. Wiimaks tegi wiina waim teda nii häbe-
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mataks, et ta üsna lubas seda tükki teist korda weel tatsuda,
kni ta sellega enesele head raha kopikat saaks teenida.
Joomine ja lobisemine olid teda nõnda wäfitanud, et ta
pingi peale mahaheitis ja magama uinus. Teised pidid
trahterist koju minema, aga nemad jäid weel wahtima, kui
nemad nägid, mis imelikust wigurid mees unes tegi. Ta
ohkas ja ägas raskeste, peksis kättega tuult ja tegi, kui
tahaks ta mõnest asjast kinni hakata, siis kohkus jälle ja
wärises. Kõigist oli tuuda, et ta oma ennelounist kukkumist
unes nagi. Inimesed waatasid naerdes pealt ja ootasid, et
ta oma tembutamisega weel pingi pealt pidi mahakukkuma.
Ta kukkus kaa, waatajad puhkesid suure healega naerma ja
mõtlesid, et mees nüüd pidi arkama ja maast ülesse ajama,
aga ta jäi tõusmata ja käed, jalad ei liikunud enam. Kui
uemad tema juure tulid, leidsid teda surnud olewat.
Tema oli unustanud sellele auu anda, kes teda hommikul
torni otsast ilma wigata oli maha aidanud, selle pärast pidi
tema nüüd pingi pealt kukkudes otsa saama.
4 8 . N o o r m e e s .
Üht linna juhatati noore mehele
Kus aset olla onne põli.
Se, teada muidugi, ta meele pärast oli.
Ta mõtles: ,Eks se kuluks minule?"
Ta läks kaa teele; — juba mäe peal linna nägi,
Se ütlemata röömu taale tegi.
Ta ütles: , ,M l on hea meel,
Ma näen, et olen oigel tccl;
Oh oleksin ju seal, — tui järsku tSuseb mägi!"
Mäe liire alla heitis kena maa,
Puud tallist wilja täis, mis tema
Nüüd wäga hallas igatsema:
«Eks ronides ma pea waewa nägema?
Siis kuluks mulle, et ma pauna
Tee moonaks pistatsin ehk mõnda Zuna".
Ta katsus, — wilja magu oli wäga hea,
Ta täitis pauna wiljaga.
Si is hakkas ronima ja kukkus tagasi,
Et koormaga faand edasi.
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,SSbr", hüüdis leegi, ,,meie poole
Tee kerge käia toguni ci ole,
Mäe tallas järsk, kes tahab ronida,
Se tulgu tühjalt, ilma koormata.
Et wiska wili ära, mis sa wötsid.
Sest muidu ilmaaegu linna otsid!
Ja tule tühjalt, wöitle palge higi sees,
Sest wäga tallis palk on ees!"
Ta hakkas peale, üles poole ikka wahtis:
«Sa tallis aeg, tui palju maad!
Kes teab, millal sinna saad?"
Ja jälle puhkas, fües ennast kinnitada tahtis.
Ta waatas puhu alla, puhu ülcssc.
Si i t paistis waewa lül , sealt röömu rohkeste.
«Mis teen ma?" mõtles ta ja pidas nouu.
Ta mõistus l i i t is : ,Kipu onne järele!"
Tuim süda wastu: ,,Ei, — waid alla orgu jää,
Sa waewad ennast üle jöuu.
Al puhka, wota toidust taa,
Et pärast jSudsamine saaksid ronida".
Ta tegi nõnda, mäe al hõlbul elas,
Ei läinud üles, et tül lubas alat i ;
M i s esite ju keeland, ikka jälle keelas,
Ei saano ta õnnistuse linna ilmaski.
Ta wendi olen palju nainud,
Kes ikka elutee peal käima haktawad,
Ja sest et ilm neil' wäga talliks läinud,
Kaa himud taasa wotawad.
Ei koorem taelas anna asu
Teed käia ilma keclmata,
Ja püüdes ajaliku tasu
Si is jääwad ilma igawcse tasuta.
4 V . E m a a r m a s t u s .
Lapsed, ma täna sain näha, mis ema armastus jõuab,
Tänage Jumalat, teid eideke armastab kaa.
Rohu ajas ma olin, tas teate, õuna puu juures,
Tema peal ennegi ju pesakest olin ma näind.
Samblaga oli se kül wäga targaste silma eest käetud,
Aga ma teadsin, et wiis pojukest hingasid fccs.
Rõõmuga nägin, et ema wast edasi tagasi lendas
Ja nagu teiegi eit lastele toiduse wiis.
Kõue wihm sadama hakkas, ma otsisin ulu alt warju,
Kangeste ühises tuul, hirmsaste müristas köu.
Nuttu lennates tõttas siis linnueit poegade juure
Weikcse ihuga mid warjata oli ta nöu.
Tiiwad, nii laialt kui wähä sai, lautas omaste üle,
Sulgede alla ta siis pettis kaa enese pea.
Otsegu katus nii kaitses ta omaksid wihma eest esmalt,
Pärast, kui rahe oog käis, hoidis kaa selle eest neid.
Oh kuida pragises rahe, kül tuli ta wuhinal maha,
Lehti peksis ta puust, hulgani langesid need.
Kangc tuul raputas puud ja kaa pesa temaga tükis,
Ommcti pesasse jäi ema, ei liikundki sealt,
Mässagu hulluste tuuled ja sadagu wihina ja rahet.
Wiimaks kui selgines ilm, tänasin Jumalat ma.
,,Töeste", mõtlesin mina, kül armastus suur on ja wägew,
Waata, se alatu lind näitab, mis maksab ta jõud".
sülesse, linnuke, lenda!" nii hüüdsin, «ilm selgeks on läinud.
Aga ei lennanud ta, wagusi istuma jäi.
Kül olin kohutand teda, ei aidanud kõik minu kifa,
Mõistmata oli sc mull', miks ta weel paigale jäi.
Kannatus lõppes mull' otsa, ma astusin redeli peale,
Vaatasin pesasse kord, Mõistke, mis nägin ma seal?
Lindude ema, kcs häda eest hoolsaste omaksid kaitsnud,
Ihuga warjatcs neid, — surnud ta isegi on.
Pojad wahtisid wälja ta tiiwa alt, polnud neil wiga.
Waat', siin ta kehake on, kohmetand hoopis ja külm.
Matte ta auusaste maha, wast sirina põõsaste alla,
Aga ta poegade eest, kandke kaa emana hoolt!
Söötes ja jootes neid, lapsed, oh tänage Jumalat wäga
Se eest et ema teil on, kellel on teie eest hoolt.
W a l g e warb laue.
Üks peremees läks suisel päewal oma rukki poldu waa-
tama. M i s tema silmad seal nägid, oleks kül pidand tema
südant rõõmustama, sest wi l i kaswas priskeste ja muud
pillud ja heinamaad töutasid rohket saaki anda. Aga mehe
süda oli siiski muret täis, sest, kes teab, kust se tuli, tema
Perepidamine ei tahtnud sugugi edeneda, waid taganes aga
ühtepuhku, et tema kül wiljaäpardusest ega muust suuremast
kahjust ei teadnud ühtegi. Kurwa nänga tuli mees koju.
Naene ei küsinudki tema kurwastuse järele, ta teadis ise, mis
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se tähendas ja oli kaa ju mõnikord ise eneses mõelnud:
,,Wiimaks jääb meile ikka sandi kot osaks, laste jauks ei jää
midagi järele, sest mis se aitab, et meie palge higis tööd
teeme ja Jumal meie tood õnnistab, wara kahaneb ommeti
igapäew silma nähes". Kurwa meelega ilma sõna lausu-
mata istusid mees ja naene teine teise körwas, kui uks lahti
läks ja üks tuttaw mees kaugelt külast tuppa astus. Tema
sai warsi aru, et pererahwa südamed pakil olid ja küsis:
M i s häda teil on?" Peremees rääkis, niik niik olla nende
lugu, söbr kostis: «,Gga teie siis wist weel ei ole walget
warblast näinud". , M s loom se on?" küsis teine. , M s
ta ole walge warblane?" kostis stbr. ,,Tema tuleb ikka
hommiku puhte enne kui tema halli wati weunao wäljas on,
näitab ennast aga silmapilguks ja kaub siis jälle silmist.
Kes teda tahab näha saada, peab wäga warane olema üles-
tõusmisega ja peab kaa Minad häästi lahti tegema ja igal
pool teda wahtima, sest puhu on ta siin, puhu seal, ja kes
ei walwa siete, ei saagi teda naha. Uskuge mind, kui se
teile õnneks juhtuks, et teie teda näha saaksite, siis paraneksid
warss kõik loud. Et teie perepidamine nii hukas on, tuleb
üksi sest, et teie weel walget warblast pole näinud".
Enam sobr ei woinud ega tahtnud rääkida. Aga pere-
mees mõtles: , M l ma tahan walwata ja silmad peast
wahtida, et ma aga walget warblast näha saan". Külamees
jättis pcrerahwast pea Jumalaga ja tõttas minema, sest temal
oli weel majal toimetamist.
Öö otsa ei saanud mees nahka silmade peale, nii rahutu
oli ta süda. Enne koitu oli tema juba ülewal ja pani
ennast riidesse. Önes oli üsna waikne asi. Ta läks
rohuaeda ja sealt lähema põllu peale, ei liikunud weel ükski
loom. Aga et tema kül igale poole wahtis ja waatas,
walget warblast tema ei saamid silmata. Kui ta jälle üle
0ue maja poole pidi minema, pani ta imeks, et oue wäraw
praul oli. Ta läks kikiwarbil ligemale ja nägi läbi prau,
kuida teenija tüdruk küla eidele ämbri täie piima andis.
,,Hea kül," mõtles mees, ,,et ma sind seda moodi kaa kätte
saan!" Ta tahtis ruttu naesterahwale nähtud asja teada
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anda, et nemad kahekäsi ülekohtust teenijat warguse pealt
saaksid tabada, ja läks tasakesi üle oue maja poole. Tallist
mööda minnes kuulis tema sealt imeliku sorinat, ja teeb
ukse lahti ja näeb, kuida sulane ühe wabatmehele wakka kaeru
kotti möödab. S i i s mehe süda sai täis, ta jookseb wiha
tujul otsekohe magamise tämbrisse, raputas naese, kes weel
une paelus hingas ja põrutas: „ Naene, tõuse üles! wargad
wiiwad meie wara ara!" Naene targas ehmatand üles,
ruttu riidesse. Tüdruk ja sulane said silmapilk teenistusest
lahti, sest nüüd tõusis üles, et se neil toguni esimene kord
ei olnud, waid et nemad, anunust enne juba seda paha
ammetit olid pruukinud. Mees ja naene wötsid nüüd nöuuks
iga hommiku esimesed olla ülestöusma, ja kuida nöu sai
peetud, nõnda nemad tegid kaa. Mõn i kord waatas mees
weel walge warblase järele, aga kibe töötegemine majas ja
põllul ei annud pärast seks palju aega. Pea tema ei kahetse-
nudki enam, et haruldane lind ei tahtnud togum ta silma
ette tulla, sest tema tundis, et kaa ilma walge warblaseta
perepidamise loud hakkasid paranema.
Kui pika aja pärast wana söbr neid jälle tuli waatama
leidis tema pererahwa wäga roömsa olewat. Peremees tõs-
tis naeru pärast sõrme üles ja ähwardas: ,,Noo, noo, wana
petis!" aga siis hakkas sõbra käest kinni ja tänas teda
südamest, et ta temale walget warblast oli juhatanud.
Mõista: Oma silm on kuningas ja hommikune aeg
kuldne aeg.
5 , . K õ h t j a ihul i ikmed.
Köit ihu-liikmed wötsid nöuuks,
Kord kõhu wastu mässata.
Suu karjus: «Ega se meil' auuks,
Weel laiska watsa orjata.
M i s kõrge isand on ta praegu,
Et, kui ta käsib, igauks
Ta sõna kuulma olgu roiks?
Miks näeme waewa ilma aegu,
Kes pani meid ta sulasiks?
Et meie were maewa läbi
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Laisl wats saab täita, kül on häbi.
Et löögem temast lahti, — saame näha,
Mis tema täitmata siis tahab teha.
Kõik liikmed seega lepiwad:
Tööd teha enam käed ei taha.
Ja jalad käimast löppcwad,
Suu jiitab sööma, jooma hoopis maha.
Nii liikmed puhas jääwad laiskust pidama.
Kõht lugegu ehk laulgu, — köit on asjata.
Ei kestand seisu Põli kaua, —
Ei süda were tilka anda jõua,
Kõik sooled, sooned ärakuiwawad,
Ja liikmed üsna loppewad.
Nüüd kõigil oli kitsas käe,
Neil peaaegu jõudu polnudki
Wcel kõhtu paluda: ,,Eks meie näe,
Et ülemaid ja alamaid on tarwis, kumbegi.
Et walitfe meid nii kui ennegi,
Kül meie föna kuuleme!"
52. Nurjatu loom auula faliwa liulga8.
^Ik8 KuuiUFa3 läks ük8korä wan^iKo0N68se, neiä
vaatama, Ke8 linna oinma kurja teZuäe päralt oliä kinni
pauäuä. 'lemal oli dale moel, kui ta leäa luurt dulka
uuuetumaiä iuimeü näFi, Ke8 leal abslaä käüs j^g,
elu elallä, ^2 tema ^vötti8 n5uuk8, Kü8 üke
ja teäa lal i t i laata. Nt ta teaäa laaks, Ke8 neilt
enam laktilaamilt piäi ärateenima^ küÜ3 tema
H mööäa iZaüliL käelt, inig lüü päralt teäa «Ila nanFi
pauäuä. ^ob , uüüä Kakka8 ük8 ^adanöamine ja maleta-
miue. Xö ik oliä eneste Kiits8 Ü8na ilmalüüta. Xur^aä
iuimsleä olla nenäs peale nale kaedäult tältnuä ^a Kodu3
olla ueiä ü8na muiäu ra8ke nulitlule alla pannuä. X5 ik
paluliä kaa, et Kunin^a8 neuäe peale piäi Iia1a8tama '^a
neiä labti lalkma. 0li8 ainu» noor inimene ei rääkinuä
mitte leäawiiü, Kui Kunin^a8 küÜ8: ,,W8 kurja üna
oleä teinuä, et la li in oleä?" süs Ko8ti8 tema: ,,^uulik
Kunin^a3, ma olen ük8 doopi8 nurjatu ja kõlvatu inimene.
Oma ila löna ma ei talitnuä kuuläa, ^vaiä jookl in tema
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juurelt ära, elaüu lauti elu, ^varasttaün, petün, ja kui
ma käik oma kurjaä teuä taliaklin ülesrääkiäa, liig ku-
luküä lek8 mitu tunäi ära. Nu nuktlu8 on teenituä, ma
pean leäa ilma uurilemata kauäma." Kuningas naeratas
ja ütles: ^onoo, kuiäa niilugune nurjatu loom on lelle
auula ranwa leicka laanuä? Lilmapilic ^?5tke alielaä tema
kälilt ja pällult ära ja laatke teäa minema, et ta mitte
viimaks neel oma tiZeäule^a leäa ^va^a leltll ei
ärari^uma."
^Vilt tema päralt on meelt paran6anu6, lelt
kurjategija oma lüüä kaliatled >^a leäa ei püa äralalata,
üi8 lünnid ikka loota, et ta patult laad pöörata ja meelt
paranäaäa. .^Fa tae^ag on iMm üne patule päralt, Ke8
meelt paranäad.
H3. Pelsatsar.
Ju filda-öö-acg ligi on
Ja rahus hingab Paabilon,
Weel aga kuninga lossi pealt
On kunlda kära ja laulu healt.
Sest ülcwal perega prassimas
On Pelfatsar, Paabeli kuningas.
Ta lauas istusid sulased,
Jõid tallist wiina nagu wet.
Kuld peekrite kõlin ja jooma tral,
Sest röömu oli kuningal.
Ta ise oli nii jooma tais,
Et pea taal uhkusest ringi käis:
Ta hullul meelel teutas,
Iehoowat Jumalat hirwitas.
Ta sulastel oli sest hea meel,
Naad kihutasid kuningat wcel.
Ja kuningas näitas käega,
Pois jookseb ja tuleb rutuga,
Ta kannab kuldriistu ja kurikaid,
M is Jumala kojast riisutud said.
Si is kuniugas wöttis karika
Ja täitis äärcni minaga,
Ja tilgutumaks joob ära fe
Ja teutab siis hirmsaste:
,,Iehoowa, mis ma soost hoolin kaa,
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Eks Paabeli kuningas ole ma?"
Sai tulnud se tcutus tema suust.
Käis wärin taal lehast läbi ja luust.
Kõik kära jäi soiku jala pealt,
Ja iikski toas ei teinud healt.
Ennäe, mis kõle wiirastus se?
Käe sõrmi seina peal nähakse.
Need kirjutawad tulega
Umb-sönu, ja kauroad korraga.
Ja kuningas üsna kahwatas,
Pölw Pölwe wastu taal lödistas,
Köit sulased on kohkunud ja wait,
Kill naer ja nali otsa said.
Ja targad tatsusid asjata
Neid tule tähti lugeda.
Sel samal öösel pimedas
Sai sulastest tapetud kuningas.
. Ühe silmaga tüdruk.
Pisut maad külast eemal seisid jöe ääres kaks sauna
üsna ligistiku. Pal ju maad ei olnud nende wahel, aga
siiski olli wahet kül wahel, kui sa nende peale waatasid.
Teine olli puhas ja ilus kui munakoor, akuad hiilgasid aga,
päewa käe, teine saun olli koristamata ja must ja oli enam
sea lauda kui inimese elumaja moodi. Ja niisamasugused
kui majad olid kaa ajamaad ja põllud, mis kummagi sauna
järel olid. Musta sauna ukse ees istus must naesterahwas
kaltsud seljcks, otse kui päris herne hirmutus. Temal ei
olnud midagi tööd näppude wahel, ta wahtis muidu, kas
mõni küla söbr pidi tulema, kellega tema wöiks juttu ajada.
Aga ei tulnud keegi, soe päew oli ja kõigil oli kõdu tege-
mist. S i is waatas naene kadeda silmaga naabri sauna peale
jd rääkis nõnda iseeneses: Kes teab, miks Üleaja Liisul ni i
ilus saun on, enam jõudu temal ei ole kui minul ja enam
waewa ta kaa ei näe kui mina ja meie oleme ommeti mõle-
mad ühel ajal mehele saanud." Guam ta ei saanud rääkida,
ta silmad juhtusid kogemata weikese mehikese peale, kes
päewa paistel tema ligidal istus, ja hoolsaste kinga
parandas, mis wist tee peal oli kätki läinud. Naesel oli
hea meel, et ommeti kellegagi wSis juttu ajada, ta ütles:
,,Uih, mehike, mis sina siis teed? Mehike ei teinud tema
küsimisest asja, waid ajas aga oma tööd edasi: „ Kuule,
ommeti," ütles naene jälle, ,,ehk wöid sina mulle öelda, kust
se tuleb, et Liisul ni i ilus maja on, aga minul on ta üsna
inetu, eks meie mõlemad ole ühel aastal ja ühe kuu sees
oma pulme pidanud? Kui sa seda mulle mõistad seletada
ja mulle kaa tahad head nöuu anda, kuida minu maja Liisu
maja sarnatseks wöib saada, siis annan ma sulle ni i palju
wärsket piima jua, kui su süda tahad." Mehike waatas
otsekohe tema silmi ja ütles: ,,Sinu piima mina ei himus-
tagi, kõik su piima riistad on ni i mustad, et süda tülkab
ära nende wastu. Aga tül tahan ma sind aidata, kui sa
lubad piima riistad ilusaste loputada ja puhtaks küürida."
„ Luban, jah!" hüüdis naene. ,,Aga ütle, millal sa siis
tahad tagasi tul la?" ,,Täna nädala pärast," ütles mees
ja läks teele, sest tema ting oli walmis saanud. Naene
hakkas nüüd kõigest janust piima riistu puhtaks pesema.
Järg oli käes, ta wMis kätte ja koristas ki)ik kambri puhtaks
ja oli kamber puhas, ega sus ommeti tuba ei wöind korista-
mata ja kasimata jääda. Üsna hea meel oli naesel, kui ta
mõtles, mis tema mees pidi ütlema, kui ta 5htu töölt koju
tulles seda i lu pidi nägema. Ol id kamber ja tuba puhtad,
hakkas ta iseennast waatama, nii rop loom ei Mwanud
mitte puhta tuppa, mis muud siis kui ta küüris ja käsis
kaa enese kallal ni i palju kui ta wois. Teisel päewal oli
temal se sama hool, ja nõnda ta tegi ühest päewast teise,
asi sai temale ühtepuhku armsamaks. Kui mehike seatud
päewal tuli, pani tema üsna imeks, et kõik lugu ja nägu
nõnda teiseks olid saanud; ta küsis: ,,Wist sa ikka oled
lasknud uusi ruutusid aknatesse seada?" ,,Ei ole nnttc,"
kostis naene, ,,ma olen aga wann pesnud. Aga ütle mulle
nüüd kaa oma uöuu, mis sa lubasid anda, ja wöta piima
palgaks!" ,,Olgu peale", kostis mehike, .juba hea järg on
sul käe, kui sa ei wäsi ära, wöib pea kdik paremaks saada,
aga kõige tarwilisemat töö-abi sul ikka weel ei ole, naabri
naesel seda on, — sul pole ühe silmaga tüdrukut." M i s
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sa nalja räägid?" ütles naene, „tüdrukut ma Liisu juures
weel ilmaski ei ole näinud, tema tallitab kõik üksi majas,
ja pealegi ühe silmaga tüdrukut." ,,Kül on!" kutis mehike
,,ja mõnikord tüdrukul seda üht silma ei olegi, waio se on
kinni. M a soowiu sulle head, selle pärast ma olen sulle warsi
niisuguse tüdruku kaasa toonud, pane teda aga tööle!" „ Naita
ommeti, mis nägu temal on!" naeris naene. ,,Kaunata
aga silmapilk!" ütles mehike, pistis käe tasku, wuttis weikese
karbikese wälja ja andis temale sealt seest ühe õmbluse nööla.
,,Säh, seal ta on," ütles tema ja läks siis ära. Naene jäi
mõttes seisma ja waatas tema järele. M i s pärast seda on
sündinud ja mis imet ühe silmaga tüdruk on teinud, se
paistis juba aasta pärast selgeste igaühe silmi. Kes nüüd
nende kähe sauna peale waatas, ei oleks wist moistnnd arwata,
kumb ilusam ja puhtam oli.
5 5 . Jood i k .
I g a joodik on oiete ise enese tapja ja tema süü ei ole
wähem kui selle süü. kes ennast ära poob ehk püssiga maha
laseb ehk jõkke ärauputab. Ehk ütleb joodik ise: ,,Ega se suur
asi ole, mis ma joon," se peale sünnib wastata: ,,Kui
kergemeelne sääsk toas küündla tule ümber lusti peab ja ringi
laseb, siis ta wist mõtleb: Tu l i paistab ni i selgeste ja
annab sooja, et üsna rööm on ta ümber lennata, kül ma
tean, mis ma teen, ja nõnda laseb tema siis üks korda wiis
ehk seitse ikka ringi, aga wiimaks siriseb ta suures walus
laua peal selili maas ja se on üsna halastus, kui sa korwe-
tatud looma hoopis äratapad." Joodik on otse kui sääsk,
wiin on tema tuli, kelle ümber ta igapaew mängib. Wähe-
mat kui eile tema täua ommeti ei woi lakkuda, ennemine
rohkemat, ja nõnda petab kuri lake üht laiskust pidama ja
wara ärapillama, teist maja rahu ja onne tüliga rikkuma,
kolmat ülekohut tegema ja wangi hoonesse. Mitmio ta
panneb põdema ja wotab aru peast, mitmid teeb ta waeseks
ja õnnetumaks, aga kõik jääwad tema läbi raske patu koorma
alla ja wilets, hirmus surm on tema wiimne palk.
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Ameerika maal on nüüd arwata 3 miljonit inimesi wiina
hoopis äratoutanud ja nemad peawad kaa oma töutuse.
Niisamuti on Ir landi saare peal enam kui miljon inimesi
wiina joomise süütumaks mahajätnud. Kas siis uks inimene
ei peaks seda sama jõudma, mis terwed miljonid jöuawad?
Kül jõuab, kui temal aga tõsine nou on silma, mis teda
pahandab, ennemine wäljakiskuda, kui et tema parrast kõik
ihu peaks saama põrgusse heidetud, ja kui ta südamest
Jumalat appi hiiab, et seda jõudu temale saaks ülewalt
autud. Kui sina aga toeste seda tahad, Jumal soowib seda
sulle oige wist, sest tema ei taha, et mõni peaks hukka saama.
HO. Põh jamaa pime kuningas.
Miks seisab põhja rüütli hulk
Seal mere lalda peal?
M i s nende pime kuningas
Sealt otsib kepi naal?
Ta walged hiutsed peas
On lahti tuule käe,
Ja üle mere silma
Ta hüab kurwaste:
»Sa tige rööwel saare peal.
Kus minu tütar on?
Ta kandle mäng, ta laulu heal,
Need olid minu on.
S u wargateu läbi
Nüüd tütrest ilma ma,
Sest sul on hirmus häbi,
M u l walu otsata."
Waat', kalju koopast astub mees,
Kes hirmus näha pealt,
Ta peab hiu mööga käes,
Ja tõstab naerdes healt:
,.Kas sul on wähä rahwast?
Miks andsid riisuda?
Kas pole seda wahwast,
Kes tapleks minuga?"
Kõik rüütlid fcda kuulewad,
Ei ükski usalda.
Ja kurwalt küsib kuningas:
«Kas üksi jäetud ma?"
Noor poeg siis astus ette:
«Taat, kas sa taplemist
Ehk usud minu kätte,
M u l küllalt jõudu wist?"
. M u poeg, noor oled sina meel,
Ta õppind söamees, —
Ja siiski mine, sinu käel
Näib mehe rammu sees.
Säh, wöta, julge wcri,
Se kuulus möök mu käest!
Kui langed, — ncclgu meri
Mind õnnetumat meest."
Ja kõhisedes lcikab paat
Nüüd läbi laenete.
Kõik roait, ja pime kuningas
Wast kuuleb hoolsasle.
Ju kuulub soalisa
Ja mööga helin kaa,
Se paneb ümber kaudu
Kõik kaljud kõlama.
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M i s , telemehed, näete sealt?"
N i i kiisib pime mees,
«Mu möök, ma tunnen tema healt,
Ni i tähtsalt helises".
,,Dn saagu kuningale!
Au tema pojale!
J u roöwel mahalangend
Taal marga palk on käe!"
Kõik jälle waikselt scisawad,
Wcel kuuleb pime mees:
«Mis mma kuulen tulewat
Ja kohisewat wees?"
«Eks se su poeg ei ole,
Kes tuleb mõõgaga?
S u käharpeaga tütar
On paadis temaga."
,,Mu armsad lapsed, tere kaa!"
Ni i kaldalt hiiab ta,
, M i s mul nüiid wiga elada
Ja surra rahuga?
Poeg, mööga paned kirstu
M u seltsiks puhkama.
Ja sina, tütar, saadad
Mind hauda lauluga".
5 7 . Wes i
Maa peal on suur laialdane n3gu, kuhu kõik wefi
kokkujookseb. Seda hüütakse mereks. Sest wee warandnsest
peab maa iga aasta oma jagu, mis temale tarwis läheb,
saama. Aga kuida wefi saab sinna maale, mis mitu sada
penikoormat merest eemal on ja kuida wesi tõuseb ni i kõrgesse,
et kaa kõrged mäed ja taimed nende peal saawad kästa?
Waadake, Jumal paneb päikest paistma mere peale. Se
muudab oma soojaga arutu suure hulga wet peenikeseks
auruks, mis ni i kerge on, et ta warsi ülesse tõuseb ja nii
peenike, et meie seda silmaga ei wm seletada. Kõik sool ja
mere wiha, mis mere wees on, jääb raskuse pärast muidugi
maha. Se aur saab pilweteks, mis mere köhal kerklewad.
Et need kaa maa peale igale poole saaksid, läkitab Jumal
kanged tuuled. S i i s , uagu puhuksid sa sule hunniku peale,
et suled igale poole tuule kätte lähewad, lahewad kaa pilwed
igale poole laiali. Ühe ainsa pilwe sees on mõnikord mitu
sada perkapuuda wet. Ku i se peaks kõik korraga maha
tulema, ei jääks wist ükski taime ega wähem elajas terweks
ja inimesedki ja majad saaksid tema läbi ärarohutud. Et
meie selle kahju eest saaksime hoitud, laseb Jumal pilwewet
tilkamisi maha tulla. Selle pärast ütleb I ob oiete Jumala
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kohta: ,,Kes wet kokkuseub oma pilwete sisse ja ei lähe
ükski pilwe lõhki nende a l . " — Wesi, mis üle jääb, läheb
maa sisse, imitseb mägedest läbi ja tuleb kui selge hallikas
mäekiire alt walja. Hallikad jooksemad kokku, sest tulewad
jded, need annawad meile wet joomise, keetmise, pesemise,
leiwategemise tanvis, ajawad weski rataid, kannawad laewn
ja tnlewad wiimaks meresse tagasi ja tasuwad tema kätte
kahju, mis igapäew päikese palawuse läbi temale saab tehtud.
Sest kui seda ei oleks, siis meri oleks ammugi ju kuiwaks
läinud, aga seda wiisi ei kau tilkki. Eks se ringijooks ole
üsna imeline?
58. ^Veeaur.
ku i kätel, mi8 wet täi8 on, pannakle tulele keema,
Ki8 tunnukls pea, et >vel1 katlag üntepunku kananed.
Xuliu ta peak8 Mäma? Veläakle euami8te: ^ e ü on ara-
keenuä; parem 0I0K8 oeläa: ta. on ^väl^ akeenuä; lelt ta.
on ennalt auruk8 muutuuä 3^, Ilg.t1alt xväi^läinuä.
lg.g.d ^varü ^äiie ^vseks, kui ta mäns
puuüud. ?2.N6 külm ka,a,8 keevva v^ee
xoale, ^varli le on märF ^ taig neetilku. 800^ 3.8 toas,
iuimeleä lee8 ela^vaä, Kalclcaw9.ä külma, ilmaza aknaruuäuä
lest loe g.ur, mi8 immestelt tssulsd, läned ^arü
kui ta külma ruuäu külge puuäud. 8aad nii-
lu^une ^eeani- ülio katla elik toru Ü8le aetuä, kult ta
enam ei Noi tuule kätte laada, liia tema vväZi on nii
luur, et ta katlat eUK toru woid pinuks ^a puruk8 ajaäa.
Inim68te tarku8 on leäa Iiirmult wäFe mcliltnuä oma
kalukä pruukiäa, nemaä on leäa nöuüa jäuänuä tallit-
leäa, et ta ei laa kaliM teda, ^vaiä neiä pead teenima.
Ük3 tulewanker elik lookomotiivv on niiluFuno maün,
kus lees tule lädi ^vet auruk8 muuäetakle ^a le aur ei
pane mitte üktt vvankri rataiä käima, ^vaiä temal on nii
luur wä^i, et ta luurt Iiulka teik ^vankriä, Ku8 iuimeleä
^a koiklu^une kraam peal on, ruttu nuil) enole .järele
neäaäa, kui neeä tema kül^e on kinni panäuä. ^ e l l
ile, mi8 maüna lee8 on, ei Maks leäa mitte, >vaiä aga
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aur, mis veelt tuuled. Uitu doolt oleks tarnis rauätee
peal pika vankri rea ette panna, kui le aga üsna pika-
miü peak8 eäali minema! — ^ga auru nage ei pruugita
mitte ükü rauätee vankrite tar^?i8, ^aiä kaa padrikutes
aetakle temaga malinaiä ja mänes kobas panuakle kaa
auru läbi käima.
5 » . Mõ is ta tus .
Kaks tahe s i l b i ga sõna.
Armsamat nime ei ole, nii häiisti taewas kui maa peal,
Lastel on igakord rööm, kui nemad hüawad mind.
Takka poolt loetud olen, kas Paha wöi hea, kuis juhtub,
Wana wöi uus, aga liil olen ma midagi wist.
60.
I. laua: Kaks ^vennalt üneg ikkeg taewalt
Naaiima meie tulime;
Ueiä mõni kiiäad KMte laanuä,
Xel dailu meilt ei olegi.
Neiä, kelle omaks meie laanuä,
On >väga pilut ilma peal,
I^ t uulitlal '^a turu paigal
Xül järgegt' kostad meie beal.
Kui otlalt >vutaä meie peaä,
tla üis meiä Mlle ülite leaä
<sa ilulaste rakenäaä, —
I I . loim: 8iis >väga dääast' oleks tarvvis
Neiä Iiädemata koerale,
^a mänüa meie kanekäli
Xaa närilema paneme.
3(ui la meiä Rumalale uäitaä,
Liis v^äZa 5nni8 oleä la;
8a Iiakkaä laama elimeü
peaga.
On neiä lul, kül iiis ar^ vaä üles,
kumdki paar on, rutuga.
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ft« Kaks pealuud.
Kord haua juures juhtusid
Kaks pealuud kokku, teine karjus:
«Kes oled sa, et julgesid
M u ligi tulla haua warjus?"
^ »Ma olin waene sulane,
M a kandsin sandi hilbud seljas,
Üks raske orjus igapaä,
Ja sagedaste olin näljas.
Surm nagu peastja tuli siis,
M a ammu teda ootasin, —
Mind orja kojast walja wiis,
Et ikke alt ma peascsin.""
. S a närukael, kas käsid i ira!"
N i i teine pealuu tõstis kära:
,,Kas tohid sina häbemata
M u ligi tulla kutsumata?
Et jookse, käsi minema,
M a hoopis teine mees kui sa!
M a olen kuningate soust,
M u l mitu auuraha rinnas,
M u tvlla ees käib neli hoost,
M a olen kuulus kõiges linnas.
M u laual wiin ja kallid road,
M u l uhkemad kui elutoad. <
,,,,Mulon,maolen! — meeletu!
M u l oli, ol in! — oleks o i ge ! " "
N i i kostis orja pealuu,
„ ,,Sa jätsid maha selle kõige.
Kus on su auurahad rinnas?
Kus sinu kuulus nimi linnas?
Kus on niiitd sinu marja wiin?
Sest ühtegi ci näe ma siin.
Kõik sinu wara, sinu raha
Jäi surmas ilma peale maha.
Seal meie wahel wahet oli,
S i in kummalgi se sama Põli.
Su pealuu on tui iga muu, —
Kas ilus se wöi näutu,
Kas oli tarkust täis wöi jõle,
Kas suurest soust wöi madalast,
Kas kerjajast wöi kuningast,
Se temast enam tunda pole.
Surm iga wahe kautab,
Kõik kõrgust tema alandab.""
I sa õpetuse sõnad pojale.
Hõbedat ja kulda ci ole mul mitte, aga
mis mul on, seda annan mina sulle.
Juba aeg jõuab ligemale, et ma seda teed pean minema,
kust keegi enam tagasi ei tule. Ma ei wöi siud kaasa wötta,
ma jätan sind maailma maha, kus mõnikord head nöuu ei
olegi liiga saada.
Ükski ei ole juba sündides tark, aeg ja mis keegi pika
ajaga tnuda saab, opetawad teda ja puhuvad reiealuse.
Ma olen maailma asju kanemine näha saanud kui sina.
Ei sünni kõik kullaks arwata, armas poeg, mis hiilgab.
M a olen mõne tähe näinud taewast mahatulewat ja mõne
saua, mis peale keegi toetas, kätki mmdwat.
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Selle pärast ma tahan sulle natukest M m anda ja
sulle öelda, mis mina olen tunnud, mis aeg mulle on
õpetanud.
Ei ole midagi suur, mis ei ole hea, ei ole midagi
tõsine, mis ei ole jaadaw.
Inimesel ei ole siin mitte kodupaika, ja tema ei pea
kaa mitte üsna muidu halwas rudis mööda maailma kõn-
dima. Sest waata, kõik muud maapealsed asjad, mis tema
könvas on. seisawad tükiks ajaks ja kauwao siis ilma ise sest
midagi teadmata; inimene teab ise ennast, ta on kui üks
kõrge jaadaw sein, kellest warjukujud mööda jooksemad.
Kdik asjad, mis tema körwas on, kauwad, woora wäe ja
woli sunnitawad; tema on iseenese peale heidetud ja kaunab
oma elu enese peus.
Ja se ei olegi üks puhas, kas ta paremat woi pahemat
kät kallab.
Hra anna ennast petta, kui wöiks ta ise ennast juhatada
ja teaks ise oma teed.
Se sinane maailm on tema kohta liig tühine, nägemata
ilma tema ei seleta ega tunuegi.
Ära waewa ennast siis muidu, ara tee enesele kahju,
waid mõtle, mis sa teed.
Arwa ennast liaks auusaks, kui et sa peaksid kurja tegema.
Ära anna südant kaduwa asja läbi worgutada.
Tõde ei käi inimen mööda, armas poeg, waid inimesed
peawad töt mööda käima.
Mis sa näha jõuad, seda näe ja tee oma silmad lahti,
nägemata ja igaweste asjade pärast wdta Jumala sõna
õpetus wastu.
Pea oma wauemate usku lindlaste kinni ja poiga neid,
kes oma tühja tarkust Jumala sõna juure segawad.
Ara karda kedagi inimest ennam kui ise ennast! Meie
südames elab üks kohtumoistja. kes õigust mõistab ja mis
tema mõistab, maksab enam kui kõige maailma ja maailma
tarkade kiitns. Wota nönuks, poeg, et sa tema sõna wastu
midagi ei taha teha; ja mis sa ial püad ja ette wotad,
küsi ikka esite tema käest nouu. Esiotsa ta räägib wäga
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madalaste ja murrab keelt kui wäeti laps, aga saad sa
temaga õigust teinud, kül siis tema keel läheb aega mööda
kergemaks ja ta räägib sulle julgemine.
Öpi hea meelega teiste käest, ja kus tarkusest, inimese
õnnest, walgusest, wabadusest j . n. s. räägitakse, seal kuule
hoolega pealt. Muud kui ära usu warsi igaüht, sest mõnel
pilwel pole wet sees ja wiisid on mõnesugused. Mõni mõtleb
kaa, asi ise olla juba tema käe, kui ta asjast oskab rääkida
ehk temast räägib. Aga se ei ole nõnda, poeg. Selle parrast
ei olegi asi weel kellegi käe, et ta sest teab rääkida ja räägib.
Sõnad on ikka sõnad ja kus need lialt wolinal ja hõlpsalt
suust jooksemad, seal hoia eest ära, sest hobused, kui neil
wanker koormaga taga on, käiwad enam pikkamisi.
Ära anna ennast suurte sõnade ja julge pealeajamise
läbi petta, ja kus uulitsa peal kära tõuseb, sealt mine mööda
oma teed.
Ku i keegi sind tahab tarkusele õpetada, siis waata otse-
kohe tema silmi. On ta weel ennast täis, olgu ta kuigi
õpetatud ja kuulus mees, löö temast lahti ja ära tee temaga
asja. M i s kcllelgi enesel ci ole, ega ta seda jõua teistele
jagada. Ja se ei ole waba, kes seda woimust ajab teha,
mis tema tahab, waid se on waba, kelle käe wöimus ou
tahta, mis tema kõhus on teha. Se ei olegi tark, kes ise
ennast arwab midagi teadwat, waid se on tark, kes teab, et
ta suurt ei teagi ja kes on löpenud tühja uhkust põdemast.
M i s peas on, se on peas, ja mis on, se on peaasi.
Nõuad sina tarkust taga, siis nõua seda oiete, ja ei
mitte oma käsu, wöida oma südame tahtmine ära ja oota
siis wagusi, mis tuleb.
Mõtle sagedaste püha asjade peale ja ole julge, et se
sulle ilma käsuta ei jää ja et happutaigen kõik taigna
happuks teeb.
Ära põlga ühtegi usuõpetust, sest se tahab waimulikult
seletada ja sa ei tea mitte, mis näutuma kombcte al warjul
seisab.
Kerge ou palata, poeg, aga äramöista on parem.
Ära õpeta muid, euuegu sa ise oled õpetatud.
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Seisa toe eest, kui sa jõuad, ja anna ennast heal meelel
töe pärast wihata; muud kui mõista, et sinu asi ja toe asi
on kahesuguseo, ja hoia, et sa neid kokku ei sega, muidu on
sul su palk käe.
Tee head ilma hoolimata, mis sest peab saama.
Olgu sul ikka ühesugune tahtmine, aga mis sa tahad,
taha südamest.
Kanna hoolt oma ihu eest, aga mitte nõnda, kui oleks
se su hing.
Kuule ülemate sõna, jäta teised nende pärast nurisema.
Tee õigust iga mehele, aga ara usu ennast jala pealt
igaühe kätte.
Hra puudu mitte wööra asja, aga mis sinu kõhus on
tee hoolsaste.
Ära ole libeda keelega kellegi wastu, aga ära salli kaa
ise libistamist.
Anna auu igaühele tema seisust mööda, kui ta seda ei
peaks teenima, siis jäägu häbi tema hooleks.
Argu olgu sul kellegagi wölgu, aga ole kõikide wastu
nii lahke, kni oleksid nemad puhas su wölauskujad.
Ära püa ennast suureste näidata, aga õigust tee ikka.
Argu saagu sinu parast kellegi hiuksed halliks, aga kui
sa õigust teed, siis hiustest pole lugu.
Ära tembuta liiga oma kättega rääkides, waid räägi
ikka lihtkombel ja otsekohe.
Aita ja anna heal meelel, kui sul on, ja ara pane
ennast selle pärast mitte paremaks; kui sul ühtegi ei ole,
siis olgu sul ommeti külma wee karikas käe pärast, ja ära
arwa muast selle pärast halwemaks.
Ära tee ühegi tütarlapsele liiga, mõtle, et finn ema
kaa on tütarlaps olnud.
Ara räägi kõik üles, mis sa tead, aga tea ikka, mis sa
räägid,
Ära lipitse mitte suuremat sugu rahwa ümber.
Ära istu sinna maha, kus pilkajad istuwad, sest need
on loomade seast kõige wiletsamad.
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Ära auusta neid, kes endid magaks teewad, waid kes
toeste wagad on, nende järel pead sa käima. Inimene, kel
tõsine jumalakartus südames liigub, on nagu päike, se annab
walgust ja sooja, et ta kül midagi healt ei tee.
Tee seda, mis palga wäärt on, aga ara ni?ua palka.
Kui sul häda on, kaeba seda ise enesele, ära kaeba
kellelegi mnule.
Mõtle ikka mõne hea asja peale.
Kui ma saan surnud, siis pigista mu silmad kinni ja
ära nuta mind taga.
Ole oma emale toeks, auusta teda elu otsa ja mata
teda minu korwa maha.
Tuleta igapäew surma ja elu meelikas sa elu wdiksid
leida, ja olgu sul alati roömus meel. Ära lahku mitte siit
ilmast, ilma et sa milgi kombel awalikult oma armastust
meie usu ülema saatja wastu oled ülestunnistanud.
Sinu truuw isa.
O3 R i s t i ärawal imiue.
Üks imme, kes karjus rasket risti,
Jäi magama, ja unes nägi ta.
Et teda üles taewa poole listi.
Aujärje peal ta tunneb Jumala
Seal istuwat, ja piiha ingli wiigi
On teda kiitmas oma lauluga.
Ta ehmatas, kui tema seda nägi.
Kui julgus M e tuli tagasi,
Si is alanduses suud ta lahti tegi:
,,OH, Issand, luba mulle ommeti,
Et mina sulle wöiksin teada anda,
M i s minu südant koormab alat i :
M a tean, et mu kõhus risti kända,
Ei selle pärast mina nurise,
Kui aga raskust liiga peal' ei panda.
Se rist, mis mina kannan, — tõeste,
Liig raske igapidi, — ole hea,
Ja anna teine kergem minule."
Sa i ta nii palunud, siis tunneb pea,
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Et teda üles kista rutuga,
Kus poole, — ega tema seda tea.
Kui põhi jälle al, siis waatab ta
Ja näeb üht wäga suurt ja uhket tuba,
Kus rista seina naal otsata;
Ja ühe heale kuuleb kostwat juba:
,,Waat', se on inimeste risti ait,
Nüüd otsi Parajat, sul on seks luba!"
Mees rõõmustab, ta hakkab sedamaid
Sealt risti nõudma, mis ei wcmvaks teda,
Ta tatsub suuremaid ja wähcmaid.
Se ränk on, se liig suur, se teeks wist häda,
Se kcrgcm, — aga ääred tcrawad,
Need teeksid haiget, — ,,Ei ma taha seda!"
Üks nähti kulla karwa hiilgawat.
Mees mõtles: , M s se oleks mulle hea!"
Kuid hirmus raske leidis olewat.
Ni i katsus tema läbi terme rea,
Köit otsimine oli asjata,
Ta ikka teiselt leidis teise wea.
M is muud, tui pidi peale halkama
Ja mööda seina jälle töiti rista
Neel teise korra läbi waatama.
Si is leidis tema wiimats ühe, mis ta
Ei pannud enne mitte tähele,
Ta tatsub seda oma laega tvsta,
Ei kerge just, ei wäga raske se,
Waid häda pärast sündis ikka kända.
,,V5aat'", ütles ta, ,,sc kõlbaks minule.
Eht lubad, Issand, seda mulle anda!"
Ta waatab, — ime, just se sama rist
Se ougi, mis taal ikka oli kända;
Nülid polnud kaudes enam kacbamist.
64. Naamatu trükkimine.
on i^ai kooli laplsl oma noilce raamatu
äu8, testamenti raamat, Mdliiouä, katekismus, —
oi toaZi lelt luureinat luFu piäaäa. ?ea i^Ämawä
ära^väiutatuä, elik Kiie^vaä I^lilci, liig >vkili
,,1aat, osta uu»!" laat nürile!) kül
tapisd, >viimg.k8 tood ommkti us raamatu, ega raamatu
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Innä luur aü ole. õrnata 500 aa8ta eelt oli lugu
teilein. Xes lei a^al tanti3 raamatu o8ta, le piäi rika8
mee8 olema, ^aelema inimele jouü ei kannuä koguni ütie
ainla laaäik üi8 mitme raamatu ninäa mak3ta. ?iidli
raamat ükli makÜ3 500 elik 600 nLds rubla, nüüä la
leäa laaä 1 rudla .ja mune kopika eelt.
500 aa8ta eelt raamatu trükkimine ei olnuä ^veel üle3-
, kyik raamatuä piäiä lule^a kir^utatuä laama ^a
>vi)id ile arvvata, kui, palju ae^a ^a waeiiva le kulu-
ta8. Nun^acl oliä käige ola^vamaä raamatu ümderkir^utajaä
^a teeuiüä en68tel6 leeza liuIZa raua. 1420. aasta ligi le
oli, et trükkimilega peale kakati. Llimens nakatus oli
^veel ^aene kül. ^enveä ülie ledekül^e kir^aä laiä
padurpiäi üke lauakels peale leigatuä, mu8tak3 tebtuä ^a
nadkpaderi edk lidt paderi peale trükituä. 8eäa wiiü
ls lebekülg lünäi8 ilma luurema vvae v^ata mitu koräa
äratrükkiäa, aga leep le >viga oli, iga uus ledekülg tar^vi-
tag uut lauakelt '^a uut loikamile naevva. suurema raa-
matu peale läktiä 5n8 mitu la6a lauakelt, mi3 ükN lelle
raamatu ^auk8 oliä. Kui lil8 trükkida mei8ter mitu raama-
tut oli trükki pannuü, oli tema käükamdril, Ku8 ta oma
lauakell Iioiäjg, >vilt enam puuküüne kui trüki ko^a nägu.
I^aurit8 Xo8ter, Hollanäi maa mee8 on nvnäa mitu raamatut
trükkinuä ^a ük8 paar kümmekonäe aa8taiä läks
mööäa, eunegu päri8 trükkimine lai üIe8Wuetuü.
Zakslane mäi8niku loult, ^odann von <3uttenderg, Naintli
linnalt, oli etimene, Ke8 uiget trükkimile poli^a kätte lai.
^ema enam ei leiganä tervet kir^a lauakele peale, ^vaiä
üklikuiä pook8tavviä pulgake8te otla, neiä leaäi8 tema
panurpiäi l5naäek8 ünte, künni lenekülg täi8 oli, 5iäu3
neiä üi8 K«wa8te kinni ja trükki8 lenekül^e >?almi8 nii
mitu koräa, kuiäa le tar^vi8 oli, liis vv5tti8 pook8ta^iä
^älle lanti ^a leaäis neilt teile lenekül^ e kokku a^ ^tegi
üntepudku nf)näa, künni terne raamat >valmi8 oli. Oige
Mrg oli uüüä käe, neeä lamaä kir^a pulgakeleä lünäiüä iga.
raamatu M k 8 pruukiäa. ^ga 6uttenderg oli ^aeue mees
^a mi3 ta ilma rabata ^5i8 teda? selle päralt tema piäi
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oma uöuu üue rikka meuele teaäa anäma, Ke8 oma rabada
^5ik8 aiäata leäa hooneis laata. 8e oli üks Uaintll linna
kullalep, ^ault uimi. Auttenbers ja I^ault ja neel üks
Kolma8 terale ^aimuZa mees, Meeter 8cbösser, kellele teileä
oma lalaa^a oliä teaäa annuä, nätüä nüüä kätte ja uak-
kaliä uel vviilii raamatuiä trükkima. ^00 läks neile ^«uä-
laste eäali, Üati liig kui Lenötker puu pulgak68t6 alemole,
miä >väFa Mmeäaä oliä, kir^a pu^akkli tinalt oli nalauuä
^a paremat raamatu musta oli ^valmistanuä. ^ault läiti8
trükituä xiidli raamatu koorem vankri peal uwöäa liuna
^a müü8 ueiä arvata 60 rubla eelt. X5ik inimeleä paniä
leäa ualda uinäa imek8, a^a munkaäel oli paua meel, uea
rauateeui8w8 taliti8 nenäe käolt kaäuäa. I^ euäe Kiu3 ls
oli^i, et pea kula läbi kõige maailma fookus, ?ault olla
uuiä ja olla raamatuiä kur^a ^aimu abi^a ^?almi8tanu6,
punaleä kirjaä raamatu ellmele lelie peal olla inimele
merega kir^utatuä. 8e kiuste jut, mi8 rumal raksas
eliotla kül u»ku8, ei lagnuä raamatu trükkimilt enam ära-
keelata. Ni8 eüte kolme mene lalaäus oli, lai ae^a moööa
Kuullak3 ja pea oli i^al luuremal linnal oma trükikoäa,
kult Kir^atarku8, mis enne aga >veikele bul^a ^auk8 oli,
luure uul^a kätte lai muretletuä. Ilaamatutrükkimile üle»-
võtmine lüuäi8 1442. aaztal.
6utteuberF ile jäi oma palgalt ilma, tema läkä ^au8ti-
ga tüli8le ^a pi6i temalt lakkuma, kvik trükkimils rii8taä
jäiä ^au8ti kätte. ^uttsnberZ luri 1466. aaätal.
^e^a möoäa on trükkinule aü ikka täielilemak8 laa-
imä, meil on uüüä pahu paremaä kirja pre8Üä, kui ^vanal
a^al oliä. ?r63Ümine piäi üi8 aina kätte avaral lüuüima,
le teA palju ^aeva ja Kuluta8 palju ae^a; nüüä on lelle
tarni8 maünaä, mi8 muue8 Kona8 ü8na auruda aetakle.
On kirja leaäja oma tööFa ^valmi8, lii8 pannakle kirjaä
maüna Ü8le ja matinat ennalt käima, ^üüä pole enam
muuä ^vaewa, kui pane a^a üktepunku ueä paberi ledeä
peale, külap maüu ile teeb kirjaä mu8tak8 ja trükib neiä
ülmapil^ul ära, teine poolt tuleb nalmi3 lebt >?älja.
I^uuäa ^voib tunni ajaga mitu tubat ledte trükkiäa.
8eep le on, miks raamatuä nüüä nii väänaks on
läinuä, et kaa naelemaä inimeleä neiä laa^aä 08ta.
?iidli raamatuä ^a t68tamenti raamatuä on liati oäa>va
vinna ai; pg.hu enam kui pookimile kulu ei laagi nenäe
eelt makletuä. Nt luFu uunäa on, le ei ole mitte uo
ülezwätmile läbi tulnuä, le on ennemine ükg ü8na
ül63v?utmine j^a meie unni8teF^a ile on palis
kui ta ütled: ,,i)de ue kälu länll annan mina teile et teie
ük8 teilt peate ariNÄstama." 8eI1s luna päralt on ri8ti-
inimeleä piidliko^uciuü alutanuä, neeä kor^ a^vaä arma8tule
anäiä '^a makla^vaä nenäe avaral muilt püüa kir^aäe kinäa
omalt käelt, et oltja teilt ninna ^a^u üulpla8te j^öuad ära-
mak8ta. Eluleib kulud kõigile ära, lika8tele ^a ^va68tele.
Dk8 lii8 ulklikuä ri8tiiuimeleä pea noolt kanäma, ct kaa.
nenäe naelemaä ^venuaä lelt eluleiwalt ilma ei
?eak3 koiFil aga oi^e nälF lelle järele olema.
Ameerika maa leidmine.
Esimene pool.
Kes maade õpetust ehk geograhwiat pisut tunneb, teab,
et maa peal 5 suurt maa jagu on: Eiroopa, Aasia, Ahwrika
maa, neid nimetatakse ühtekokku manaks maailmaks, ja Amee-
rika ja Australia maa, mis ueks maailmaks hüütakse. Wana
ja ue nimi tuleb sest, et 3 esimest maa jagu ju wanast
ajast saadik tuttawad olid, aga Ameerika maa oli 1492.
aastast saadik hoopis tundmata ja Austraalia saarestik sai
weel hiljemine leitud. Kuida nende leidmine ni i hiljaks
jäi? Waadake, seda ei sünnigi imeks panna. Sest suured,
laialdased mered heidawad nende ja wana maailma wahele ja
enncgu laewasoitmine parema järje peale oli saanud, ei
wöinud keegi üle suure Atlautia ja Lõuna mere sinna minna.
Kü l oli laewasoit ju kõige wanemal ajal üleswöetud, mitu
sada aastat enne Kristuse sündimist olid Wöniikia rahwas,
kelle pealin Ti i rus oli, juba osawad meremehed ja käisid
oma laewadega kaugele maale. Aga siiski jäi laewa-soitmise
tarkus kaua aega puuduliseks. Vanaaegsed meremehed ei
usaldanud palju sügamast merest läbi käia, waid käisid ena-
miste ikka mööda maa aari, muidu oleks tee nende käest
arakadunud. Neil ei olnud weel kompassit ega muid tarwi-
lisi riistu, kelle läbi mere sõitja kaa siis, kui taewas pilwis
on, wöib aru saada, kus köhal ta on ja kus poole ta laewa
jooksu peab seadma. Kui neljateistkümnema aastasaa sees
üks Italia maa mees Flawio Gioja kompasst oli üles
wötnud, siis meresõidu asjad pöörasid warsi parema poole.
Magneeti orast wöis meremees ju iga tahes äratuuda, kuhu
põhja pool heidab, se oli temale muidugi suureks käsuks.
Kõige kuulsamad meresöitmise poolest olid sel ajal Genua
ja Weneetsia linnad Itaalia maal ja weike Portugalia kuning-
riik. Portugalia maa meremehed otsisid liati mere teed
Iudia maale. Se maa, mis wanal ajal pool tuudmata oli
sai päris kulla maaks liidetud, kus kulda, tallid kiwa ja muid
tallid asju hulga kaupa pidi paigal olema. Aga tee maa
kändu oli wäga waewaline ja ohtlik, suured liiwa körwed
olid ees ja harimata rahwa seltsid keelasio läbi minemast.
Selle parast püüdsid inimesed mere kaudu India maale
saada ja esimene nöu oli Ahwrika maa ümber minna ja
seda wiifi India maale jönoa. Se nöu ei tahtnud palju
aega korda miuna, laewamehed ei saand ega saand Ahwrika
maa alumist soppa kätte. Senui kui teised endid Ahwrika
maa kallal waewasid, tilli ühe mehele teine nou, mis kül ei
wiinud India maale, aga mis läbi wiimaks Ameerika maa
sai ülesleitud. Se mees oli Kristohwer Kolumbus ehk
Koolon, kes 1447. aastal Genua linnas oli süudinud ja
juba poisist peast mere peal õppinud. Ta läks pärast Portu-
galia maale elama ja heitis ühe kuulsa laewa kapteini wäi-
meheks. Selle kapteini käe oli raamat, kuhu sisse tema isa,
kes kaa palju maid oli laewaga käinud waatamas, kõik oli
ülespaunud, mis ta tee peal oli tünn no ja tähele pannud.
Seda raamatut hakkas Kolumbus suure hoolega lugema ja
sest et temal terane waim sees oli, sigisid temale lugedes
kõiksugused mõtted, künni wiimaks tark niw käe oli. Ta
arwas nõnda: Maailmal on kera nägu, siis mina pean ju,
kni ma ühtepuhku ohtu poole läheu, wiimaks ikka hommiku
poole wälja tulema ja India maa kaldale jõudma; se oleks
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siis kõige lühem tee sinna maale olewat. Need mõtted olid
oiged kül, muud kui selle poolest tema eksis, et tema Giroopa
ja Ind ia wahe ni i lveikese arwas olewat ja et tema Amee-
rika maast weel ei teadnud midagi, mis põigiti ees seisis
ja Ind ia tee kiuni pani. Aga kui Kolumbus oma motid
mõnele hakkas ülesrääkima, siis kõik waugutasid päid ja pa-
nid seda tühjaks jutuks. Kolumbus ise jäi kiuolaks, ta
paremat ei püüdnud, kui et ta mahti saaks oma nouu korda
saata, aga seks olid laewad tarwis ja raha kaa, kust tema
seda pidi wötma? Ta palus kõige esmalt Genua linna
wanemate käest abi, aga need saatsid teda tühjalt minema.
S i is läks tema Portugalia maa kuuinga palwele. Seal
said inimesed ennemine tema nouust aru, aga nemad tahtsid
teda kawalusega petta ja läkitasid ilma tema teadmata ühe
kapteini kähe laewaga teed otsima, mis Kolumbns neile oli
juhatanud. Se mees tuli mõne päewa pärast tagasi ja kütis,
tema olla paari päiwi ühtepuhku ohtu poole sõitnud, ega
olla Ind ia maast õhku näinud, Kolumlmse mõtted olla tühja
puhas. Teist korda saadeti Kolumbus minema. Paha meelega
läks ta Hispania maale. Selle maa üle walitsesid sel korral
Ferdinand ja tema abikaasa Isabella, neile andis Kolumbus
oma niwu teada ja palus nende käest laewu ja raha.
Aga terwed 8 aastat pidi tema ootama ja ühtepuhku valuma,
ennegu tema palwet woeti kuulda. Kü l mehel wois kindel
meel südames olla, et ta ni i pika ootamisega ei wäsinud
ära, ega oma lootust ära ei heitnud, et kül kõik Hispania
maa targad mehed tema mõtet naeruks panid ja aralaitsid.
Kolm weikest laewa said temale antud ja 90 laewameest,
ja tema hakkas pika tee wastu walmistama. 3. Leituse
kuu päewal 1492. aastal pistsid laewad Paalose sadamast
minema. Kanaaria saartest saadik oli teatud tee, aga neist
mööda ei olnud keegi weel saanud. Kui siis saarestik silmist
oli kadunud ja mehed muud ei näinud enam kui mässawat
merd eneste al ja taewast eneste pea köhal, hakkas hirm
nende südamesse tulema. M i t u päewa läksid nõnda mööda,
päiwist said nädalad, ja ikka paljas meri ja taewas silmade
ees, maad ei olnud kustkilt poolt näha. Laewamehed nurise-
8
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wad: ,,Kas sa meid wagise tahad surma kätte wia?"
Kolumbus meelitas ja kinnitas neid, et nemad jälle pisut
julgust wötsid, aga se ei kestanud kauaks ajaks. Kui jälle
mõned päewad olid mööda läinud, ilma et nemad maad
näha said, wottis hirm woimust ja nurin oli jälle lahti.
Weel ükskord sai Kolumbuse tark ja julge meel neist woitu
ja meestele tuli jälle lootust südamesse, kui nemad laewadega
ühte paika jõudsid, kus kõik mere pind haljaid taimid täis
oli. Nemad arwasid, se tähendada, et maa ligi on. Aga
wale! Suure waewaga peasid laewao taimetest läbi, aga
olid nemad läbi saanud, jälle ei olnud muud näha kui pal-
jast merd ja taewast, jälle mere põhi oli sügaw nagu
ennegi. Nüüd oli meele äraheitmine käe, nurisemine jäi
mässamiseks, mehed tükkisid kui hullud Kolumbuse kallale ja
lubasid teda meresse wisata, kui ta mitte silmapilk ei pida-
nud ümberpöörama koju poole tagasi. Ja nende wiha ja
ahastus olid nii suured, et nemad oige wist oma lnbamise
oleksid toeks teinud, kui ei oleks neid mure keelanud: Aga
kes wiib meid siis koju tagasi? Selle pärast nemad leppisid
wiimaks temaga, kui tema palus, et temale weel kolm päewa
aega saaks antud. Kui sel ajal maa ei olnud kätte tulnud,
siis ta lubas kinolaste ümberpöörata ja koju soita. Kül
mehe süda wois kipitada seda lubades. Nüüd. kui lootus,
mis pärast ta mitu aastat oli raskeste wöidelnud ja waewa
näinud, warsi pidi toeks saama, nüüd pidid tema seltsi meeste
argdus ja kangekaelus kõik ehk hoopis tühjaks tegema.
Kellele tohtis tema weel oma silmi näidata, kui ta tagasi tuli
ilma midagi leidmata? Mis ta kuningale pidi ütlema, et
ta tema raha üsna muidu oli äraraisanud? Wist wahtis
Kolumbus neil päiwil oma silmad peast, kas ta kustkilt poolt
pidi maad nägema, aga päew läks looja ja maa ei paistnud
mitte silmi. Kui teisel hommikul loodiga mere põhja katsnti,
ei olnud se enam nii sügaw kui enne, päewa ajal wiisio
laened ühe puu oksa, punased marjad kulles, laewadest mööda,
maa linnud hakkasid hulgani tulema ja istusid peele puude
ja purje puude otsa. Se täheudas, et maa ei woinud euam
kaugel olla, aga päewa otsa ei paistnud midagi silmi. Pärast
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päewa looja minemist nähti korraga laewa nina köhal tule
paistet. Nüüd tõusis röömu kisa: Maa paistab! Maa
paistab! Mehed heitsid Kolmnbuse jalgade ette maha ja
palusid andeks, et nemad tema wastn nii rumalad olid olnud.
Kö otsa ei tulnud und nende silmi, kõik kutsid Jumalat ja
hõiskasid. Kui teisel hommikul paike töusss, se oli 12.
Rooja kuu päewal 1492. aastal, üks reedine päew, nägid
laewamehed eneste ees ühe kena, halja saare. Ameerika
maa oli leitud.
« « . Ameerika maa leidmine.
Teine pool.
Kolumlms käskis paadid laewadest meresse lasta ja
laks hulga laewameestega mäele. Tema kargas esimene
paadist wälja maa peale, teised puhas taga järele. Kui
nemad mitme aja pärast jälle kiudla maa põhja tundsid eneste
jalgade al olewat, heitsid kmk polwili maha ja tänasid Ju-
malat. Saare rahwas, punase nahaga, hoopis alasti inime-
sed, olid kokku tulnud kalda peale, ja waatasio imeks pannes,
mis walge nahaga, pika habemega loomad need pidid olema,
kes merest ueude kaloale olid tulnud. Nende sarnatsio nemad
ilmaski enne ei oluud uäiuud, nemad arwasid neid Jumala
sou olewat. Nemad ei saamid sugugi aru, mis se pidi
olema, kui Kolumbus leitud maad Hispania kuninga nimel
Hispauia riigi omaduseks nimetas ja kui ta Jumala auuks
üht suurt risti laskis ülesseada. Nemad olid woora meeste
wastu wäga lahked ja ei mõistnud koguui, miks uced nii
maiad olid kuloehete järele, mis nemad oma ihu peal
kandsid, nende meelest need olid tühjad tannid. Kolumbus
sai nende jutust aru, et saare nimi Guanahaaui oli, tema
nimetas seda Õnnistegija annks San Salwadooriks se on
Õnnistegija saareks. Mõlemad nimed on tänapäew weel
pruugitawad ja se saar on Bahaama saarte hulgast kõige
suurem, Lääue India maal. Kange kulla himu oli laewa-
meeste südamesse läinud, uemad kuulasid saarlaste käest, kust
nemad oma kuldehted olid saanud ja need näitasid käega
lõuna poole. Kõik astusid jälle laewade peale juhatatud
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kulla maad otsima. Nemad said Kuuba saare juure, sealt
edasi minnes leidsid nemad Hait i ehk San Domingo saare,
aga päris kulla maa ei tahtnud kätte tulla, ikka saarlased
juhatasid lõuna poole. Kaugemale ei saand Kolumbus se
kord minna, üks laew oli kaljude wastu tõugates puruks
läinud, teisega oli alam laewa-pealik ilma loata äraläinud,
üks ainus laew oli järel ja sellega pidi Kolumbus ruttu
koju sõitma, et mitte wahest alam pealik tema ette ei jõuaks
ja esimesi leidmise söuumid Hispania maale ei wiiks. Enne
äraminemist sai Hait i saare peale üks weike kindlus ehitatud
ja 38 meest pandi sisse seda hoidma. Kolumbus, kui ta
ueid sai manitsenud, et nemad saarlastega pidid õigust tegema,
läks teiste meestega teele. Se kord oli neil teekäik wäga
waewaline, aga õnnelt said nemad wiimaks 15. Paastu kuu
päewal 1493. aastal Paatose sadamas mäele.
Kuuingas ja tema praua wotsid Kolumbuse suure auuga
wastu ja tõstsid teda kõige leitud maade ülemaks walitsejaks.
Ue maa leidmise kdla jooksis läbi kõige Hispania maa, nüüd
igaüks tahtis kaasa minna ja omale kulda ja rikkust korjata.
Kui Kolumbus teist korda teele läks, siis ei olnud temal
puudust ei laewadest ega inimestest. Hait i saare peal olid
mahajäänud Hispanialased Kolumbuse manitsust unustanud
ja olid oma kulla ahnuse pärast saarlasi hakanud waewama.
Sest olid segadused tõusnud, mis Kolumbus üsna waewalt
sai õiendada; aga se sama hirmus ahnus tegigi parast weel
temale palju tüli ja waewa ja jäi üsna saarlaste hukatuseks.
Weel kaks korda käis Kolumbus pärast seda uut maad
waatamas. Kolmas sõit sündis 1496. aastal. Tema seltsi-
mehed olid wahe ajal jälle kurja teinud, ta pidi neid köwaste
nuhtlema ja läkitas muist Hispania maale tagasi. Need
hakkasid wiha täis teda teutama ja wale kaebdusi tema peale
tõstma. Wimaks läkitas kuningas ühe ülema pealiku asja
järele kuulama. Se oli üks koer mees, ilma palju küsimata
laskis tema Kolumbuse warsi rauda panna ja saalis teda
wahi al laewaga Hispania maale, nagu oleks ta suur kurja-
tegija olnud. Kül tõusis nüüd üles, et kõik kaebdused wale-
likud olid, ta sai lahti lastud, aga õigust ei tehtud temale
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mitte. 1502. aastal läks Kolmnbus neljat korda üle mere
ja pidi seal palju waewa kannatama kõige enam oma nurja-
tuma seltsimeeste läbi. Tema oli weel Iamaika saare leid-
nud, oli kaa Löuna-Ameerika ülemaa randa saanud, Orinoko
M suu köhal. Tema arwates pidi uus maa Ind ia maa
olema, sealtap se tuleb, et se Ameerika maa jagu ikka weel
India nime kannab, et temal kül päris ehk Hommiku- Ind ia
maaga tegemist ühtegi ei ole.
1504 aastal läks Kolumbus Hispania maale tagasi. Ta
lootis, et kuningas ikka weel oma lubamise pidi toeks tegema
ja ülema maawalitseja ammeti tema kätte andma, aga se
lootus oli tühine. Tema käis kül köwaste peale ja palus
wäsimata ja kuningas lubas ikka temale õigust teha, aga
wiiwitas ühtepuhku meelega asja, kuuni Kolumbus 20. Lehe
kuu päewal 1506. aastal ärasuri, ilma et ta oma teenitud
ja lnbatud palka oli kätte saanud. Teda maeti pärast Kuuba
saare peale maha. Ega tema esimene ole olnud, ega olegi
wiimseks jäänud, kes hea teu eest paha palka on saanud,
se on maailma wiis ja maailma tänu. Seda tähendades
oli tema ise käskinud ahelad, miska ta oli seutud, km teda
Hispania maale toodi, tema körwa hauda panna. Õiguse
poolest oleks maa jagu, mis tema oli leionno, pidand mäles-
tuseks tema nime kandma, aga kaa sestki aunst jäi tema ilma.
Üks Itaal ia mees, Ameerikus Wespuutsius, käis paari aastaid
pärast maa leidmist seda waatamas ja pani Mk, mis ta
seal oli näha saanud, raamatusse üles. Tema raamat sai
igal pool loetud ja tema nimi ue maale pandud, et se Amee-
rika maa pidi olema.
1498. aastal sai üks Portugalia maa laewa pealik
Wasko de Gaama Ahwrika maa lõuna poolsest sonvast mööda ja
leidis siis põhja poole kallates päris India maa tee. Aega
mööda said inimesed aru, et maa, mis Kolumbus oli leid-
uud, India maaga ja üleüldsi Aasia maaga ühes tükis
ei olnnd, waid et se üsna uus, enne hoopis tundmata
maa jagu oli, mis Giroopa ja Aasia maa wahe kohta
heidab.
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M a r t i n Luteruse noore ea aastad.
1483. aastal 10. Talwe (Nowembri) kuu päewal, pisut
aega enne Ameerika maa leidmist, on Martin Luterns Eis-
lebeni linnas Saksa maal ilmale sündinud ja sai warsi teisel
paewal, se oli wana Mardi paew, ristitatud. Tema isa
Hans Luterus, üks waene, jumalakartlik mäekaewandaja oli
Mööra külast päritud, ema nimi oli Margareeta. Luterus
ise räägib sest nõnda: ,,Minu wanemad olid esiotsa waesed,
mu isa oli waene mäekaewandaja ja mu ema pidi puid ahju
kütiks ise oma seljas koju kandma, neil oli wäga raske pidu.
Ma olen talupoja laps, mu isa, isa isa ja kõik esiwauemad
on liht talu seltsi olnud. Gislebeni linnas ma olen sündinud
ja seal Peetre kirikus ristitatud. Mu wauemad tulid sinna
Eisenahi linnast elama. Gisenahis on peaaegu kdik minu
isa suguselts aset, üks perekas, wana suguselts anujaid ini-
mesi, kelle käsi seal kaunis heaste on käinud." Jumal õnnis-
tas Luteruse isa tööd, ta heitis oma käe peale ja korjas
pisut wara, et ta oma poega wöis auusaste kaswatada.
Esile õpetasid wanemad ise teda kõdu hirmu ja armu waral.
Tema räägib sest ise: M u wanemad pidasid mind köwa
walilsuse al, nõnda et ma üsna araks olin läinud. Hoopis
tühja asja pärast peksis ema miud ükskord witsaga weriseks,
aga ega se kurja pärast olnud, nemad soowisid mulle head."
Ol i Luterus suuremaks saanud, sai ta kooli pandud, kus
tema lugemist, kirjutamist, Jumala 10 käsku, ristiusu õpetust,
Issa meie palwet ja weel lanlmist pidi õppima ja tema sai
sellega wäga heaste korda, sest temal oli hea pea. Isa on
teda esiotsa ise süles kooli kännud. Koolis ei olnud lapsel
paremat polwe kui kõdu; koolmeister oli wali mees, ühel
päewal sai pois enue lõunat 15 korda tema käest lüa. Kui
Luterus neljateistkümne aastaseks oli saanud, pani isa teda
Magdeburi linna kooli, seal tema pidi, nagu sel ajal kõik
waesema rahwa koolilapsed tegid, uste ees laulmise waral
omale peatoidust korjama. Mis suureks tahab saada, hakkab
madalalt peale, lapsed, keda liig hellaste peetakse, saawad
eluks ajaks rikutud. Teisel aastal läkitasid wanemad oma
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poja Eisenahi linna kooli peale, seal tema esiotsa pidi nii-
samuti laulmisega enesele peatoidust nõudma. Aga üks waga
naesterahwas, Kotta nimi, kes ürikus poisi kena laulu healt
ja tema südameliku palumist oli tähele pannud, wottis teda
kui lapse asemele oma majasse ja muretses tema ülespida-
mise eest. Luterus õppis tubliste ja jõudis sellega pea
muunde koolipoiste ette. Ol i temal prii aega, siis ta treiis,
ehk laulis, ehk mängis kaa wiolit. Elu otsa tema on
muusika armastajaks jäänud. Said temale Eisenahi linnas
4 kooli aastat täis, saatsid wanemad teda Grwurti linna
suure kooli peale, ja kandsid nüüd ise tema ülespidamise eest
hoolt. Seal tema jälle õppis mehe moodi. Tema alustas
õppimist igal hommikul palwega ja kutis pärast ikka: ,,Hoolas
palumine maksab nii palju kui pool õppimist." Ilmaski ta
ei jäänud mnidu õpetusest maha, mis ta mete ei mmstnud,
seda ta läks õpetajate käest täiemalt küsima ja seda wiisi sai
ta õppimisega nii jöudsaste edasi, et teised tema tarkust imeks
panid. Ükskord oli tema suure kooli raamatu toas raama-
tuid läbi waatamas, seal juhtus esimest korda terwe ladina
keeli piibliraamat tema silmade ette. Ta oli siit saadik
ikka arwanud, et piibliraamatus muud ei ole ülewal kui
aga tükid, mis pühapäiwil kirikus loetakse, uüüd sai ta aru, et
seal sees palju muid tukka weel oli ja luges sel korral südameliku
rõõmuga waga Hänna ja Samueli lugu. Oh kuida ta siis
igatses, et Jumal temale ükskord niisugust kallist raamatut pidi
soowima. Jumal soowis temale seda kül ja soowis kaa tema läbi
oma kallist elusona kõigile, kes seda armastawad ja püawao.
1505. aasta hakul oli Martin Luterus enesele magistri
auu nime teeninud ja pidi nüüd isa tahtmist mööda hakkama
ahwokatiks õppima. Kül tema süda seisis selle wastu, ta
oleks eunemme õpetajaks õppinud, aga mis teha ^ isa keelas
seda, sest katoliigi usu preestrite ehk õpetajate ja liati muu-
kade nimi oli sel ajal haisema läinud saudi elu pärast, mis
suurem hulk nende seast elas. Aga süda ei annud Luterusele
rahn, ta wottis Miuks koju miuna isa palwele, kas ehk isa
temale pidi luba audma Jumala söna õppimist üleswotta.
Ennegu ta teele läks, tahtis ta weel oma sobra Aleksiust
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waatama minna. Ta astus hommiku wara sobra tuppa ja
leidis teda rööwlitest tapetud maas olewat. Suur ehmatus
langes tema peale, ta ruttas toast wälja <?ue. Kui ta
parajaste oli jooksmas, löi pikne suure waluga tema ligidal
maa põhja, ta minestas ara ja sattus maha. Se kahe-
kordne surma käsk oli tema südant nõnda rõhunud, et ta
jala pealt töutas kloostrisse minna ja mungaks saada, kas
ta ehk seda wiisi saaks Jumala wiha oma patusüü üle
lepitada. 1505 aastal Heina kuus laks tema kaa toeste
Augustinuse kloostrisse, mis ErwurtilinnaZ oli, ja heitis
mungaks. Oma sobru ta jättis kirja läbi Jumalaga ja
andis kaa wanematele teada, mis nouu tema Jumala taht-
mise järele oli nMnud. Isa oli selle üle wäga pahane, ta
laitis seda nouu kuradi petuseks ja loi pojast üsna lahti.
Aga wiimaks andis ta ennast ommeti lepitada ja ütles:
„ Andku Jumal, et se sulle heaks tuleb."
« 8 . Luterus W o r m s i l innas.
Kloostris, kuhu Luterus oli läinud, tulid temale wäga
rasked päewad. Patu hirm, mis ta peale oli langenud, ei
tahtnud lahkuda, waid kaswas ikka suuremaks. Temale
kiideti paastumist ja muud ihu waewamist, et ta sellega oma
patu süüd pidi äratasuma. Ta paastus päewade kaupa ja
peksis oma ihu piitsaga weriseks ja tegi kõik paawsti usu
tembud ära, aga rahu tema sest ei saand südamesse. Tema
sobrad jäid kartma, et ta wiimaks weel pidi meelest nõdraks
jääma, nii haledaste karjus ta ühtepuhku oma pattu ja oma
hinge. Aga aega mööda sai Jumala sõna, mis ta ju suure
kooli peal oli armastanud, tema ahastuse üle wöimust, ta
hakkas tuudma, et patune inimene oma töö ja waewaga ei
saa ühtainust patuwölga äratasuda, ja et Jumal Kristuse
were pärast patud üsna muidu tahab andeks anda neile, kes
Kristuse sisse usuwad. Se tundmine, mis temale üsna uus
oli, saatis temale tallist rahu südamesse ja nüüd ta wöttis
kätte ja hakkas Jumala sõna läbi uurima, et ta We pdhja
weel selgemine pidi kätte saama. Uurides pani ta imeks,
mis suur wahe Kristuse ja aapostlite ja paawsti ja piiskopile
õpetuste wahel oli, aga ta ei usaldanud sest weel sõna lausuda,
ta kartis ikka, wahest eksitab mind minu waene mõistmine.
Sakseni maa kuurwürst Priidik, keda lianimega
„ targaks" hüütakse, asutas sel ajal Wittenbergi linna suure
kooli ja tarwitas tema jauks õpetajaid. Kloostri ülem
Staupits, kes Luteruse tarkust ja tundmist talliks pidas,
tellis kuurwürstile Luteruse õpetajaks. Luterus sai siis suure
kooli peale kutsutud ja jäi pea kaa linna kiriku õpetajaks.
Kü l suure kooli õppijad ja kogndus panid imeks, mis uusi
asju nemad nüüd kuulda said, sest Luterus kuulutas neile
armuöpetust püha kirja järele, mis siit saadik üsna waka al
oli olnud. 1510. aastal läkitasid ülemad teda ühe asja
pärast Rooma linna paawsti juure. Temal oli wäga hea
meel, et ta seda püha linna pidi näha saama ja sealt sel-
gemat usu tundmist wöis nõuda. Aga mida ligemale tema
Rooma linna juure tuli, seda suuremaks tõusis ehmatus.
Wagadust tema palju ei leidnud preestrite ja munkade seast,
aga kül hirmust lihameelt, häbemata eluwiisisid ja Jumala
teutamist ja Rooma linnas olid loud selle poolest kõige
hullemad, seal igaüks arwas jumalakartuse õpetust kauplemise
käsu olewat, paawst ise oli esimene. Luteruse süda oli
hoopis walu täis, kui ta koju läks, aga ta ei lausunud weel
sõna, waid mõtles wist: Kes ma olen, et ma paawsti ja
piiskopite wastu peaksin panema? Ta hakkas siis jälle
tööle ja püüdis nstawalt oma kuuljaid Jumala sõna läbi
toe tundmisele juhatada, lootes, et Jumal ju omal ajal oma
waese koguduse peale saaks halastada ja teda wale worgust
peasta. Aga palju aega ei antud temale wait olla. 1517.
aastal tungis paawsti wale ja tema teenrite häbemata petus
ni i ligidale, et Lnterus oma koguduses juba hakkas kahju
tundma, mis se petus hingedele tegi. Nüüd tema enam ei
tohtind wait seista, waid 31 . Rooja kuu päewal loi ta linna
kiriku ukse külge kuulsa paberilehe tiimi, kus peal tema
95. õpetusega toe ja wale wahet seletas. Se oli oige usu
üleswotmise hakatus.
Need 95 õpetust said pea trüki läbi Mk üle maa wälja
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lantatud ja igal pool loetud. Kõik wagad Simeoni hinged,
kes onnistust püüdsid ja nsu rikki leinasid, olid röomu täis,
et üks mees oli julend awaliknlt oma healt tõsta katoliigi
usu wigade pärast; aga paawsti sabarakid turtsusid wiha
täis ja oleksid hea meelega Lnternse niisamuti tuhaks põle-
tanud, kuida paawsti selts 1415. aastal Hussi oli ärapole-
tanud selle pärast et ta Jumala tot ülemaks kiitis kui ini-
meste walet. Aga ajad olid teisemaks saanud ja kumwürst
Priidik seisis kmdlaste Luteruse poolt, sellepärast waenlased
ei saanud temast muidu jagu, kui pidid kujade läbi teda
teutama ja äraneedma. Luterus ei seisnud kaa wait, ta
hakkas mehe moodi wastu ja seletas mitme raamatu läbi,
kuida paawstid ja piiskopid armuöpetuse oma auuahnuse ja
kasupüüdmise pärast olid äraseganud ja walet töe pähä õpe-
tanud. Esiotsa paawst Leo X. ei hoolinud sest kärast palju,
ta mõtles: ,,Las mungad peale isekeskis pureleda, ega nemad
ommeti minu külge ei puudu." Aga aega mööda tulid
temale teised mõtted, ta hakkas kartma ja Saksamaa keisrit
oma palwetega tüitama, et se Luterusele ja tema õpetusele
pidi wäekaupa otsa tegema.
Noor keiser Kaarel V. kutsus 152 l . aastal kõik Saksa-
maa kuurwürstid, hertsogid ja krahwid Wormsi liuna kokku
riigiasjade pärast uöuu pidama. Paawsti saadikud käisid
wägise keisri peale, et tema nüüd kaa häbemata Wittenbergi
munga peale pidi kohut mõistma ja teda nende kätte andma.
Seda keiser ei tahtnud mitte, aga tema lubas ise asja läbi
kuulata ja saatis käsuga Wittenbergi linna kirja, et Luterus
pidi Wormsi linna ri igi ülemate ette tulema oma õpetuse
pärast aru andma ja ttnttas ühtlasi oma keiserliku sõnaga, et
ükski Luternse külge ei pidand puutuma tulles ja jälle koju
minnes. Kuurwürst Priidik ja teised sobrad ehmatasid seda
kutsumist kuuldes ja palusid Litterust, et tema ei pidand mitte
minema, Hussile olla keiser Siigismund sedasama töutanud,
ja siiski olla tema eluga pidand julgust maksma, et ta keisri
sõna peale oli lootnud. Aga Luterus kostis: ,,Kui keiser
kutsub, siis ma pcan minema ja kui ma kaa puru haige
olelsin, ma laseksin ennast sinna kända." Wittenbergi linna
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wanemad kmkisid temale wankri ja sellega läks tema teele,
neli sobra ja keisri käsk olid teda saatmas. Kõik köhad ja
paigad, kust ta läbi tuli, olid inimesi täis, kes julget meest
tahtsid naha ja teretada, kes Jumala nimel oli julend paawsti
wastu hakata. Grwurti linnas palusid sobrad jälle, et ta ei
pidanud ennast meelega surma kätte andma ja tuletasid
temale Hussi lou meele. Aga tema wastas: ^Kui Witten-
bergist Wormsist saadik kaa nii sunr tuli oleks ülestehtud,
mis taewast saadik ulataks, ma läheksin siiski Issanda nimel
sinna." Wormsi linnast tuli tee peal sobra kiri tema kätte:
,,Arge tnlge, teie waenlassd on siin hirmus palju kous."
Litterus kirjutas wastu: ,,Kui Wormsi linnas nii palju kuradid
kous oleks, kui katuskiwa on majakatuste peal, ma tuleksin ikka."
16. Jüri kuu päewal sai tema Wormsi linna. Suur
hulk inimesi olid linna ees teda ootamas, et tema waewalt
linna wärawast sisse peasis. Kui teisel päewal kel 4 pärast
lönnat riigi käsk tuli teda keisri ette saatma, olid uulitsad
murdn täis inimesi, et nemad kahekäsi koguni läbi ei saanud.
Takka uksest ja mööda õuesid ja rohuaedu peasid nemad
wiimaks maja jnure, kus keiser ja riigiülemad kous olid
nöun pidamas. Saali ukse köhal seisid mitu pealikut. Üks
neist Georg Frunosberg, üks kuulus seamees, löi käega
Luternse öla peale ja ütles: ,,Mungake, mnngake, sul ou
täna üks tee ees, kelle sarnast ei mina ega muu soapealik
kõige hirmsama lahingi korral ei ole käinud. Ou tõde sinu
poolt ja oled sa oma südames selle peale julge, siis mine
peale Jumala nimel, tema ei jäta sind maha." Need sõnad
olid Luterusele talliks kiunituseks, ja seda temale oli wäga
tarwis, sest hirm kippus tema peale, et ta nüüd keisri ja
riigiülemate ette pidi astuma ja aru tegema.
Saali uksed loid lahti, — rohkem kui 5000 inimest
olid saalis, eestoas ja aknate al kous, kõik waatasid üksisilmi
Luteruse peale. Saali otsas istus keiscr Kaarel V. keiser-
likus rudis aunjärje peal ja tema körwas kuurwürstid, hert-
sogid, krahwid. Kes Luteruse ligidal olid, manitsesid teda
madala healega. et ta pidi julge olema, ega pidanud neid
kartma, kes ihu üksi woiwad ärahukata.
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Riigiasjade ülem toimetaja astus nüüd tema juure,
näitas sõrmega laua peale, kus hulk raamatuid oli, ja küsis,
kas need tema kirjutatud olla. Kui Luterus neid oli waa-
danud ja kostnud: ,, Iah, on," küsis ta weel, kas tema tahta
kõik oma õpetust, mis tema katoliigi usu wastu olla õpe-
tanud, siin awalikult waleks tunnistada ja temast lahti lüa.
Luterus oli anvanud, et teda tema õpetuse põhja järele
pidi küsitama, nüüd polnud sest juttu, muud kui: tunnista
kõik waleks. Se segas silmapilguks tema meelt, ta palus
mõtlemise aega homseks.
Riigiasjade toimetaja ütles uhkeste, mõtlemiseks olla
temal tee peal aega kül olnud, aga keiser lubas Luterusele
palutud aega.
Kui jälle oma elukorterisse oli saanud, tundis ta kül,
et se tühi asi ei ole riigiülemate ees seista ja neile aru
anda, ta läks selle pärast Mge ülema Issanda palwele, et
temale ülewalt saaks julgust antud. Jumal kuulis tema
palwet, teisel päewal oli kõik kartus kadnnud. Se kord pidi
tema eestoas 2 tundi ootama kellu kueni, lühtid pölessd juba,
kui ta saali astus. Tema südames põles kaa himu oma
usku awalikult tunnistada. Ta hakkas Saksa keeli peale ja
palus kõige esmalt andeks, kui tema ei pidand oma sõnu
nõnda seada oskama, kuida kõhus on snnre keisri ja wnrs-
tide ees rääkida, tema olla liht munk, ei olla ilmaski suurt
sugu inimestega palju kokku saanud ega tunda nende wiisissd.
Sus tema rääkis alandlikult oma õpetusest ja oma raama-
tutest. Kui temale öeldi, keiser, kes Hispania maalt päritud
oli, ei osata ni i palju Saksa keelt, et ta tema kõnest woiks
aru saada, hakkas tema, et kül higi temale mööda palet
maha jooksis, neste peale ja rääkis ladina keeli need samad
sõnad. S i i s ütles üks piiskop toreoaste: M i s tema muidu
põigata ja rääkida kõiksugusest asjadest, tema kõhus olla aga
selgeste^ja otsekohe öelda, kas tema oma õpetust tahab
waleks tunnistada, wdi ei taha. ,,Hea kül," kostis Luterus,
pkui suur keisriherra ja würstid mu käest selget, lühikest
wastust nöuawad, siis ma tahan kaa niisugust wastust anda:
Kui mulle pühakirja ehk muu selge tunnistuste läbi ei saa
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toeks tehtud, et ma olen eksinud, siis ma ei M ega tahagi
oma õpetust waleks tunnistada ega temast taganeda, sest se
ei ole hea ega sünnigi midagi teha, kus südametunnistus
wastu seisab. Suu ma seisan; ma ei woi parata; Jumal
aidaku mind! Aamen,"
Se selge tunnistus oli suurema hulga würstide ja
kuuljate meele pärast, keiser ise ütles: M u n k on kartmata
ja julge meelega rääkinud." Sakseni maa knurwürstil oli
l iati hea meel, ta kiitis oma õpetaja wastu: ?OH, kül on
Mart in Luterus täna kenaste keisri ja riigiülemate ees
kõnelenud."
Vraunsweigi hertsog Eerik, kes öiete paawsti sobr oli,
läkitas Luterusele höbe-kannuga õlut kinnituseks. Luterus
tänas ja ütles: ,,Otsegn hertsog Eerik täna minu peale on
mõelnud, nõnda mõelgu Jumal tema peale tema surma
tuuuil." Se sõna on hertsog Geriki rõõmustanud, kui ta
surma woodi peal maas oli. M i t u würsti ja muud ini-
mesed käisid Litterust tema korteris waatamas. Aga paawsti
saadiknd püüdsid Luteruse hinge ja meelitasid keisrit, et ta
oma sõna ei pidand pidama, Luterus olla waleprohwet ja
niisuguse kohta ei maksta lubamine ühtegi. Aga keiser Kaarel
ei olnud Sügismundi sarnane. Trieri linna piiskop ja
knurwnrst tatsus hea sõnaga Lnteruse meelt pöörata, et ta
oma opctnst pidi tühjaks tunnistama, aga Luterus wastas
temale Kamalieli sõnaga: ,,Kui se sinane nöu ja se sinane
töö on inimestest, siis läheb se tühja, kui se on Jumalast,
siis teie ei wöi seda mitte tühjaks teha." Aeg on pärast
toeks teinud, et Luteruse töö Jumalast oli.
ttft. Luteruse wiimsed elupäewad za surm.
Umbes anvatud 35 aastat olid sest päewast mööda
läiuud, mil Luterus Wormsi linnas keisri ja würstide ette
head tunnistust oli tunnistanud. Palju muret, waewa ja
meele haigust oli tema pika ajaga tuuda saanud, aga tema
oli kaa ühtlasi äratunnud, et Jumal tema poolt oli, sest
kõigis paigus, Saksamaal ja muis maakondades, hakkas selge
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Jumala sõna seeme, mis tema oli külwanud, keuaste ja jönd-
saste tõusma, liati 1584. aastast saadik, kni ta tmve piibli-
raamatu oli Saksa keeli ümberpannud ja wäljaannud. Aga
igapäewane töö ja mure olid aega mööda Luteruse ihnjoudn
lõpetanud, ta hakkas põdema ja sai kül aru, et surina
tunnike ligi oli. 1546. aasta haknl sai tema Gislebeni
linna kutsntud. Seal, tema sündimise maal, oli Mansweldi
krahwide wahel, kes selle maa walitscjad olid, päranduse
pärast tüli tõusnud, ja sest et nemad muul wiisil teine teisega
korda ei saanud, wotfio nemad nöuuks oma riuasja ustawa
meeste läbi lasta seletada, ja üks neist pidi Luterus olema.
Luterus oli juba haigesegane, kui teda kutsuti, aga ta ütles:
,,Ma tahan heal meelel hauda minna, kui ma weel enne
surma seda röömu peaksin tunda saama, et minu armsad
krahwiherrad teine teisega on leppinud ja rahn teinud."
Kül kaebas tema kaa enne teele minemist: M i n a wana ja
nüüd pealegi pool pime mullatük lootsin ikka, et mulle nüüd
saaks rahu soowitud; aga mul on nii palju kujutamist, rää-
kimist, tööd ja tegemist, kui ei oleks ma oma eluajal enne
ilmaski weel midagi teinud, ega kujutanud, ega rääkinud."
Kui Lutrrus 17. Nääri kuu päewal pärast jutlust kogu-
dust Jumalaga jättis, ütles tema: ,,Kui teie kuulda saate,
et ma olen haigeks saauud, ärge paluge Jumalat elu piken-
damise pärast, waid ennemine õndsa surmatunnikese pärast."^
Talwe külmaga läks Luterus 23. Nääri kuu päewal
Niitenbergist teele, tema kolm poega: Ioaunes (Hans),
Martin, Paul ja üks waua teener olid kaasas. Teisel
päewal sai ta Halle linna ja jäi oma wana sõbra, ülema
linna õpetaja Jonase jume öömajale. Äkiliue sula ilm oli
Saale joe wet tõstnud, 4 päewa tema pidi Halle linna wii-
bima, ennegn tema üsna elu kaupa paadiga üle jöe sai.
Sel korral sai tema kaa külmetada ja kauge riuncmuhtlus
tükkis kallale. Wäsind ja haige jõudis tema Eislebeni linna,
kus krahwid ja linna rahwas teda auusaste wastu wötsid.
Nüüd hakkas pikkaldane seletamine. 14. Küünla kuu päewal
kirjutas Luterus oma abikaasale: „ Jumal on armn annud,
krahwid ou nüüd peaaegu hoopis teine teisega leppinud,
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mind Jumal on kaa kinnitannd, et ma haigusest pisut sain
hingata, sel nädalal tahau ma jälle koduteele minna." Aga
pea pärast seda sai abikaasa teised kojuminemise sonumed,
mis teda waga kurwastasid.
46. Küünla kuu päewast saadik ei tuimud Luterus suure-
mat walu, ta oli lahke ja jutukas söbrade seltsis, nõnda kuida
ta wiis ikka oli, aga teisel päewal tulid endine walu ja sü-
dame pakitus raskemine kui enne tagasi. Krahwid ja muud
sobrad palusid teda, et ta se kord ei pidand suure tuppa,
kus seletajad kous olid, ligi tulema. Ta jäi siis oma tuppa,
puhu ta heitis woodi peale, puhu tõusis ta üles ja köndis
mööda tuba madala healega palmid lugedes. Jonase ja teise
sobra mastu ta ütles: ,,Mis teie arwate, ma olen Eis-
lebenis ristitatud, ehk ma ikka kaa seia pean jääma?" Et
ta kül wäga nodr oli, tuli ta ommeti meel lauda teiste seltsis
õhtust sööma ja rääkis sööma wahel palju surmast ja tulemast
elust. Pea läks ta oma tuppa tagasi, heitis akna kohta
maha ja palus suure healega Jumalat. S i is ta ütles:
„ Jälle süda on pakil ja walu täis, nagu ennegi!" aga ta
keelas siiski linna arstisid kutsumast. Krahw Albrehtile, kes
ise tuli tema termise järele kuulama, kostis tema: ,,Pole
wiga, auulik herra, juba saab paremaks."
Kellu 9 heitis ta woodi peale ja ütles: ^Kui ma aga
poole tunnikese saaksin magada, kül siis minu loud jääksid
paremaks." Ta jäi kaa magama kellu kümneni; kui ta unest
ülesärgates Jonast ja muid oma woodi juures nägi, ütles la :
,Waata, kas teie meel ssin istute, eks teie heida magama?"
Nemad wastasio: ,,Gi mitte, anus herra, meie jääme teid
walmama ja passima."
Nüüd ta tõusis maast üles ja köndis mööda tuba,
mälust ta ei lausunud ühtegi. Kui ta jälle maha heitis,
ütles ta: ,,Sinu kätte panen ma tallele oma maimu, sa
oled mind lunastanud, oh Iehowa, sa töe Jumal." S i is ,
kui ta hcaste oli kinnikaetud, andis ta kõigile kät, soowis
neile head ööd ja ütles: .Jonas, ja teie kõik, paluge Juma-
lat armuopetuse pärast, et se woiks häästi joosta, sest T r i i -
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dmti linna piiskopi selts ja tige paawst kannawad tulist wiha
tema wastu."
Kellu 1 ärkas LuteruZ unest: ,,OH Issand, Jumal,
kül ma olen walu täis. Wist ma ikka seia linna, kus ma
olen sündinud ja ristitatud, kaa jään." Jonas kostis: /Auu-
l i l isa, külap taewalik Issa aitab Kristuse läbi, keda teie
olete kuulutanud." S i is tõusis Luterus jälle woodist üles,
ksndis ilma aitamata mööda tuba edail tagasi ja palus:
pSinu kätte panen ma tallele oma maimu, sa oled mind
lunastanud, oh Iehowa, sa toe Jumal." Kui ta jälle sai
maha heitnud, kaebas ta mitu korda, rinnad olla temal
wäga kinni, aga süda olla alles terwe. Senni kui maja
peremehe ja arstide järele saadeti, sai haige sooja linadega
oorutud ja tema padjad soendatud. Pea tulid krahw Albreht
ja tema abikaasa ja töid haigele kinnitawat rohtu. Aga hai-
gus wöttis ühtepuhku wöimust, Luterus ütles: /Armas
Jumal, ma olen walu ja ahastust täis, ma pean siit lahkuma,
Eislebenisse ma ikka jään."
S i is ta palus südame Põhjast: ,,OH, mu taewalik
Issa, mu Jumal, Issanda Ieesnse Kristuse Issa, sa rõõ-
mustamise Jumal, ma tänan sind, et mulle oma poja Jeesuse
Kristuse oled ilmutanud, kelle sisse ma usun, keda ma olen
kuulutanud, keda jmnalakartmata rahwas tagakiusawad ja teuta-
wad. M a palun ssnd, Jeesus Kristus, kanna hoolt mu
hinge eest! Oh taewalik Issa, et ma kül sest sinatsest ihust
pean lahkuma ja sest sinatsest elust saan ärakistud, siiski
tean mina, et ma pean sinu juure igaweste jääma ja et.
ükski ei saa mind sinu käest kiskuda." Weel ütles tema'
„Nõnda on Jumal maailma armastanud, et tema oma ainu-
sündinud poja on annud, et ükski, kes tema sisse nsub, ei
pea hukka saama, waid et igawene elu temal peab olema, "-^
j a : M e i e Jumal on ärapeastja ja Iehoowa Issand saadab
surmast wälja."
M i tu korda pakuti temale rohtu, aga tema ütles: ^Ma
lähen siit ära ja heidan oma hinge!" ja kolm korda ta palus:
,,Issa, sinu kätte ma annan oma waimu."
S i s ta jäi wait; teda raputati, ooruti, hüüti nime
pärast, aga ta pani silmad kinni ja ei kostnud midagi. S i is
ütles Jonas walju healega: ,,Auulik isa, kas teie tahate
Jeesuse peale ja õpetuse peale, mis teie olete kuulutanud,
lindlaste lootes surra?" Suri ja kostis nii, et kõik seda
kuulsid: , , Iah! "
Nüüd ta pööras ennast parema külje peale ja magas
weerand tundi nii heaste, et juba hakati paranemist lootma.
Aga pea pärast seda kahwatas ta silmanägn ikka enam,
jalad ja otsaesine hakkasid külmaks saama ja kui teda rapu-
tati ja hüüti: Mart in Luterus!" siis ta enam ei lausunud
sõna. Käed ristis hingas ta weel üks kord pikalt ja heitis
waikselt Issandas oma hinge. Se oli 18. Küünla kuu
päewal 1546. aastal kellu 2 ja 3 wahel hommikut. Ta
oli 62 aastat 3 kuud ja 8 päewa manaks elanud.
Kõik Luteruse tuttawad ja sobrad ja kõik, kes tema läbi
tSe teele olid saanud, olid täis kurwastust tema surma sõnu-
mid kuuldes. Kuurwürsti käsu peale wiidi tema surnu keha
Wittenbergi liuna ja maeti kirikusse maha. Haua peale
kinnitati waskplaat pealekirjaga, mis alles tänapaew on
lugeda: f,Siin hingab Mart in Luteruse, Jumala sõna õpe-
taja keha, kes 18. Küüula kuu päewal 1546. aastal oma
parislinnas, Eislebenis, 62 aastat, 3 kuud 10 päewa wana on
suruud. Meie wiimne ots olgu nõnda kui selle oige wiimne ots."
Üks aasta pärast tema matmist seisis haua juures keiser
Kaarel V. Ta oli Wittenbergi linna kuurwürsti käest möoga
teraga ärawötnud. Luterus ei pidanud seda wiletsust enam
nägema, Jumal oli oige õnnetuse eest ärakoristanud. Keiser
seisis ja waatas sügawas mõttes haua peale. Uks tema
saatjatest ütles temale, et ta selle kurja ususegaja keha pidi
laskma wälja wotta ja tuhaks põletada, aga keiser wastas:
,,Iätke teda rahule, ta seisab oma kohtumoistja ees, ma ei
sodi surnute wastu, waid elawate wastu/
Ie ruusa lema l i n .
Ieruusalem ei ole ilmaski ühe suure ri igi pealin olnud,
ta ei ole kaa kaubaajamise läbi kuulsaks saanud, merest
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kaugel seisab ta üksikus paigas mägede wahel, aga siiski on
ta maa peal kõige kuulsam l in . Sest Ieruusalemas on Jumal
oma armunouu korda saatnud, patuste äralunastamist. Seep
se on, mis pärast ikka alles tuhanded igalt poolt Nnna rända-
wad, et kül suure kuninga lin ju ammust ajast Türklaste
walitsuse al leina riided kannab. Nende südamed püawad
linna näha ja paiku teretada, kus Jumala jalg on kõndinud,
kus tema püha weri sai ärawalatud patu ohwriks, kus tema
surnuist ülestöustes õigust ja onnistust on toonud ärakadunud
maailmale.
Praegused linna müürid on ümberringi arwata 5 wersta
pikad, wahete peal seisawao 40 neljanurgast torni. Linna
poolt wiiwad astmed müüri peale ja sünnib mööda müüri
ringi käia. Sealt ülewalt paistab lin wäga selgeste silmi
ja sealt wsib kaa mõnda paika näha, kuhu Türklased oma
pimeda ebausu pärast ristiinimesi ei taha l igi lasta. Müür
on kõige kõrgem ja toredam ida-löuna lkaku) pool nurgas,
80 jalga. Meie päiwil Ieruusalema linnal ei ole enam kui
4 käidawat wärawat: põhja pool Tamaskuse wäraw, se on
teistest kõige ilusam ja tee wiib sealt Tamaskuse linna poole;
ohtu pool Iahwa ehk Petlema wäraw, mis Araabia rcchwas
kaa Hebroni wärawaks hüawad, sealt käiakse kõige enam,
sest teed wiiwad sealt ühtlasi lõuna ja ohtu poole; tolmas
on Sioni wäraw wastu lõunat, mis majale ei wi i kui aga
Sioni mäe jau peale, mis müüri taha on jäänud; ja hom-
miku pool on weel Tehwanuse wäraw, mis kuulsa weretunnis-
taja nime kannab ja alla Ioosawatl orgu wiib. Kui päike
looja läheb, saawad warawad lukku pandud ja päewa tõusul
jälle lahti tehtud; reedel, Türklaste pühapäewal, seisawad
nemad juba lõunast saadik lukus. Ieruusalema rahwas ei
woi selle pärast ohtu wilus linnast wälja minna ennast lahu-
tama, selle jauks on neil katuksed, nende peale nemad lähewad,
kui päew hakkab wiluks saama. Ehk mõni mõtleb: ^Kas
neil siis kõigil korstnapühkija waim sees on, et nemad mööda
katuksid roniwad?" Pole wiga, katuksed on hommiku maal
üsna lauud ehk lambid, et nende peal sünnib käia kui põ-
randa peal. Mõni kord on mitme maja katuksed ühes tükis,
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et kõndimise ruumi kül on, ja enamiste on katuste peale
weikesed toad (ülemad toad) ehitatud, kus maja rahwas ohtu
kous on endid lahutamas ja sagedaste öö otsa lauldes ja
mängides aega wiidawad. Aga kaa palwe lugemise tarwis
said need toad pruugitud, nagu kirjast loeme, et Peetrus
katukse peale läks lugema. Ieruusalema majad on enamiste
kiwist ehitatud ja seal linna jaus, kus Giroopa maa inimesed
elawad, on majad kaunis ilusad. Linna uulitsad on, mis
muidu hommiku maa uulitsatest ei sünni kiita, puhtad; se
tuleb wist sest, et maa põhi kaljnne ja küürus on. Kaks
peauulitsat wiiwad linnast läbi, teine Taaweti uulits, ohtu
poolt hommiku poole, hakkab Petlema wärawast peale ja läheb
wana templi asemest saadik; teine Tamaskuse uulits, põhja
poolt lõuna poole, on Sioni ja Tamaskuse wärawate wahel.
Lääue poolne linna jagu heidab Sioni mäe peale ja loode
poolne Aakra mäe peale; kaku pool uurgas on Moria mägi
ja ida põhjas uus linna jagu, Petseeta nimi. Seal jaus
elawad Mohamedi usu rahwas; Armeenia rahwas ja muud
ristirahwas elawad Sioni mäe peal, ja mäe kaloal wastu
Tiiropöoni orgu ja Moria mäge on Juutide eluase. Se
sama Tiiropöoni org (jnustutegijate org) teeb esite wahet
Sioni ja Aakra mägede wahele, kallab siis pisut lõuna poole
ja jookseb Sioni ja Moria wahelt läbi ja lõppeb Siloa
tiigi köhal otsa. Praeguses linnas ei ole sest orust enam
palju tunda.
7 l . Ieruusalema pühad paigad.
Liuna loode poolses jaus seisab püha haua k i r i k ,
tema kaks kõrget kummiga torni paistawad ju kaugelt. Nimi
tähendab, et kirik selle köha peale on ehitatud, kus Issand
hauas on hinganud, aga pealegi liidetakse et kiriku katukse
al kaa Kolgata mägi ja weel koobas peab olema, kust keiser
Konstantini ema Heleena 300 aastat pärast Jeesuse risti-
surma tema risti olla leidnud. Se kirik liati on rändajate
silma-märk, kes iga aasta hulga kaupa kaugelt maalt Ieruu-
salema linna tulewad. Nemad igatsewad Issandat seal köhal
kummardada, kus tema weri sai ärawalatud maailma pattude
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pärast ja kus tema siis surnuist ülestöusis. Kül saab Issand
nüüd igal pool mete kummardatud, kus teda Waimus ja
tões kummardatakse, ja polegi tarwis selle pärast Ieruusalema
linna rännata; aga ehk wöib seal haua köhal armu mäles-
tus tõeste südant wägewamine liigutada kui majal. Räägi-
takse mitmest inimesest, kes püha haua kirikusse olid tulnud
palwet tegema, kelle südame liigutus ni i kangeks läks, et
nemad seal samas palumise korral hinge heitsid. —^  Esimese
kiriku on sinna paika Nooma ri igi keifer Konstantin ehitanud.
Ta oli esimene keiser, kes ristiusku heitis. Oma ema
Heleena palwe peale wottis tema ehitamise kätte ja ehitas
kümne aastaga (326—336 a. p. Kr. sünd.) kiriku walmis.
Heleena oli ise haua paiga leidnud, endise pagana keisri
Hadriani wihakius oli teda juhatanud. Hadrian (117—
138 a. p. Kr. sünd.) ei sallinud ristiinimesi ja laskis kiuste
pärast sinna kohta, kus Issanda haud oli olnud, ja Kolgata
mäe peale ebajumala kujud panna, et need köhad selle läbi
ristiinimeste meelest pidid läilaks minema ja et nemad enam
ei pidanud sinna tulema palwet tegema. Nõnda olid need
paigad rahwa meele jäänud ja said nüüd 200 aastat hiljemine
oma teutusest lahti ja jälle ristirahwa kätte soowitud. Selle
kiriku häwitas juba 614. aastal Persia kuningas Kosroes
süütumaks ära ja tema asemele said kolm kabelit ehitatud,
esimene Kolgata mäel, teine haua peale, kolmas kattis risti
leidmise koopa. Kui ristisõitjad 12. aasta-saa sees Ieruusa-
lema linna oma kätte said, said need kolm kabelit üheks
tirituks kokku woetud ja selle kiriku põhi seisab alles täna-
päew, et tema nägu kül aega mööda mitme asja poolest on
teiseks saanud. Astugem nüüd sisse kinkut seest poolt
waatama.
Uks on lõuna poolt. Enne olid taks kõrget ust, aga
teine on ju ammust ajast kiwidega kinnipandud. Ukse ksrwal
pahemat kät seisab kella torn, aga kellu pole sees, neid laskis
sultan Saladin, kui ta linna ristirahwa käest ärawöttis,
haamriga puruks peksta, sest Mohamedi usulised ei salli kella
helinat. Eeskojas peawad Türgi soldatid wahti, nemad
walwawad seal, et kirikus ei peaks tüli tõusma, sest sagedaste
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on juba paraku mitme ususeltsi rahwas, kes seal oma jumala-
teenistust peawad, üks teisega karwupidi kous olnud. Uksest
sisse tulles paistab warsi üks suur marmori kiwi, kus raud-
aed ümber on, silmi, se olla kiwi, kus peal Jeesuse surnu
keha sai salmitud ja linase riide sisse mässitud. Paremat
kät wiiwad 18 trepi-astet Ko lga ta mäele. Tema otsas on
kaks wolwitud kabelit, mis sammaste läbi teine teisest on
lahutatud.
Lõuna poolne on risti-peale-panemise kabel, ja tähen-
dab kohta, kus Jeesust risti külge naelati ja põhja poolne
on ristisurma kabel, kus Jeesus risti peale suri. Üks kõrge
rist. Õnnistegija kuju peal, on siin ülesseatud ja höbelambid
Mewad ööd ja päewad selle ees. Auk, kus ristipuu kalju
sees on käinud, on hõbe-plekiga käetud ja pealekiri on peal:
,,Siin on Jumal, meie kuningas mitme saa aasta eest õnnis-
tuse maa keskpaigas korda saatnud." Selle augu ja teise
wahel, kus sees jumalakartmata kurjategija rist seifis, on lai
pragu kalju sees. Se olla siis tulnud, kui maa Issauda
surma korral wärises, ja tähendada, et need, kes patust pööra-
mata surewad, Issandast hoopis saawad äralahutatud. Kabe-
lite ruum on üks sammu 18 risti. Ristisurma kabeli köhal
al on Ioannese ehk Maarja kabel, seal köhal olla Maarja
ja Ioannes seisnud, kui Õnnistegija ütles: ,,Naene, waata,
se on sinu poeg," ja Maata, se on sinu ema."
Dhtu pool kirikus on püha haud. Kalju tõuseb
põrandast ülesse ja on walge marmori kiwiga üleüldsi wooder-
datud, nõnda et temal marmori kiwist tehtud kabeli nägu on.
Tema köhal ülemal on teine suurem kummiga toru, teine
wähem on enam hommiku pool kreeka nsuliste kiriku kõige
pühama paiga köhal, mis haua kabeli ette heidab. Se kabel
ise on kahes jaus, eeskoda ja päris hauakoobas. Eeskoda
hüütakse ingli tabeliks, sest et seal sees kiwi olla, kus peal
ingel istus, kes naestele ülestõusmise sõnumid kuulutas.
Sealt wiib üks madal uks haua koopasse, mis arwata 6
jalga pikutasa ja laiutasa on, kõrgust on pisut enam. Koobas
on puhas walge marmoriga wooderdatud, muud kui põhja
pool seina kulles tähendab üks teist karwa marmori kiwi, et
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seal samas Issanda keha olla hinganud. Koopa fees pole-
wad kuld- ja hobe-lambid ööd ja päewad ühtepuhku ja lille
kimbud kalli riistade sees annawad magusat haisu.
Hommiku poolses kiriku jaus on weel Heleena kabel
ja r ist i leidmise kabel; seal, liidetakse, olla keisri ema Heleena
Jeesuse ristipuu maa alt leidnud.
Se on püha haua kiriku seestpidine nägu. Gi öösel
ega paetval ei ole seal ilmaski rahn, ühtepuhku kuulub laulu
ja palwe heal, sest Kreeka, Armeenia, Katolugi ja Kopti usu
preestrid peawad seal kordamisi jumalateenistust; kui ühed
löpetawad, hakkawad teised peale.
Kui Kiidroni jöe poolt mööda järsku, kiwist teed Teh-
wanuse wärawast sisse linna tullakse, siis on warsi pahemat
kät Pe tesda t i i k , kus Iesus haige inimese tenveks tegi,
kes seal weesegamist muidu oli oodanud. Tiik on nüüd üsna
kuiwaks jäänud ja kinni aetud, tema peal kaswatatakse korwit-
said ja kapsaid.
Natukest maad sealt eemal on P i i la iuse ehk kohtn-
koda, kus Jeesuse peale sai kohut mõistetud ja kus alles
tänapäew Türgi maawalitseja elab. Maja seisab weikese
künka peal. Kui Jeesus maa peal elas, olid seal trepiastmed,
mis Kabatale ehk kiwipormandule wiisid, kus Piilatuse kõhtu
järg oli. Trepi kiwid^ liidetakse nüüd Rooma linnas olewat.
Sealt köhalt on meie Õnnistegija pidanud oma ristiga Kol-
gata mäele minema, tee on arwata 1 ^ wersta pik. Tee
peal tema manitses Iernusalema tiitrid, et nemad ennemine
ise endid ja oma lapsi kui teda pidid nutma, seal tabati kaa
Küreene linna meest Siimeonit ja pandi rist tema kaela.
Wana rahmas teab weel omast käest rääkida, et siis, kui
Jeesus risti koorma alla äranörkes, üks naesterahwas, Weroo-
nika nimi, olla temale rätikuga higi otsast ärapühkinud.
Kui ta siis pärast rätikut olla hakanno waatama, olla tema
Jeesuse silmanäu pildi leidnud peal olewat.
Tõsi se jut wist ei ole, aga muidu ilus kül.
Neist neljast mäest, kus peale Ieruusalema lm on ehi-
tatud, on S i o n i mägi kõige kõrgem. Ümberringi ou süga-
wad orud ja urkad, ta on kindluse tarwis kui loodud. Juba
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Iebusi rahwal, kes enne Juuda rahwast seal elasid, oli tema
otsas kindel lm. Sa i Taawet Iebusi rahwa ärawoitnud,
ehitas tema omale Sioni mäe peale kuningliku koja. Loode
pool nurgas seisab Taaweti l in kõrge, kindla torniga, kelle
aluse ehk Taawet ise ehk Saalomon on pannud. Seal
ligidal oli ennemuiste Heroooese koda, aga se on nüüd
hoopis kadunud ja tema asemel seisab praegu ewangeli usu
Kristuse kirik, mis Preisimaa ja Inglismaa kuningad oma
kuluga lasksid ehitada. Weel on Sioni mäe peal Armeenia
rahwa suur Iaagupi-klooster, mis ni i ruumikas on, et üles-
tõusmise pühade ajal tema sees arwata 3000 rändajat
öömaja leiawad. Sioni wärawa ligidal on pidalitõbiste
hurtsikud, seal need waesed inimesed elawad, keda ükski arst
ei wöi aidata; peaksid nemad ommeti selle artsi äratundma,
kes nende hingesid wmb pidalitöwest puhtaks teha! Wanal
ajal käis linna müür terwe Sioni mäe ümber, aga nüüd
wötab müür mäe pooleks, wärawa tagune maa on ikka weel
Sioni mägi. Seal on ristirahwa matmise paigad, sinna sai
kaa Taawet maetud ja mitu Juuda rahwa kuningat, aga
nende haudade l igi ei saa ükski ristiinimene, sest Türklased
on sinna paika ühe templi ehitanud ja keelawad kangeste
ligiminemist. Seal samas näidatakse kaa hoonet, kus Jeesus
sel öösel, mil teda äraanti, oma jüngritega paasatalle on
söönud ja püha altari saakramenti on seadnud. Üks saal,
60 jalga pikutasa ja 25 jalga laiutasa, kesk paigal 2 sammast
laele toeks, peab suur, ehitatud tuba olema, kus 2 jüngrit
paasatalle pidid walmistama. Sessamas toas olla pärast
kaa püha Waim jüngrite peale wälja walatud. Kas se kõik
tost on, kes seda nüüd enam mõistab seletada?
M o r i a mägi on ida-louna poolses linna nurgas, mäe
kallas on wastu hommikut, lõunat ja õhtut kaunis järsk.
Selle mäe otsas pidi Abraam oma poja Iisaaki Iehowale
ohwriks wiima, sinna ehitas kuningas Taawet pärast katku
lõpetust altari Iehowale, ja ostis maa Iebussmehe Arawna
käest ara, et sinna pärast püha koda saaks ehitatud. Ehitus
jäi tema poja Saalomoni kätte. Sest et mägi ülewal liig
kitsas oli, käskis Saalomon alt orust saadik tohutuma müüri
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ülesteha ja mäe ja müüri wahe tuvidega ja mullaga täita.
Kui ruum seda wiisi oli suuremaks saanud, ehitas tema
Tiiruse kuninga abiga Jumala koja peale. Se sama koda
sai pärast Paabeli rahwa läbi ärahäwitatud linnaga tükis,
ja rahwas sai wangi ärawiidud. Kui rahmas Paabelist
jälle tagasi tulid, wötsid nemad warsi kätte ja ehitasid Jumala
koja ueste, et se kül enam nii kena ei olnud kui esimene,
Heroodes, kes Jeesuse sündimise ajal kuningas oli, laskis
selle Jumala koja suuremaks ja uhkemaks teha. Selle püha
koja sees on Jeesus käinud lapse pölwes kuulmas ja õppimas,
mehe polwes õpetamas, sealt tema on kaks korda tuikese
müüjad ja rahawahetajad piitsaga wäljaajanud, tema Issa
palwekoda oli inimeste tigeduse läbi rööwliauguks jäänud.
Mõned päewad enne ristisurma kuulutas Jeesus jüngritele
püha koja ärahäwitamist, et kiwi ei pidand enam kiwi peale
jääma. Se läks weks 70. aastal p. Kr. sünd., Rooma
keiser Ti i tus tegi linnale ja püha kojale otsa peale. Türk-
lased on sinna omale templi ehitanud ja arwawao paiga ni i
püha olewat, et nemad kardawad, kui wahest mõni ristiini-
mene peaks salamahti sisse tulema ja seal samas Jumalat
paluma, et ta ristiusule woimust annaks Mohamedi nsu peale,
et Jumal seda palwet ehk saaks kuulda ja seda mööda kaa
teha. Selle pärast ei ole kaa ristiinimesel, kui teda selle
templi sees kinni woetakse, muud niwu kui: heida silmapilk
Mohamedi usku ehk sure!
Lääne poolse Moria mäe sörwa peal on paik, mis
J u u t i d e kaebdnseks hüütakse. Sinna koguwad iga reede
Juutide wanemad ja nende noored mehed ja tütarlapsed,
heidawad silmili maha, annawad kaljule suud ja laulawad
wastastiku nutnlaulu.
Mohamedi usu templist hommiku pool on linna müüris
k u l d - w ä r a w , aga se on tuvidega kinnipandud, et ükski ei
pea läbi minema, sest Türklaste seas liigub üks wana jut,
kui peaksid ükskord ristirahwas sealt wärawast linna ilsse
tungima ja linna nende käest arawotma. Selle pärast sai
wäraw kinnipandud ja ristiinimesed ei tohi ligi minna. M i s
se kartus muud tähendab, kui et Mohamedi usulistel enestel
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sala-tundmine on, et Kristuse armuVpetus wiünaks ikka nende
waleopetuse peale peab woimust saama?
Jumal taewast õnne anna
Meie armsa keisrile!
Armu hoolt ta ette kanna,
Soowi rahu temale!
M i s laa tahad peale panna,
Teda taitse heldeste!
Jumal tacwast onne anna
Meie armsa keisrile!
Laialt ulatab ta seaduS
Üle maade kaugcle,
Tema järje sambad headus,
Arm ja truuwus toeste,
Tema järje pohl õigus,
^)igus iga ühele.
Jumal taewast õnne anna
Meie armsa teisrile.
Keisrilaul.
Rahma õnne tema ftitab,
Ülekohut laristab,
Aina kurjadele hirmuks
Tema mööka leeritab.
Head teha, rõõmustada
Tema üksi armastab.
Jumal taewast onne anna
Meie armsa kcisrile!
Orja jutad peastis lahti
Ikke wöttis taela pealt;
Saagu tema röömu näha
Omast wacwast, siit ja sealt!
Kaua elagu ja kuulgu
Laste laste tiinu heall:
Jumal taewast onne anna
Meie armsa keisrile!
Isamaa.
Minu armas Eestimaa,
Kus ma sundind, käsund olen,
Pika aja pärast tulen,
Teretan sind rõõmuga:
Tere kaa, tere kaa, mu isa-maa!
Kena on kaa wööras maa,
Kaua käisin mööda ilma,
Palju ilu juhtus silma, —
Armu sealt ei leidnud ma.
Tere kaa. tere laa, mu isa-maa!
Sind ma nõudsin himuga,
Sinu metsad, wliljad, jõed,
Killad, majad, wennad, oed
Seisid meeles lõpmata.
Tere kaa, tere laa, mu isa-maa!
Ema teelt nüild kuulen ma;
Oh kui sulab kuuldes süda,
Peastetud on keelc tida
Wöorast murdest korraga.
Tere kaa, tere kaa, mu isa-maa!
Seia jaan ma elama,
Künni surma wari katab
Minu silmad, siis mind matab
Oma M e isa-maa.
Tere laa, tere taa, mu Eestimaa!
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Mis teen ma waene mees
Si in woöra rahma seas?
Ma oma maa ja rahwa maha jätsin,
Ma lootsin onne, — fecga ennast petsin,
Kus on se nüüd?
Kui läksin laewaga
Ja silmist kadus maa,
Si is jätsin nuttes teda Jumalaga;
Ma pime püüdsin paremat ju taga.
Mind peteti,
Nüüd olen waewaga
Ja mitme murega
M a seda onne polwe tühjalt nõudnud,
Ja paljas wiletsus on tätte jõudnud,
Se on mu palk.
M u tallis isa-maa,
Ei ma sind näha saa!
Hing haige, ihu lõppeb mures ara,
M a wööra rahwa sekka suren ära.
Kes nutab mind?
M u wennad ühtlasi.
Oh ärgc uskuge.
Kui vctis teel teil' woörast püab kiita!
Oh onnis se, kes eluaega wiita
Wöib isa-maal.
Neekrudi lahkumine.
M u süda on raske ja kurb mu meel,
Sest mineki kord on mul käe.
M u wanemad, wennad ja omaksed,
Ehk mina teid enam ei näe!
Sa tallis maa, kus ma kaswasin
Sa kõdu paik, kus ma elasin,
M a lahkun, teid enam ei näe!
Miks nutate teie nii ärdaste
Ja peate kinni mu käe?
M u südant weel raskemalt koormate,
M a ommeti teile ei jää.
M a pean minema waluga,
Et hoidku Jumal teid armuga!
Nüüd lahkun, ma teile ci jää!
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üks kast meil kaswab Sues,
Just maja ukse ees,
Se oli lapse ftvlwes
M u armas seltsimees.
Ta andis wilu warju,
Ta mahl mind kosutas,
Ta köhin sagedaste
M u südant jahutas.
Kui suureks sain, siis pidin
M a kottu lahkuma.
M a tahtsiu wiimist korda
Ta alla istuda.
Ta lehed kõhisesid,
Kui lausuks salaja:
Jää sölir wast isa-maalc,
S i i t leiad rahu sa!
Niiiid olen kaugcl ära
Ja mõnda waewa näind,
Ja nwni kallis lootus
On mulle tühjaks läind,
Ei kase tohin taha
M u meelest laduda,
Kui kostaks minu körwa:
Si i t leiad rahu sa!
Teekäimise laul.
Homme tuleb teele minna,
Lahkumise kord on käe.
Kurwalt neid, kes meile armsad,
Jumalaga jätame.
Mäe pealt, sealtas maantee kallab,
Waatame weel tagasi;
Näeme M a wiimist korda,
Astume siis edasi.
Aga läheb talw kord mööda,
Jõuab M e tewade,
Siis kui linnud jälle teclc
Valmistama hakkame.
Nöömuga siis loome lendu,
Koju poole tõttame.
Sobrad, süda tipub ikka
Wana armsa pesasse.
Nüüd lehttuu on tulnud,
Kõik metsad lähkawad,
Köit luhad ou haljad
Ja lilled öitfewad.
M a tuppa ci woi jääda
Kui kot paigale,
Kõik süda kipub oue
Ja nõuab laugele.
K e w a d i n e r v ö m .
Et höitsa nüüd, poisid!
Päew paistab kenaste,
Et läki nüüd jooksma
Mööda maad röömsastc!
Kui rõõmsad on loomad,
Kuida uacratab maa!
Kui löute mu süda
Lüüb lendu lauluga.
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Oh röömu, oh lusti,
MiS kewade meil' toob!
Oh seda tallist onne,
M is Jumal meile loob!
M u süda hõiskab, laulab,
Ja rõõmust hiilgab fi lm:
Kül oled sina kena
Sa tewadine i lm!
Karjatse pühapaewa laul .
Üks puha päew on se:
Kõik waikne wccl siin wälja peal
Ma üksi walwan, kclla heal
Nüüd kostab tasaste.
Kui salawäega
Mind tõmmata nüüd pölwil i ;
Se on, lui paluks hulgani
Suur rahwas minuga.
Kõik taewas sinine
Ja selge nii, kui peaks ta
Ju nüüd wast lahti minema.
Üks pühapiiew on se.
Se waenc sauna hurtsik
On röömu päiwi naind;
Nüüd armukesed kadund.
Ja room on tühjaks läind.
M u l oli armas naene
Ja armsad lapsed kaa;
Nüüd olen lesk ma waenc
Ja ilma lapseta.
Lesk - mees.
Kui surm on mullu talwel
Si i t külast läbi kaind,
Si is siit ja sealt ta korjas,—
Mind on ta paljaks teind.
Nüüd olen üksi jälle
Kui maha jäänud l ind;
Oh tuleks surm kaa mulle
Ja koristaks taa mind.
8». Laewameeste laul.
Pärast tormi sõidame
Julged merest läbi.
Sind, oh looja, tidame
Sest sa saatsid abi.
Au olgu südamest
Temale igawcst'
Krist' Küürie, et tule laewa sa.
Waata, laencd mässawad
Hoopis hullupööra,
Lacwa peale kipuwad,
Hukkawad meid iira.
Üks on, kes meid häda sees
Aitab kui abimees
Krist' Kiiürie, sa magad laewa sees.
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ö ö on ftime, polegi
Kuud ja tähti näha.
Kui weel murrab laewa tüür,
Kes woib abi teha?
Kes muu tui Icesuke,
Ta peale waadake!
Krist' Küüne, et urka Messe.
Tormab wiimaks walufast'
Surma tuul mu peale,—
Hoia alla n ajumast!
Saada mind siis mäele!
Anna kät minule,
Aita mind ülesse!
Krist' Küüne, et tule laewa sa.
Nõudke oma onnistust taga kartuse ja
waristusega.
Nõudke, ristiinimesed,
Nõudke oma õnnistust!
Ärge weel kui lapsukesed
Püüdke tühja rõõmustust!
Üles poole waadatc!
Tacwariiki tungige!
Muretsege selle ette,
Kuida elu saate kätte!
O m a tarkus, oma headus
Teid ei aita toeste;
Liha, were wale-scadus,
Se ei wii teid elusse.
Jumal oma sõnaga
Diget teed wöib näidata,
Kuida teie saate taewa,
Tundku liha sest kaa waewa.
O n n i s t u s t need aga saawad,
Kes kui mehed wöitlewad,
Oma liha suretawad,
I lma ärasalgawad.
Aina Ieesukese rist
Saadab wiimats hingamist.
Sel kes tahab õndsaks saada,
Tuleb palju kannatada.
T a g a ncge, tühjad mured
Taganege rööm ja lust!
Kui sa Jeesusega sured,
Si is sa leiad onnistust.
I lma naer ja narri töö,
Ei need sünni sinule!
Kui sa õndsaks saama pead,
M i s siis Püad tühja head?
Kär tusega tuleb nõnda
Jumalale elada,
Sest ta wöib teid põrgu hauda
Heita ihu, hingega.
Olgu teil siis püha hirm!
Se ei ole muud kui arm.
Kui ta pcastab teie hinge.
Tema palme! e siis minge!
J a siis olge kanged wöitma
Oma wana Aadamat.
Se eest peate kül hoidma.
Et ei wöida wiimaks pat.
Älrge kahatsege laa
M m i d maha raiuda!
Parem, wigane lään taewa,
Kui et wigata näen waewa.
Wär i s tusega sa pead
Oma südant walwama,
Tema rumalust sa tead,
Pea se wvib eksida.
Palu: Issand ära täi
Mooga kohut, mul ei täi
Oma patu wasta panna,
Sestap mulle abi anna.
Aamen! jah, se peab nõnda,
Kui ma palun, sündima,
Jeesus tahab oma wenda
Wägewaste aidata.
Head tööd, mis aland ta,
Wöib ta lõpetada kaa.
M a siis palun, wöitlen, nõuan,
Künni tacwariiti jõuan.
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66. Koer ja warblane . .
67. Lapse p a l w e . . . .
68. Mur i mõistab kohut .
69. Imelik teekäimine . .
70. Koer ja wares . . .
71. Tamme toru ja körwits .
72. Truuwus . . . .
73. Kewade
74. Auus päiline . . .
75. Tont
76. Kolm rööwlit . . .
77. Wilja pead . . . .
78. Söomapalwe . . .
79. MissSameheletarwis on
80. Hõbe tasku-tcl . . .
8 1 . Ohtu-laul . . . .
82. S i lm on kuningas. .
83. Naljakad küsimised . .
Lehel.
34
35
37
38
33
39
39
40
41
41
42
42
43
43
44
44
45
45
47
Teine jagu:
Num.
1. Köigc parem söbr . .
2. Sina pead pühapiicwa
pühitsema . . . .
3. Hea poeg
4. Puu, mis omale teisilchti
himustas
5. Sulase truuwus . .
6. Neljas käsk . . . .
7. Jumala truuwus . .
8. Üks isa wöib ennemine
kuus last toita j . t. s. .
9. Loom ja looja . . -
10. Jumala au . . . .
11. Päewa tõusul . . «
12. Kuu walgel . . . -
13. Luterufe tütre surm .
14. Üks hommiku maal sünd.
lugu - '
15. Ise sugu taup . - -
16. Wloorentsi linna lõukoer
17. Tark kohtumöistja . .
Lehel.
48
48
50
51
52
54
54
55
56
57
58
58
59
60
60
61
62
Num.
1 8 . Hobuse waraS . . .
19 . Rikkus
2 0 . Puu ra iu j a . . . .
2 1 . Kas olete kuningas wö i
talupoeg . . . . .
22 . Ku ida ükshaige terweks
sai
23. Wälk
24. Müristamine . . .
25. Linnud
26. Mnt
27. Oige teab oma lojutse
hinge waewa. . . .
28. Sääsk ja härg . . .
29. Rohutirts ja sipelgas .
30. Kaaren ja rebane . .
31. Hunt ja t a l . . . .
32. Hea rohi
33. Kaks teekäijat . . .
34. Haambritaat. . . .
35. Kuida tuleb kohut mõista
36. Mõistatus (nisu-usin).
37. Mõistatus (wiil-luw) .
38. Aruldane roog . . -
39. Wahw mccs. . . -
40. Külm wesi . . . .
41. Dunapuu . . . .
42. Teekäija sacweskis . .
43. Kabel
44. Kõne
45. Müür
46. Hämbliku Work müüriks.
47. Torni otsast ja Pingi pealt
48. Noor mees . . . .
49. Ema armastus. . .
50. Walge warblane . .
51 . Kõht ja ihuliikmed. .
52. Nurjatu loom auusa
rahwa seltsis . . .
53. Pelsatsar
54. Ühe silmaga tüdruk .
55. Joodik
56. PöhjamaapimekuningaS
Lehel.
63
64
65
65
66
69
70
70
71
72
74
74
74
75
76
77
78
80
81
81
81
82
83
84
85
85
86
86
87
88
89
90
91
93
94
95
96
98
99
Num. Lehel.
57. Wesi . . . . . . 100
58. Wee aur 101
59. Mõistatus (isa-asi) . 102
60. Mõistatus (tar-kus —
kar-tus) . . . . . 102
61 . Kaks pealuud . . . 103
62. Isa õpetuse sõnad po-
jale 103
63. Rist i ärawalimine. . 107
64. Raamatu trükkimine . 103
65. Ameerika maa leidmine.
I . pool 111
66. Ameerika maa leidmine.
II. pool 115
67. Mart . Luteruse noore ea
aastad 118
68. LuteruS Wormsi linnas 120
Num. Lehel.
69. Lutcruse wiimfeb elu pa'e-
wad ja surm . . . 125
70. Ieruusalema lin . . 129
7 1 . Ieruusalema pühad pai-
gad 131
72. Keisri-laul . . . . 137
73. Ifa-maa 137
74. Wööral maal . . . 138
75. Neekrudi lahkumine. . 138
76. Käsk 139
77. Teekaimise laul . . . 139
78. Kewadine room. . . 139
79. Karjatse piihapaewa laul 140
80. Lest mees . . . . 140
81. Laewameeste laul . . 140
82. Nõudke oma Snnistust
taga tartuse j . t. f. . 141
M l
9.
11.
17.
17.
22.
28.
46.
62.
64.
66.
83.
93.
13.
Trüki-wead,
mis õiendada tahawad;
üb wähemaib wigasid leiab ja
lehel. 8.
2.
3.
4.
17.
3.
7.
' 5.
11.
12.
17.
18.
rida, alt:
„ ülewalt:
ii.
ü.
a.
a.
a.
ü.
ii.
ü.
ii.
» a.
ü.
õiendab lugija ise
nurised —
tahab —
saanud ei —
eja —
Sigus —
teada —
hcarohi —
aknad est —
M u —
ostis —
katsada —
maewa —
tühja —
ilma juhatamata.
loe: hurised.
„ tabab.
» ei saanud
<
ja.
õigust.
, teda.
, hea rohi.
, aknatest.
Ma.
kostis.
, tatsuda.
, wacwa.
tühjad.

Tallinnas
ja Atröhmi raamatu poes (Pikauulitsas)
on weel sada:
Ges t i l au lu raamatud , liht tõmbel eht kaa talliste köi-
detud ;
P i i b l i r a a m a t u d , Ue Tes tament i r a a m a t u d ;
p i ib l i lugude raamatud ja fatekismused;
noodi raamatud.
Peale selle loik pruugitawad Eesti kccli koo l i raama
tud , maakardid ia kaardi raamatud , ja kaa wMa
leeli raamatud, mis maatoolides prungitalse.
Kua mliatse seal köit raamatud, mis õpetuseks eht
a jawi i teks on tirjutalud, olgn nccd Tarlus Laatluanni
ehk Gläscri, olgu Pernus Bor»ni ehl Kuresaarr linuas A3sa-
ftey ehk Tallinnas Lindforsi pürijale eht J. H. Gresseli wälja-
antud. Mis ned raamatud tustil pool wtiljaantatse, nccd
saawad warsi kätte muretsetud.
Niisamuti on seal miia muud toolttarwidused: paberit,
noodipaberit, kirjatusc raamatuid, raud sulgi, tinti j . w. m.
Trükitud Lindfocsi viilijale lirjadega, Tallmnas.
